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Depuis  2011,  un  nouveau  mécanisme  de  concertation  régionale  visant  la  gestion  intégrée  du  fleuve  Saint-­
Laurent   se   met   en   place   au   Québec  :   les   tables   de   concertation   régionale.   C’est   par   la   participation  
d’intervenants   provenant   de   plusieurs   secteurs   concernés   par   la   gestion   de   l’eau   que   ce   mécanisme  
permettra  de  définir  des  orientations  et  des  pistes  d’actions  communes  afin  d’assurer  une  utilisation  durable  
des  ressources  en  eau.  S’insérant  actuellement  dans  un  contexte  climatique  évolutif  qui  requiert  une  gestion  
adaptative  et  intégrée,  la  problématique  de  cet  essai  prend  ainsi  sa  source.  
L’objectif  général  de  cet  essai  est   l’identification  de  mesures  d’adaptation  destinées  spécifiquement  aux  
intervenants  de   la  région  Haut-­Saint-­Laurent  et  du  Grand  Montréal,  et  ce,  par  rapport  à   l’intégration  des  
changements  climatiques  dans  les  pratiques  de  gestion  au  sein  d’une  table  de  concertation  régionale.  Afin  
d’atteindre  cette  finalité,  l’état  actuel  du  fleuve  Saint-­Laurent  ainsi  que  les  principaux  enjeux  liés  au  territoire  
concerné   sont   d’abord   décrits,   dont   les   changements   climatiques,   la   conservation   et   le   maintien   des  
écosystèmes  ainsi  que  la  qualité  et  la  quantité  d’eau  disponible.  Par  la  suite,  la  présentation  de  deux  usages  
majeurs  du  fleuve,  soit  la  navigation  commerciale  et  l’approvisionnement  en  eau  potable,  sert  entre  autres  
à  illustrer  les  effets  potentiels  découlant  du  changement  climatique  global.  Une  analyse  de  plusieurs  efforts  
d’adaptation  provenant  de  projets  internationaux  permet  également  de  déceler  les  mesures  à  adopter  dans  
le  but  de  développer  une  gestion  intégrant  la  composante  de  la  variabilité  climatique.  Cela  mène  finalement  
vers  une  réflexion  sur  différents  outils  et  mesures  à  mettre  en  place  au  sein  de   la   table  de  concertation  
régionale  du  Haut-­Saint-­Laurent-­Grand  Montréal.    
C’est  dans  cette  optique  que  plusieurs  recommandations  visant  l’intégration  des  changements  climatiques  
dans  les  pratiques  de  gestion  de  la  table  de  concertation  sont  évoquées.  Une  priorisation  des  actions  selon  
le  contexte  de  gestion  ainsi  que  la  création  d’un  Comité  de  concertation  seraient  primordiales.  Le  recours  
et  l’élaboration  d’outils  destinés  à  la  collecte  d’information  et  à  la  surveillance,  à  la  conception  de  scénarios  
ainsi  qu’à   l’évaluation  des   impacts  et  vulnérabilités  seraient  aussi  des  mesures  à  adopter.  L’élaboration  
d’une  stratégie  d’adaptation  aux  changements  climatiques  menant  à  des  actions  concrètes  sur  le  territoire  
est   au   cœur   des   recommandations.   Cette   stratégie   pourrait   notamment   mener   à   des   projets   locaux  
favorisant   la   réalisation  d’apprentissages  et  offrant  un  potentiel  de  reproductibilité.  Enfin,   l’établissement  
d’un  processus  de  financement  et  favoriser  la  communication,  la  participation  et  le  partage  font  partie  des  
mesures  qui  devraient  être  préconisées  par  la  table  de  concertation.  Ces  recommandations  seront  efficaces  
seulement  si  les  parties  prenantes  et  la  population  faisant  partie  de  la  région  du  Haut-­Saint-­Laurent-­Grand  
Montréal  se  mobilisent  pour   la  gestion  et   l’utilisation  durable  de   la   ressource  en  y   intégrant  des  actions  
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Changements  climatiques     Variabilité  de  l’état  du  climat  qui  provient  de  deux  types  de  
processus,   soit   internes   naturels   ou   forçages   externes,  
comme   les   fluctuations   des   cycles   solaires,   les   activités  
volcaniques  et  les  activités  anthropiques  (Groupe  d’experts  
intergouvernemental   sur   l’évolution   du   climat   (GIEC),  
2013).  
Comités  zone  d’intervention  prioritaire   «  Organismes   locaux  de   concertation  et   d’action,   dont   le  
mandat  est  de  regrouper  les  principaux  usagers  du  Saint-­
Laurent  dans  leur  territoire  et  de  favoriser  leur  concertation  
en   vue   de   résoudre   les   problèmes   locaux   et   régionaux  
touchant   aux   écosystèmes   fluviaux   et   à   leurs   usages  »  
(L.R.  Services-­Conseil,  2006,  p.  10).  
Cycle  hydrologique   Eau  stockée  sur  la  Terre  sous  différentes  phases  (liquide,  
solide  et  gazeuse)  ainsi  que  les  mouvements  d’eau  ayant  
lieu  dans  le  système  climatique  planétaire  (GIEC,  2014).  
Gestion  adaptative     Processus  visant  à   faire   face  à   l’incertitude  et   il  est  basé  
sur  un  modèle  d’apprentissage  par  rapport  à  un  domaine  
ainsi  que  sur  l’ensemble  du  système  qui  le  compose  (Shea  
et   The   NCEAS   Working   Group   on   Population  
Management,  1998).  
Gestion  intégrée  des  ressources  en  eau   «  Processus  qui  encourage  la  mise  en  valeur  et  la  gestion  
coordonnées   de   l'eau,   des   terres   et   des   ressources  
associées,  en  vue  de  maximiser   le  bien-­être  économique  
et   social   qui   en   résulte   d'une   manière   équitable,   sans  
compromettre   la   pérennité   des   écosystèmes   vitaux  »  
(Global  Water  Partnership  (GWP),  2012a).  
Résilience     «  Capacité   des   systèmes   sociaux,   économiques   ou  
écologiques   à   faire   face   aux   événements   dangereux,  
tendances  ou  perturbations,  à  y  réagir  et  à  se  réorganiser  
de   façon   à   conserver   leurs   fonctions   essentielles,   leur  
identité  et  leur  structure,  tout  en  maintenant  leurs  facultés  
d’adaptation,   d’apprentissage,   et   de   transformation  »  
(GIEC,  2014,  p.  5).    
Sécurité  en  eau     «  Existence   d’une   réserve   d’eau   fiable   en   quantité   et  
qualité   suffisante   pour   assurer   la   santé,   les   moyens  
d’existence   et   la   production,   associée   à   un   niveau   jugé  
acceptable  de  risques  liés  à  l’eau  »  (Grey  et  Sandoff,  2007,  
p.  548).    
Table  de  concertation  régionale   «  Lieu   de   concertation   où   les   participants   s’engagent   à  
définir  collectivement  des  principes,  des  orientations  et  des  
actions   devant   mener   à   une   utilisation   durable   des  
ressources   en   eau   et   à   la   protection   des   écosystèmes  
aquatiques  »   (Table   de   concertation   régionale   du   Haut-­




Le   fleuve  Saint-­Laurent  occupe  une  place  prépondérante  dans   le  paysage  québécois  ainsi  que  dans   la  
viabilité  économique  et  sociétale  de  cette  province.  En  effet,  depuis  les  débuts  de  l’effort  de  colonisation,  le  
Québec  s’est  développé  aux  abords  du  fleuve  Saint-­Laurent  et  à  ce  jour,  60  %  de  la  population  québécoise  
y  vit   (Plan  d’action  Saint-­Laurent   (PASL),  2012a).  Au  cours  du  dernier  siècle,  plusieurs  événements  ou  
ententes  ont  contribué  à  l’évolution  du  contexte  du  fleuve  Saint-­Laurent  et  de  sa  gestion,  dont  la  signature  
du  Traité  des  eaux  limitrophes  internationales  entre  le  Canada  et  les  États-­Unis  en  1909,  l’élaboration  de  
Plans  d’action  Saint-­Laurent  ou  avec  l’Entente  Canada-­Québec  sur  le  Saint-­Laurent  de  2011,  la  mise  en  
place  de  tables  de  concertation  régionales  (Commission  Mixte  Internationale  (CMI),  2015;;  L.R.  Services-­
Conseil,  2006;;  PASL,  2012b).  Ce  dernier  mécanisme  de  concertation  vise  une  meilleure  gestion  intégrée  
de  ce  bien  commun  en  matière  environnementale,  économique  et  sociale.  Entre  autres,  la  création  de  la  
table   de   concertation   régionale   du   Haut-­Saint-­Laurent-­Grand   Montréal   (TCR   HSLGM)   représente   une  
nouvelle   opportunité   qui   permet   de   réunir   et   mobiliser   plusieurs   participants   provenant   de   différents  
secteurs.  Cette  table  a  pour  mission  de  favoriser  une  utilisation  durable  de  la  ressource  en  eau  ainsi  que  la  
préservation  des  écosystèmes  dans  l’optique  d’être  profitable  pour  l’ensemble  de  la  société  québécoise  et  
principalement  la  population  vivant  à  proximité  du  fleuve  (Table  de  concertation  régionale  du  Haut-­Saint-­
Laurent-­Grand  Montréal  (TCR  HSLGM),  2015).    
À  ce  contexte  de  gestion  s’ajoutent  les  changements  climatiques  qui  sont  déjà  perceptibles  et  qui  se  feront  
de  plus  en  plus  persistants  dans  le  futur.  En  effet,  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  
du   climat   (GIEC)   est   venu   à   la   conclusion   que   les   changements   climatiques   ne   représentent   plus   une  
menace  potentielle,  mais  bien  une  réalité  à  laquelle  la  Terre  sera  confrontée,  et  ce,  de  manière  inévitable  
(Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC),  2007a).  Le  Québec  ne  sera  pas  
épargné  et   certains  effets   du   réchauffement   sont   déjà  perceptibles  dans   cette   région.   La   réalisation  de  
plusieurs  études  en  contexte  québécois  par  le  Consortium  Ouranos  a  effectivement  pu  en  faire  le  constat.  
Le  développement  d’une  capacité  d’adaptation  aux  changements  climatiques  est  impératif  dans  le  contexte  
actuel  (Desjarlais  et  autres,  2010).  C’est  donc  dans  cette  optique  que  la  pertinence  de  cet  essai  s’insère,  à  
savoir  :  dans  quelle  mesure  la  TCR  pourrait-­elle  intégrer  cette  composante  d’adaptation  dans  le  cadre  de  
ses  activités  ?    
L’objectif  général  de  cet  essai  est   l’identification  de  mesures  d’adaptation  destinées  spécifiquement  aux  
intervenants  de   la  région  Haut-­Saint-­Laurent  et  du  Grand  Montréal,  et  ce,  par  rapport  à   l’intégration  des  
changements  climatiques  dans   les  pratiques  de  gestion  au  sein  de   la  TCR  HSLGM.  Plusieurs  objectifs  
spécifiques   contribuent   à   l’atteinte   de   cette   finalité.   Premièrement,   il   s’agit   de   cerner   les   enjeux   et  
préoccupations   liés   à   la   portion   du   fleuve   Saint-­Laurent   concernée   par   la   TCR.   Deuxièmement,   la  
présentation  de  certains  usages  du  fleuve  et  une  interrogation  des  effets  du  changement  climatique  global  
sur  ceux-­ci  permettent  une  meilleure  compréhension  de  la  nécessité  d’entreprendre  des  actions  visant  son  
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adaptation.  Ensuite,  l’analyse  d’expériences  de  gestion  intégrée  de  la  ressource  à  travers  le  monde  sert  à  
illustrer  plusieurs  systèmes  de  gestion  intégrant  de  manière  efficace  le  contexte  adaptatif.  Enfin,  il  s’agit  de  
réfléchir  sur  plusieurs  outils  et  mesures  favorisant  la  gestion  intégrée  de  la  ressource  en  tenant  compte  de  
l’évolution  climatique.  Cette  réflexion  pourrait  servir  d’aide  à  la  décision  pour  les  intervenants  de  la  gestion  
de  l’eau  œuvrant  au  sein  du  territoire  de  la  TCR.  
Une  démarche  méthodologique  a  été  entreprise  pour  la  réalisation  de  cet  essai.  D’une  part,  afin  de  saisir  
les  enjeux  ainsi  que  les  préoccupations  du  milieu  spécifique  de  la  TCR,  plusieurs  entrevues  semi-­dirigées  
ont  été  réalisées  avec  certaines  parties  prenantes.  Celles-­ci  ont  permis  de  cerner  les  préoccupations  locales  
par   rapport   à   la   gestion   intégrée   dans   un   contexte   de   changements   climatiques.   La   sélection   des  
intervenants  provenant  de  différents  secteurs  a  été  basée  sur  leur  pertinence  envers  la  problématique  de  
cet   essai.   Cela   favorise   une   compréhension   adaptée   à   la   réalité   du   milieu   menant   ainsi   à   des  
recommandations   pouvant   s’y   appliquer.   D’autre   part,   une   recherche   documentaire   rigoureuse   a   été  
accomplie  pour  chacune  des  thématiques  abordées  dans  les  différents  chapitres.  Celle-­ci  est  fondée  sur  
des  sources  et  données  probantes,  récentes  et  diversifiées  assurant  ainsi  leur  qualité.    
Cet  écrit  est  composé  de  plusieurs  sections.  Au  premier  chapitre,  une  mise  en  contexte  faisant  état  d’un  
bref  portrait  du  fleuve  Saint-­Laurent  et  de  l’évolution  de  sa  gestion  est  d’abord  présentée.  La  problématique  
est  ensuite  appuyée  par  la  description  de  trois  composantes  essentielles  à  cet  essai,  soit  la  gestion  intégrée  
de  la  ressource  en  eau,  la  gestion  adaptative  ainsi  que  les  changements  climatiques.  Le  chapitre  suivant  
vise   à  mettre   de   l’avant   l’état   actuel   du   fleuve   et   ses   principaux   enjeux.  Une   section   importante   de   ce  
deuxième  chapitre  est  consacrée  à  l’établissement  des  préoccupations  des  parties  prenantes  impliquées  
sur   le   territoire   de   la  TCR  HSLGM;;   celles-­ci   sont   liées  à   la   gestion   intégrée  de   l’eau  dans  un   contexte  
d’adaptation   aux   changements   climatiques.   Le   troisième   chapitre   aide   d’abord   à   saisir   la   complexité  
entourant  la  gestion  de  la  ressource  par  sa  qualification  de  bien  commun.  Plusieurs  usages  sont  ensuite  
soulevés,  mais  deux  usages  majeurs,  soit  la  navigation  commerciale  et  l’approvisionnement  en  eau  potable,  
sont  traités  en  mettant   l’accent  sur   l’impact  des  changements  climatiques  sur  ceux-­ci.  Certaines  rivalités  
d’usage  sont  enfin  décrites.  Le  quatrième  chapitre  traite  quant  à  lui  de  plusieurs  efforts  internationaux  de  
gestion   intégrée  de   l’eau  qui  prennent  en  compte   la  variabilité  climatique  dans   leur  système  de  gestion.  
Cela  est  d’abord  entrepris  par  le  recensement  d’efforts  de  gestion  intégrée  tandis  qu’une  part  prédominante  
de   cette   section   est   la   réalisation   de   trois   études   de   cas  :  le   projet  Adapt’eau  dans   la   région  Garonne-­
Gironde  en  France,   l’Initiative  sur  l’adaptation  et  le  changement  climatique  (IACC)  du  bassin  inférieur  du  
Mékong  et   le   Delta   Programme  des   Pays-­Bas.   Le   dernier   chapitre   porte   enfin   sur   une   discussion   des  
apprentissages  tirés  des  efforts  de  gestion  répertoriés  à  travers  le  monde,  dont  les  trois  études  de  cas,  et  
fait  état  de  plusieurs  recommandations  destinées  aux  parties  prenantes  faisant  partie  de  la  TCR  HSLGM.  
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1  MISE  EN  CONTEXTE  ET  PROBLÉMATIQUE  
Cette   section   parvient   à   dresser   le   portrait   du   fleuve   Saint-­Laurent   en   faisant   état   de   sa   situation  
géographique   et   de   son   importance   ainsi   que   d’une   synthèse   du   contexte   évolutif   de   sa   gestion.   Les  
concepts  de  gestion  intégrée  de  la  ressource  en  eau  et  de  gestion  adaptative  sont  ensuite  décrits  pour  finir  
avec  une  présentation  du  phénomène  des  changements  climatiques  en  mettant   l’accent  sur   le  système  
hydrique.  Ces  différents  éléments  représentent  la  problématique  à  la  base  de  cet  essai  qu’est  la  gestion  
intégrée  de  la  ressource  en  eau  dans  un  contexte  de  climat  évolutif.    
1.1  Portrait  du  fleuve  Saint-­Laurent  
Il  est  d’abord  question  de  situer  géographiquement  le  fleuve  et  d’établir  son  importance.  La  gestion  globale  
du  fleuve  est  par  la  suite  décrite  de  manière  chronologique.    
1.1.1  Situation  géographique  et  importance  
Tel  que  mentionné  en   introduction,   le   fleuve  Saint-­Laurent  est  dominant  sur   le   territoire  du  Québec.  Sa  
principale   source   est   le   lac   Ontario   et   par   le   fait   même,   le   bassin   versant   des   Grands   Lacs.   En   aval,  
244  affluents  qui  s’y   jettent  également  (Plan  d’action  Saint-­Laurent  (PASL),  2012a).  Son  bassin  parcourt  
deux  provinces   canadiennes,   soit   l’Ontario   et   le  Québec  et   traverse   la   frontière   américaine.  Celui-­ci   se  
caractérise  aussi  par  son  ampleur  et  par  le  fait  qu’il  se  divise  en  trois  secteurs  bien  distincts,  soit  le  sous-­
bassin  des  Grands  Lacs,  le  sous-­bassin  du  fleuve  Saint-­Laurent  et  les  sous-­bassins  littoraux  du  golfe  du  
Saint-­Laurent   (PASL,   2012a;;   Canada.   Environnement   Canada,   2015).   Ce   bassin   a   une   superficie   de  
1,6  million  km2,  ce  qui  le  classe  au  troisième  rang  en  termes  de  superficie  en  Amérique  du  Nord,  après  ceux  
des  fleuves  Mississippi  et  Mackenzie  et  au  treizième  rang  des  plus  importants  bassins  au  monde.  C’est  en  
raison  de  cette  ampleur  et  surtout  du  fait  que  l’on  y  trouve  d’aussi  importants  lacs  de  tête,  qu’il  constitue  
une   importante   réserve   mondiale   d’eau   douce   et   qu’il   a   une   influence   sur   les   différents   processus  
environnementaux  observables  en  Amérique  du  Nord  (PASL,  2012a).  
Le  fleuve  Saint-­Laurent  a  un  débit  annuel  moyen  de  12  600  m3/s  au  niveau  de  la  ville  de  Québec  et  a  une  
longueur   de   1  600   km   (PASL,   2012a).   Comme   il   sera   traité   au   troisième   chapitre,   il   a   une   position  
stratégique   préférentielle   sur   le   territoire   nord-­américain   et   il   possède   de   nombreuses   caractéristiques  
physiques  intéressantes  faisant  de  lui  un  moteur  socio-­économique  très  important  en  Amérique  du  Nord.  
Finalement,  il  constitue  l’une  des  plus  importantes  voies  navigables  commerciales  de  la  planète  et  possède  
un   écosystème   exceptionnel   et   unique,   autant   pour   sa   richesse   biologique   que   pour   la   beauté   de   ses  
paysages.  En  effet,  plusieurs  espèces  d’oiseaux,  de  poissons  et  de  plantes  sont  observables  et   il  a  une  
reconnaissance  mondiale,  dont  quatre  zones  humides  classées  RAMSAR  (Convention  relative  aux  zones  
humides  d’importance  internationale,  particulièrement  comme  habitats  des  oiseaux  d’eau)  et  le  lac  Saint-­
Pierre   a   le   statut   de   Réserve   de   la   biosphère   de   l’UNESCO   (Organisation   des   Nations   Unies   pour  
l’éducation,   la  science  et   la   culture).  Aussi,   son   littoral  ainsi  que   les  600   îles  présentes  dans  son  cours  
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constituent   20  %   des   sites   d’aires   protégées   du   Québec.   (PASL,   2012a;;   Canada.   Environnement  
Canada,  2015)    
Enfin,  le  fleuve  Saint-­Laurent  est  divisé  en  trois  sections  bien  distinctes  l’une  de  l’autre.  Il  y  a  d’abord  son  
tronçon  fluvial  entre  Kingston  en  Ontario  et  le  lac  Saint-­Pierre  près  de  Trois-­Rivières.  Ce  milieu  est  composé  
d’eau  douce  et  inclut  trois  lacs  fluviaux,  soit  les  lacs  Saint-­François,  Saint-­Louis  et  Saint-­Pierre.  L’estuaire  
constitue   la   deuxième   portion   du   fleuve   permettant   la   rencontre   de   celui-­ci   avec   le   golfe   et   où   se   fait  
notamment  sentir  l’effet  des  marées.  Trois  secteurs  font  partie  de  cette  zone,  soit  l’estuaire  fluvial,  avec  de  
l’eau  douce,   l’estuaire  moyen  où  il  y  a   la  rencontre  des  eaux  douces  et  salées  et   l’estuaire  maritime  qui  
accueille   le   chenal   Laurentien   qui   permet   l’apport   d’une   eau   salée,   dense   et   chargée   en   nutriments  
provenant  de  l’océan  Atlantique.  Finalement,  il  y  a  le  golfe  qui  complète  ce  milieu  unique  qu’est  le  fleuve  
Saint-­Laurent.  (PASL,  2012a)  
1.1.2  Gestion  globale  du  fleuve  
La   gestion   du   fleuve   évolue   depuis   près   d’un   siècle.   Il   y   a   d’abord   eu   la   signature   du  Traité   des   eaux  
limitrophes   internationales   entre   le   Canada   et   les   États-­Unis   en   1909.   Celui-­ci   avait   pour   but   d’établir  
certains  principes  fondamentaux  et  mécanismes  servant  à  prévenir  ou  régler  les  différends  sur  le  plan  de  
la  quantité  et  la  qualité  de  l’eau  circulant  de  part  et  d’autre  de  la  frontière  entre  ces  deux  pays.  C’est  à  la  
suite  de  cette  signature  que  la  Commission  mixte   internationale  (CMI)  fut  créée  et  que  celle-­ci  s’est  vue  
octroyer  deux   responsabilités  majeures  :  «  [...]  régir   l'utilisation  des  eaux  communes  et  enquêter  sur   les  
problèmes   transfrontaliers   en   vue   de   recommander   des   solutions  »  (Commission   Mixte   Internationale  
(CMI),  2015).  Ces  responsabilités  sont  encadrées  par  des  mécanismes  de  collaboration  visant  une  gestion  
des  voies  navigables  partagées  ainsi  que  par  la  réalisation  d’études  environnementales  d’intérêt  mutuel.  Il  
peut   notamment   s’agir   d’émettre   des   ordonnances   d’approbation   comme   celle   de   dérivation   des   eaux  
limitrophes,  d’agir  en  tant  que  conseiller  quant  à  la  gestion  des  niveaux  et  débits  des  eaux  des  Grands  Lacs  
ou  de  mettre  en  place  une  surveillance  de  la  qualité  des  eaux  (Canada.  Environnement  Canada,  2014).  La  
CMI  joue  aussi  le  rôle  de  conseiller  pour  les  gouvernements  canadiens  et  américains,  et  ce,  en  lien  avec  
l’Accord  relatif  à  la  qualité  de  l’eau  dans  les  Grands  Lacs  datant  de  1972  puis  modifié  à  plusieurs  reprises  
dont  récemment,  en  2012.  Cette  dernière  modification  a  été  établie  dans  le  but  d’améliorer  et  de  maintenir  
l’intégrité   chimique,   physique   et   biologique   du   bassin   hydrographique.   De   plus,   cet   accord   permet   aux  
gouvernements  de  ces  deux  pays  d’avoir  une  «  [...]  vision  commune  axée  sur  une  région  des  Grands  Lacs  
saine  et  prospère  dans  laquelle  l’eau  offre  des  avantages  aux  générations  actuelles  et  futures,  par  le  biais  
d’une  gestion,  d’une  exploitation  et  d’une  utilisation  récréative  réfléchie  »  (Canada.  Environnement  Canada,  
2013a).  Cet  accord  a  donc  nécessairement  un  impact  sur  la  ressource  en  eau  du  fleuve  étant  donné  que  
les  Grands  Lacs  constituent  ses  plus  grandes  sources.  Enfin,  il  existe  une  entente,  soit  l’Annexe  2001  à  la  
Charte  des  Grands  Lacs,  visant  à  protéger  les  eaux  du  bassin  des  Grands  Lacs  et  du  fleuve.  C’est  de  cette  
entente  que  les  gouvernements  canadiens  et  américains  se  sont  entendus  sur  l’adoption  d’une  interdiction  
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de  dérivations  hors  de  ce  bassin,  sauf  exceptions,  qui  sont  soumises  à  des  règles  et  une  norme  commune.  
Cette   dernière   a   été   adoptée   et   signée   par   les   dix   signataires   (canadiens   et   américains)   dans   le   but  
d’atténuer  les  craintes  reliées  à  des  projets  d’exportation  massive  d’eau  hors  du  bassin  (Québec.  Ministère  
du   Développement   durable,   de   l’Environnement   et   de   la   Lutte   contre   les   changements   climatiques  
(MDDELCC),  2015a).  
Ensuite,  une  gestion  du  fleuve  a  été  entreprise  par  les  gouvernements  canadiens  et  québécois  depuis  les  
dernières  décennies.  Dans   la  décennie  1970,   la  population  québécoise  percevait   le   fleuve  comme  étant  
«  sale  »  en  raison  de  son  degré  de  pollution  et  cet  habitat,  anciennement  de  proximité,  sain  et  sécuritaire,  
a  été  délaissé  par  celle-­ci.  C’est  notamment  dans  ce  contexte  de  pollution  bactériologique  et  toxique  que  
les  conflits  d’usage  ont  été  davantage  soulevés  et  cela  a  conduit  vers  une  prise  de  conscience  envers  cette  
ressource  d’intérêt  commun  de  la  part  de  plusieurs  acteurs  concernés  par  la  gestion  de  la  ressource.  (L.R.  
Services-­Conseil,  2006)  Le  gouvernement  du  Québec,  via  le  ministère  de  l’Environnement,  a  donc  établi  
un  Programme  d’assainissement  des  eaux  du  Québec  en  1978,  visant  autant  les  secteurs  agricole,  urbain  
et  industriel.  Celui-­ci  a  contribué  à  assainir  et  préserver  la  ressource  en  eau  du  fleuve  et  de  ses  différents  
affluents   (Québec.  MDDELCC,   2015b).   En   lien   avec   les   recommandations   du  Rapport   Brundtland   des  
Nations  Unies  de  1987,  qui  évoquait  une  gestion  durable  de  la  ressource  et  de  manière  intégrée,  le  Conseil  
des  ministres  du  Québec  souhaitait  la  mise  en  place  d’un  plan  intégré  de  mise  en  valeur  du  fleuve  et  de  
concertation.   Un   an   plus   tard,   les   gouvernements   du   Canada   et   du   Québec   ont   donc   entrepris   une  
collaboration  dans  le  but  d’assurer  une  gestion  du  fleuve  dans  une  optique  de  conservation  et  de  mise  en  
valeur  de  la  ressource.    
C’est  en  lien  avec  cette  coopération  qu’un  accord  est  créé  et  que  les  Plans  d’action  Saint-­Laurent  (PASL)  
ont   été   mis   en   place,   et   ce,   par   le   regroupement   d’acteurs   communautaires,   socio-­économiques,  
environnementaux,   municipaux   et   industriels   (Gareau   et   Lepage,   2005;;   L.R.   Services-­Conseil,   2006).  
Datant  de  1988,  le  premier  plan  comportant  trois  phases  (dépollution  industrielle,  approche  écosystémique,  
et  engagement  communautaire),  a  été   reconduit  en  1994  et  porte   le  nom  de  Saint-­Laurent  Vision  2000  
(L.R.  Services-­Conseil,  2006).  Celui-­ci  couvrait  sept  champs  d’intervention,  soit  la  biodiversité,  l’agriculture,  
l’implication  communautaire,   l’aide  à   la  prise  de  décision,   la  santé,   la  protection  et  enfin,   la   restauration  
(PASL,  2013a).  En  1989,  il  y  a  eu  le  lancement  par  l’Union  québécoise  pour  la  conservation  de  la  nature  
(UQCN)  de  Stratégies  Saint-­Laurent  (SSL),  qui  avait  pour  but  la  participation  active  de  la  population  à  des  
mesures  concrètes  de  gestion,  de  suivi  et  de  réhabilitation  du  fleuve.  L’UQCN  concentre  ses  activités  sur  
trois  plans,  soit  exposer  la  problématique  du  Saint-­Laurent,  sensibiliser  le  public  à  la  portée  tant  économique  
qu’écologique  du   fleuve  ainsi  que  sensibiliser  et   favoriser   la  concertation  des  acteurs   impliqués  dans   le  
milieu   (L.R.  Services-­Conseil,   2006).  De  plus,   le  PASL  a  encore  une   fois   été   reconduit   en  1998  et   il   a  
également  permis  la  création  du  Comité  de  concertation  Navigation.  Ce  dernier  a  lancé  en  2004  la  Stratégie  
de  navigation  durable.  Son  objectif  est  d’adapter  les  pratiques  de  gestion  des  intervenants  de  la  navigation  
commerciale   et   de   plaisance   sur   le   plan   des   trois   sphères   du   développement   durable,   soit   le   volet  
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environnemental  par  une   réduction  des   impacts,   celui   économique  en   faisant   la  promotion  du   transport  
maritime  et  enfin,  celui  social  par  une  harmonisation  des  usages   (Québec.  Ministère  des  Transports  du  
Québec  (MTQ),  2015).  C’est  grâce  aux  Plans  d’action  Saint-­Laurent  et  à  la  participation  de  SSL  que  les  
comités  Zones  d’intervention  prioritaire  (ZIP)  sont  apparus  et  ont  permis  un  zonage  écologique  et  social  
ainsi  qu’une  plus  grande  participation  citoyenne.  Concrètement  :  
«  [l]es  comités  ZIP  sont  des  organismes  locaux  de  concertation  et  d’action,  dont  le  mandat  est  
de  regrouper  les  principaux  usagers  du  Saint-­Laurent  dans  leur  territoire  et  de  favoriser  leur  
concertation  en  vue  de  résoudre  les  problèmes  locaux  et  régionaux  touchant  aux  écosystèmes  
fluviaux  et  à  leurs  usages.  »  (L.R.  Services-­Conseil,  2006,  p.  10)  
Simultanément  à  ces  efforts  de  développement  durable,  la  Politique  nationale  de  l’eau  du  Québec  a  vu  le  
jour  en  2002  et  une  orientation  porte  sur  la  gestion  intégrée  du  Saint-­Laurent  (Québec.  MDDELCC,  2015c).  
De  plus,  les  gouvernements  québécois  et  ontarien  ainsi  que  les  gouverneurs  des  huit  États  américains  des  
Grands  Lacs  ont  signé  en  2005  une  Entente  sur  les  ressources  en  eaux  durables  du  bassin  des  Grands  
Lacs  et  du  fleuve  Saint-­Laurent  (Québec.  MDDELCC,  2015a).  La  même  année,  une  quatrième  entente,  soit  
le  Plan  d’action  Saint-­Laurent  2005-­2010,  a  vu  le  jour.  En  2009,  la  Loi  affirmant  le  caractère  collectif  des  
ressources  en  eau  et  visant  à  renforcer  leur  protection  a  été  sanctionnée  et  contient  parmi  ses  objectifs  de  
mettre  en  œuvre  une  gestion  intégrée  du  Saint-­Laurent  (GISL)  et  a  aussi  confirmé  le  statut  juridique  de  la  
ressource  en  eau  comme  étant  un  patrimoine  de  la  collectivité  (PASL,  2014a).  En  2012,  il  y  a  aussi  eu  la  
publication  d’une  étude  sur  la  régulation  des  niveaux  d’eau  des  Grands  Lacs  d’amont.  De  cette  étude,  la  
CMI  a  émis  une  directive  afin  de  développer  un  plan  de  gestion  adaptative  pour  le  secteur  des  Grands  Lacs  
et  du  fleuve  (Équipe  de  travail  internationale  sur  la  gestion  adaptative  des  Grands  Lacs  et  du  fleuve  Saint-­
Laurent,  2013).    
Plus   récemment,   le  Plan   d’action   Saint-­Laurent   2011-­2026   a   été   élaboré   dans   le   but   de   poursuivre   la  
collaboration  établie  entre  les  gouvernements  canadiens  et  québécois.  Celui-­ci  mise  sur  l’adaptation  aux  
nouvelles   problématiques   pour   lesquelles   le   fleuve   est   soumis,   comme   la   lutte   contre   les   espèces  
envahissantes,   la   présence   de   polluants   pharmaceutiques   et   bien   entendu   l’évaluation   des   effets   des  
changements  climatiques.  Ce  plan  comporte  également  deux  outils  d’aide  à  la  décision.  D’une  part,  il  y  a  le  
programme  Prévision  numérique  environnementale  du  Saint-­Laurent  qui  favorise  la  simulation  de  l’évolution  
de  certains  phénomènes  physiques,  biologiques  ou  chimiques  ainsi  que  de  prévoir  l’état  de  l’environnement  
terrestre  et  aquatique.  C’est  ainsi  que  les  débits,  la  santé  de  l’écosystème  et  la  température  sont  évalués,  
favorisant  ainsi  la  prédiction  de  la  dynamique  et  l’état  de  l’écosystème,  de  servir  d’appui  aux  interventions  
de   santé   publique,   de   faire   des   évaluations   environnementales   et   de   soutenir   les   activités  
socioéconomiques.   En   matière   de   changement   climatique   global,   cet   outil   favorise   l’adaptation   aux  
conditions  futures  et  permet  de  visualiser  l’impact  de  celles-­ci  sur  la  ressource  et  peut  également  servir  à  
prévoir  l’incidence  de  plusieurs  scénarios  de  climat  évolutif  sur  certains  usages.  (PASL,  2013b)  D’autre  part,  
il  y  a  le  programme  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent,  déjà  présent,  qui  regroupe  21  indicateurs  selon  plusieurs  
thématiques   (eau,  sédiments,   ressources  biologiques,  usages  et   rives)   (PASL,  2015a).  Ce  plan  a  aussi  
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permis  la  création  de  trois  comités  de  concertation,  soit  agriculture,  changements  climatiques  et  navigation.  
Plusieurs  enjeux  sont   traités  dans  ce  PASL,  comme   la  conservation  de   la  biodiversité,   la  pérennité  des  
usages  et   l’amélioration   de   la   qualité   de   l’eau.   (PASL,   2012b).  Ceux-­ci   seront   traités   lors   du   deuxième  
chapitre  en  plus  de  faire  un  portrait  global  de   l’état  du  Saint-­Laurent  et  de  cerner   les  préoccupations  de  
plusieurs  acteurs  concernés  par  le  secteur  de  la  gestion  de  l’eau.  
C’est  dans  le  cadre  du  PASL  que  les  tables  de  concertation  régionales  (TCR)  seront  créées  pour  un  total  
de  douze.  À  ce  jour,  cinq  d’entre  elles  ont  été  formellement  créées  par  le  ministère  de  l’Environnement  du  
Québec  :  Haut-­Saint-­Laurent  et  du  Grand-­Montréal,  Lac  Saint-­Pierre,  Région  de  Québec,  Sud  de  l’estuaire  
moyen  et  Îles-­de-­la-­Madeleine.  L’Annexe  1  permet  de  visualiser  les  différentes  zones  géographiques  des  
TCR  ainsi  que  sur   la  zone  1-­Haut-­Saint-­Laurent  et  du  Grand-­Montréal.  Les  TCR  souhaitent   favoriser   la  
concertation   entre   les   différents   acteurs   du   milieu   et   aussi   participer   au   développement   du   fleuve   par  
l’adoption,  la  mise  en  place  et  à  la  réalisation  d’un  plan  de  gestion  intégré  régional  (PGIR).  En  raison  de  la  
finalité  de  cet  essai,  une  attention  particulière  est  portée  autour  de  la  réalité  de  la  TCR  HSLGM.  Finalement,  
la  Stratégie  maritime  du  Québec  a  été  lancée  en  2015  où  le  développement  durable  est  encore  une  fois  au  
cœur  de  celle-­ci.  Le  Tableau  1.1  offre  un  récapitulatif  des  organisations  qui  ont  contribué  aux  efforts  de  
gestion  du  fleuve  au  cours  du  dernier  siècle.    




Tableau  1.1  Récapitulatif  des  organisations  en  lien  avec  la  gestion  du  fleuve  Saint-­Laurent  (suite)  
  
1.2  Problématique  
Cet  essai  se  démarque  par  la  combinaison  d’éléments  formant  une  problématique  complexe,  soit  la  gestion  
intégrée  et  adaptative  ainsi  que   le  phénomène  des  changements  climatiques  en  mettant   l’accent  sur   la  
ressource  en  eau.  
1.2.1  Concepts  de  la  gestion  intégrée  de  la  ressource  en  eau  et  de  la  gestion  adaptative  
Tout  d’abord,  le  développement  durable  est  au  cœur  de  la  gestion  de  la  ressource  en  eau.  Celui-­ci  se  définit  
comme  étant  :  «  [l]e  développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent,  sans  compromettre  la  capacité  des  
générations   futures   à   satisfaire   leurs   propres   besoins  »   (Commission   des   Nations   Unies   sur  
l’Environnement  et  le  Développement  (CMED),  1987,  p.  8).  La  gestion  durable  de  l’eau  doit  donc  se  faire  
dans  la  même  optique,  soit  un  système  qui  est  conçu  et  mis  en  application  dans  le  but  de  satisfaire  aux  
besoins   de   la   société   actuelle   et   future,   tout   en   misant   sur   l’intégrité   écologique,   environnementale   et  
hydrologique  de  la  ressource  (Loucks,  2000).  Ensuite,  les  enjeux  et  les  préoccupations  entourant  la  gestion  
de  la  ressource  en  eau  ne  sont  pas  nouveaux.  En  effet,  la  communauté  internationale  s’y  intéresse  depuis  
de  nombreuses  années.  Il  y  a  d’abord  eu  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l’environnement  à  Stockholm  
en  1972  qui  intègre  un  principe  en  lien  avec  l’eau  et  sa  gestion  :    
«   [l]es   ressources  naturelles  du  globe,  y  compris   l'air,   l'eau,   la   terre,   la   flore  et   la   faune,  et  
particulièrement   les   échantillons   représentatifs   des   écosystèmes   naturels,   doivent   être  
préservés   dans   l'intérêt   des   générations   présentes   et   à   venir   par   une   planification   ou   une  
gestion  attentive  selon  que  de  besoin.  »  (Programme  des  Nations  Unies  pour  l’environnement  
(PNUE),  1972)  
À  la  suite  de  la  déclaration  de  Stockholm,  la  première  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l'eau  a  eu  lieu  à  
Mar  del  Plata  en  1977.  Un  plan  d’action  a  découlé  de  cette  conférence  de  l’UNESCO  et  l’eau  a  été  définie  




«  [q]uel  que  soit  leur  niveau  de  développement  et  leur  situation  sur  le  plan  socio-­économique,  
tous  les  êtres  humains  devraient  avoir  accès  à  un  approvisionnement  en  eau  potable  de  qualité  
et   en   quantité   suffisante   pour   satisfaire   leurs   besoins   essentiels.  »   (Information   sur   le  
développement  durable,  2011a)  
Il  y  a  eu  par  la  suite  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  l’environnement  et   le  développement,  ou  plus  
communément  appelé  le  «  Sommet  de  la  Terre  »  de  Rio  de  1992.  C’est  lors  de  ce  sommet  que  l’approche  
de  Gestion  intégrée  des  ressources  en  eau  (GIRE)  a  été  approuvée  dans  l’optique  de  faire  face  aux  défis  
environnementaux   tout   en   satisfaisant   les   usagers   de   la   ressource.   Plusieurs   principes   touchant   la  
problématique   de   l’eau,   de   sa   gestion,   sous   une   approche   participative,   et   du   climat   font   partie   de  
l’Agenda  21   du   «  Sommet   de   la   Terre  »   de   Rio.   D’autres   conférences   internationales   se   sont   aussi  
intéressées  à   la  gestion  de   l’eau,  comme   les  Forums  mondiaux  de   l’eau   (Marrakech1997;;  Hague  2000;;  
Kyoto  2003;;  Mexico  2006;;  Istanbul  2009;;  Marseille  2012)  ou  la  Conférence  internationale  sur  l’eau  douce  à  
Bonn  en  2001.  Finalement,  c’est  en  2002  que  l’approche  GIRE  a  été  réitérée,  et  ce,  lors  du  Sommet  mondial  
sur  le  développement  durable  de  Johannesburg  où  plusieurs  principes  en  témoignent.  (Information  sur  le  
développement  durable,  2011b;;  Sadoff  et  Muller,  2010;;  Medema  et  Jeffrey,  2005)  
Au   cours   des   dernières   décennies,   plusieurs   modèles   de   gestion   des   ressources   naturelles   ont   été  
développés  en  mettant  l’accent  à  la  fois  sur  l’aspect  économique  et  écologique  de  ceux-­ci.  Pour  ce  qui  est  
de  la  gestion  de  la  ressource  en  eau,  il  a  été  possible  de  voir  apparaître  deux  modèles  forts  pertinents,  soit  
la  GIRE  ainsi  que  la  gestion  adaptative.  Ceux-­ci  permettent  ainsi  la  récolte  d’un  ensemble  de  connaissances  
scientifiques  facilitant  une  utilisation  durable  de  la  ressource.  La  complexité,  la  variation  et  l’incertitude  sont  
trois  termes  qui  caractérisent  l’environnement  (social  et  naturel)  et  les  modèles  développés  doivent  être  le  
reflet  de  ceux-­ci.  (Medema  et  autres,  2008)  Dans  un  premier  temps,  l’approche  GIRE  est  abordée  pour  faire  
place   dans   un   deuxième   temps   à   l’approche   de   gestion   adaptative.  Selon   le  Global  Water  Partnership  
(GWP),  la  GIRE  :  
  «  […]  est  un  processus  qui  encourage  la  mise  en  valeur  et  la  gestion  coordonnées  de  l'eau,  
des  terres  et  des  ressources  associées,  en  vue  de  maximiser  le  bien-­être  économique  et  social  
qui   en   résulte   d'une  manière   équitable,   sans   compromettre   la   pérennité   des   écosystèmes  
vitaux  »  (traduction  libre  de  :  Global  Water  Partnership  (GWP),  2012a).    
À  l’aide  de  cette  définition,  il  est  possible  de  bien  percevoir  les  trois  piliers  du  développement  durable  dans  
cette  approche.  Puisque  ceux-­ci  sont  dynamiques,  le  GIRE  se  doit  d’être  sensible  et  d’avoir  une  capacité  
d’adaptation  aux  changements.  Ce  concept   tend  vers   l’atteinte  de   trois  objectifs  stratégiques  essentiels,  
soit  de  parvenir  à  une  efficacité  afin  de   rendre  disponible  et  d’exporter   la   ressource  en  eau,  de   répartir  
équitablement   cette   ressource   entre   les   différents   groupes   sociaux   et   économiques   et   finalement,  
d’entreprendre  cette  gestion  de  manière  durable  sur  le  plan  environnemental,  et  ce,  en  portant  une  attention  
particulière  à   la  protection  de   la   ressource  en  eau  ainsi  qu’aux  écosystèmes  associés.  La  GIRE  se  doit  
aussi  d’être  considérée  comme  étant  un  processus  itératif  sur  le  long  terme  et  non  pas  une  approche  visant  
un  but  ultime  à  atteindre,  mais  bien  de  rechercher  un  équilibre.  (GWP,  2012a;;  Medema  et  autres,  2008)  Ce  
processus  est  multidimensionnel  par  l’intégration  du  temps,  de  l’espace,  de  la  multidisciplinarité  et  enfin,  
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des   différentes   parties   prenantes   (Thomas   et   Durham,   2003).   La   GIRE   tend   vers   une   meilleure  
compréhension  des  interactions  entre  les  hommes  et  les  écosystèmes  (Medema  et  autres,  2008).  Le  GWP  
mentionne  également  que  trois  composantes  (voir  Figure  1.1)  sont  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  
GIRE,  soit  un  environnement  législatif  et  politique  favorable,  un  cadre  institutionnel  composé  des  différents  
acteurs,  autant  dans  les  secteurs  publics  et  privés  que  locaux  et  spécifiques  au  milieu  et  enfin,  un  ensemble  
d’outils   de   gestion   permettant   la   collecte   de   données   et   d’évaluer   l’état   et   les   besoins   de   la   ressource  
(Medema  et  autres,  2008).  
  
Figure  1.1  Trois  composantes  de  la  mise  en  œuvre  de  la  GIRE  (traduction  libre  de  :  Jonch-­Clausen,  
2004,  p.  16)  
De  plus,  il  existe  un  cadre  de  référence  qui  inclut  les  différentes  étapes  à  suivre  et  l’Annexe  2  permet  de  
visualiser  sa  schématisation.  La  première  étape  est  d’établir  l’état  de  la  ressource  et  les  objectifs  généraux.  
Celle-­ci  sera  suivie  d’un  renforcement  de  l’engagement  des  intervenants  envers  un  processus  de  réforme.  
En  effet,  il  doit  y  avoir  une  volonté  politique  et  une  consolidation  vers  un  dialogue  entre  les  différentes  parties  
prenantes,   et   ce,   dans   le   but   de   cerner   les   actions   prioritaires   à   entreprendre.   La   troisième   étape   est  
d’évaluer  les  écarts  ou  lacunes  entre  les  pratiques  de  gestion  actuelle  et  celles  qui  sont  nécessaires  à  la  
résolution  des  problèmes  soulevés  à  l’étape  précédente.  Il  faut  ensuite  concevoir  une  stratégie  de  gestion  
ainsi  qu’un  plan  d’action,  ce  qui  aidera  à  déterminer  une  ligne  directrice  et  des  actions  en  lien  avec  d’autres  
processus  de  planification.   Le  plan  d’action  devra  ensuite  être  adopté,   ce  qui   facilitera   son  acceptation  
auprès  des  différentes  parties  prenantes.  Un  cadre  de  référence  pour  sa  mise  en  œuvre  devra  par  la  suite  
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étant  un  processus  visant  à  faire  face  à  l’incertitude  et  il  est  basé  sur  un  modèle  d’apprentissage  par  rapport  
à  un  domaine  (ici  la  ressource  en  eau)  ainsi  que  sur  l’ensemble  du  système  qui  le  compose  (Shea  et  The  
NCEAS  Working  Group   on  Population  Management,   1998).   En   effet,   le   développement   d’une   capacité  
d’adaptation   favorise   l’innovation  menant   à   des  politiques  et   pratiques  qui   améliorent   la   résilience  et   la  
durabilité  du  système  (Magnuszewski  et  autres,  2005).  D’après  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  
sur  l’évolution  du  climat  (GIEC),  la  résilience  est  :  
«  […]   la   capacité   des   systèmes   sociaux,   économiques   ou   écologiques   à   faire   face   aux  
événements  dangereux,  tendances  ou  perturbations,  à  y  réagir  et  à  se  réorganiser  de  façon  à  
conserver  leurs  fonctions  essentielles,  leur  identité  et  leur  structure,  tout  en  maintenant  leurs  
facultés   d’adaptation,   d’apprentissage,   et   de   transformation  »  (Groupe   d’experts  
intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  (GIEC),  2014,  p.  5).  
Ce   type   de   gestion   met   l’accent   sur   quatre   éléments,   soit   l’établissement   d’objectifs   qui   génèrera  
inévitablement   certains   conflits,   la   conception   et   l’évaluation   d’alternatives   créatives,   le   traitement   de  
l’incertitude  et  enfin,  l’intégration  des  valeurs  appartenant  aux  différentes  parties  prenantes  (Ohlson,  1999).  
Cette  approche  admet  aussi  que  l’interaction  entre  l’homme  et  les  écosystèmes  est  imprévisible  et  qu’il  est  
nécessaire  de  faire  un  effort  de  gestion  adaptative  pour  tester  des  hypothèses  et  ainsi  percevoir  la  réaction  
du   système   face   à   cette   intervention   (Gunderson,   1995;;   Johnson,   1999).   Un   processus   cyclique  
d’amélioration  continue  et  de  réforme  des  processus  organisationnels  fait  également  partie  de  son  concept.  
Les  étapes  de  sa  mise  en  place  et  de  sa  réalisation  sont  les  suivantes  :  la  formulation  et  la  planification  de  
politiques,  la  mise  en  œuvre  par  des  actions  concrètes,  le  suivi  et  l’évaluation  à  l’aide  d’indicateurs  ainsi  
que  l’ajustement  des  pratiques  en  réponse  aux  résultats  obtenus.  Pour  améliorer  la  qualité  des  décisions  
prises  à  chaque  étape,  l’implication  et  la  participation  des  parties  prenantes  sont  primordiales  (Medema  et  
Jeffrey,  2005).  
De  plus,  trois  composantes  forment  cette  approche  systémique,  soit  des  processus  génériques  (définir  des  
limites;;   identifier   des   incertitudes;;   choisir   des   indicateurs;;   générer   des   hypothèses;;   concevoir   des  
expérimentations),   des   grands   principes   (apprentissage   continu   et   délibéré;;   approche   systémique;;  
intégration  de   la  gestion  et  de   la   recherche;;  science  et  expérimentation   formelle)  et  des  outils  primaires  
(modélisation;;   interdisciplinarité;;   concept   d’expérimentation;;   ateliers)   (Ohlson,   1999).   L’intégration   des  
trois  piliers  du  développement  durable  est  aussi  présente  et   il  y  a  un  réel  effort  de  concertation  visant  à  
intégrer  les  expériences  interdisciplinaires  et  les  connaissances  scientifiques  (Holling,  1978;;  Walters,  1997).  
Enfin,  l’anticipation  des  effets  des  différentes  actions  de  gestion  fait  partie  du  processus.  Pour  que  celui-­ci  
ait   du   succès,   il   doit   y   avoir   une   forte   collaboration   et   une   participation   active   des   différentes   parties  
prenantes  ainsi  qu’un  grand  accès  à  l’information  concernant  la  ressource,  et  ce,  tout  au  long  du  processus  
d’apprentissage  (Margoluis  et  Salafsky,1998;;  Lee,  1999).  Enfin,  il  est  primordial  d’investir  dans  la  recherche,  
la  surveillance  et  la  modélisation  pour  évaluer  les  différentes  alternatives  menant  vers  une  gestion  durable  
de  la  ressource  (Prato,  2003).    
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Les  deux  cadres  de  référence  misent  sur   la  manière  optimale  de  produire  un  savoir   lié  à  une  utilisation  
durable  de  la  ressource  dans  un  contexte  complexe.  La  GIRE  concentre  plutôt  ses  efforts  sur  l’intégration  
et  la  coordination  par  des  approches  de  négociation  entre  les  différents  intervenants  du  milieu  tandis  que  
la   gestion   adaptative   est   basée   sur   l’incertitude   et   l’apprentissage   (Milot   et   autres,   2013).   Ceux-­ci  
comportent  toutefois  certaines  faiblesses.  D’une  part,  certains  critiquent  ces  deux  modèles  en  évoquant  de  
nombreux  obstacles  :  les  défis  institutionnels  et  de  gouvernance,  le  manque  de  flexibilité  sur  le  plan  de  leurs  
cadres  analytiques,  l’incertitude  quant  à  la  garantie  de  résultats,  leurs  définitions  respectives  ambiguës,  leur  
gestion  de  la  complexité,  des  coûts  et  du  risque  ou  le  passage  difficile  de  la  théorie  à  la  mise  en  œuvre  et  
à  l’application  pratique  de  ces  modèles  (Medema  et  Jeffrey,  2005).  De  plus,  l’adaptation  au  contexte  local  
semble  assez  laborieuse  en  raison  des  différentes  conditions  physiques,  économiques,  sociales,  culturelles  
et   juridiques  particulières  à  chacun  des  milieux  (Biswas,  2004).  D’autre  part,  sur   le  plan  conceptuel,  ces  
deux  concepts  pourraient  être  complémentaires.  En  effet,  la  GIRE  peut  être  perçue  comme  étant  un  objectif  
à  atteindre  et  la  gestion  adaptative  est  une  approche  de  gestion  qui  permettrait  sa  réalisation  (Pahl-­Wostl  
et  autres,  2005).  Cette  synergie  reste  toutefois  à  être  étudiée  et  à  être  validée  à   l’aide  de  cas  pratiques  
(Medema  et  Jeffrey,  2005).  
Afin   d’introduire   la   deuxième   composante   qui   compose   la   problématique   de   cet   essai,   le   Tableau  1.2  
constitue   un   sommaire   des   facteurs   favorables   et   défavorables   à   considérer   le   phénomène   des  
changements  climatiques  lors  des  prises  de  décision  des  acteurs  dans  le  cadre  de  la  GIRE.  
Tableau   1.2   Intégration   du   changement   climatique   global   à   la   prise   de   décision   (tiré   de  :  Milot   et  




Pour  faire  face  aux  changements  climatiques,  les  gestionnaires  de  la  ressource  hydrique  doivent  avoir  une  
bonne  compréhension  de  la  complexité  et  de  la  dynamique  en  ce  qui  concerne  la  variabilité  climatique.  Ils  
doivent  également  détenir  une  connaissance  des  impacts  sur  l’offre  et  la  demande  de  l’eau  des  différents  
usages  et  utilisateurs  de  la  ressource  en  plus  d’avoir  la  capacité  de  répondre  à  la  variabilité  qui  évoluera  
dans   le   temps.   De   plus,   l’un   des   éléments   centraux   des   stratégies   d’adaptation   est   la   réalisation   et   la  
préservation  de  la  sécurité  en  eau.  (Sadoff  et  Muller,  2010)  Celle-­ci  se  définit  comme  étant  :    
«  […]   l’existence  d’une  réserve  d’eau  fiable  en  quantité  et  qualité  suffisante  pour  assurer   la  
santé,   les   moyens   d’existence   et   la   production,   associée   à   un   niveau   jugé   acceptable   de  
risques  liés  à  l’eau  »  (Grey  et  Sandoff,  2007,  p.  548).    
Dans  le  cas  présent,  il  est  possible  d’aller  à  un  niveau  supérieur  et  de  vouloir  exploiter  la  ressource  pour  
ses  avantages  tant  économiques,  sociaux  qu’environnementaux  par  un  usage  durable  et  pérenne  de  celle-­
ci.  Pour  ce  faire,  il  est  primordial  d’investir  dans  trois  domaines,  appelés  les  «  3  I  »  (Sadoff  et  Muller,  2010),  
soit   dans   une   Information   facile   d’accès   et   de   qualité,   dans   des   Institutions   ayant   une   bonne   capacité  
d’adaptation   et   enfin,   dans   des   Infrastructures   tant   naturelles   qu’artificielles   de   transport,   stockage   et  
traitement  de  la  ressource.  La  consultation  ainsi  que  la  gestion  adaptative  contribuent  aussi  au  succès  de  
la  gestion  de  la  ressource  en  eau.  De  plus,  les  institutions  se  doivent  d’interagir  au  niveau  des  différents  
paliers   administratifs   ainsi   que   de   s’inscrire   dans   la   continuité   du   cadre   de   référence   gouvernemental.  
(Sadoff  et  Muller,  2010)  
Enfin,   pour   qu’une   gestion   soit   entreprise   dans   une   optique   de   durabilité,   qui   est   ici   l’objectif   souhaité,  
plusieurs  compromis  sont  nécessaires,  et  ce,  pour  arriver  à  un  équilibre  entre  l’équité  sociétale,  les  priorités  
environnementales  et  l’économie  formant  ainsi  un  indicateur  de  développement  durable  (Sadoff  et  Muller,  
2010;;  Odendaal,  2002).  C’est  à  l’aide  des  «  3  I  »  (Sadoff  et  Muller,  2010)  qu’il  est  possible  d’y  parvenir.  La  
communication   entre   les   différents   acteurs   et   usagers   de   la   ressource   permet   une   meilleure   prise   de  
décision  quant  à  sa  gestion.  De  plus,  cela  aide  à  l’atteinte  d’objectifs  parvenant  à  une  sécurité  en  eau  et  à  
son  développement,  et  ce,  grâce  à  des  institutions  qui  ont  la  capacité  de  s’engager  dans  un  réel  dialogue  
entre  les  acteurs  impliqués  dans  le  milieu  de  la  gestion  de  l’eau.  Il  faut  qu’il  y  ait  une  prise  de  conscience  
des  incertitudes  qui  subsistent  pour  pouvoir  y  faire  face  et  aussi  les  aider  à  relever  les  défis  de  la  gestion  
de  la  ressource  en  eau  dans  ce  type  de  contexte  évolutif  (Sadoff  et  Muller,  2010).    
1.2.2  Changements  climatiques  et  évolution  des  ressources  en  eau  
Le   changement   climatique   est   défini   comme   étant   une   variabilité   de   l’état   du   climat   qui   provient   de  
deux  types  de  processus,  soit  internes  naturels  ou  forçages  externes,  comme  les  fluctuations  des  cycles  
solaires,   les  activités   volcaniques  et   les  activités  anthropiques.  De  plus,   selon   la  Convention-­cadre  des  
Nations  Unies  sur  les  changements  climatiques,  le  changement  climatique  global  est  attribué  de  manière  
directe  ou  indirecte  aux  activités  humaines  qui  modifient  la  composition  atmosphérique  mondiale  s’ajoutant  
à  la  variabilité  naturelle  du  climat.  Le  forçage  radiatif,  qui  est  un  perturbateur  du  climat,  est  une  variation  du  
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flux   de   rayonnement   (différence   entre   l’éclairement   descendant   et   celui   ascendant)   au   niveau   de   la  
tropopause  atmosphérique  qui  est  occasionnée  par  une  modification  de  certains  paramètres,  tels  le  dioxyde  
de   carbone   (CO2)   ou   le   rayonnement   solaire.   (GIEC,   2013)   La   Figure   1.2   présente   l’évolution   de   la  
température  moyenne  mondiale  et  annuelle  à  la  surface  de  la  Terre  à  la  fin  du  20e  siècle  (1860  à  2010)  
sous  forme  de  séries  chronologiques  selon  deux  ensembles  de  modèles  climatiques.  Sur  le  graphique  en  
haut   à   gauche,   les   estimations   des   observations   sont   représentées   par   la   ligne   noire   tandis   que   les  
simulations  des  forçages  naturels  sont  évoquées  par  les  lignes  jaunes  et  bleues  (les  lignes  fines  indiquent  
les   résultats   des   températures   tandis   que   les   lignes   épaisses   sont   les   moyennes   des   variations   de  
température).  Ces   lignes   jaunes  et  bleues  représentent   l’évolution  naturelle  du  climat  en  ne  considérant  
que,  par  exemple,  les  fluctuations  solaires,  océaniques  ou  les  éruptions  volcaniques.  Le  graphique  du  bas  
illustre   quant   à   lui   les   mêmes   simulations   en   y   ajoutant   cette   fois   les   forçages   anthropiques,   donc  
l’amplification  de  l’effet  de  serre  lié  aux  activités  humaines,  comme  la  propagation  d’aérosols  ou  de  certains  
gaz  à  effet  de  serre,   tel   le  CO2.  Ce  dernier  symbolise  davantage   la   réalité  observée  (ligne  noire  sur   les  
graphiques)  et  favorise  la  visualisation  des  phases  de  réchauffement  climatique  à  travers  le  temps.  (GIEC,  
2013;;  Beniston,  2015)  
  
Figure  1.2  Représentation  de  l’évolution  des  températures  (tirée  de  :  GIEC,  2013,  p.  160)  
La  portion  droite  de  la  Figure  1.2  sert  à  visualiser  les  «  […]  configurations  spatiales  des  tendances  locales  
de  la  température  en  surface  de  1951  à  2010  »  (GIEC,  2013,  p.  160),  et  ce,  en  comparant  les  tendances  
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liées  aux  forçages  naturels  par  rapport  à  celles  incluant  les  forçages  naturels  et  anthropiques.  Encore  une  
fois,  la  tendance  incluant  les  deux  facteurs  correspond  davantage  à  la  tendance  observée.  (GIEC,  2013)  
De  cette   figure,   il  est  également  possible  de  constater  que   le   facteur  humain  est   le   facteur  dominant  du  
réchauffement  pouvant  être  observé  au  cours  du  dernier  siècle  et  plus  particulièrement,  depuis  les  dernières  
décennies.  Il  constitue  aussi  une  réponse  basée  sur  la  science  et  la  physique  de  l’effet  anthropique  et  donc  
de  la  part  de  la  responsabilité  humaine  par  rapport  au  réchauffement  climatique  (Beniston,  2015).    
La   représentation   schématique   suivante   (Figure   1.3)   illustre   l’effet   du   réchauffement   planétaire   sur   les  
différentes   composantes   du   système   climatique   (le   sens   des   flèches   représente   l’augmentation   ou   la  
diminution  du  changement  sur  la  composante).  Ces  modifications  proviennent  des  changements  sur  le  plan  
de  plusieurs  indicateurs,  soit  la  hausse  des  températures  moyennes  à  la  surface  de  la  planète  depuis  1900,  
l’élévation  des  températures  des  surfaces  terrestres  et  océaniques  et  le  réchauffement  de  la  masse  d’air  
atmosphérique  ainsi  que  de  la  masse  océanique.  (GIEC,  2013)  
  
Figure  1.3  Changements  observables  à  travers  les  différentes  composantes  du  système  climatique  
(tirée  de  :  GIEC,  2013,  p.  123)  
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La   Figure   1.4   évoque,   grâce   à   des   «  cartes   des  moyennes  multimodèles   »   (GIEC,   2013,   p.   22)   selon  
certains  scénarios  climatiques,  d’une  part,  l’évolution  de  la  température  moyenne  en  surface  entre  1986-­
2005  ainsi  que  les  projections  entre  2081-­2100  et  d’autre  part,  l’évolution  moyenne  des  précipitations  selon  
les  mêmes   périodes   (GIEC,   2013).   Il   est   donc   possible   de   voir   qu’il   y   aura   une   augmentation   de   ces  
deux  paramètres  au  Québec.  
  
Figure  1.4  Évolution  de   la   température  moyenne  et  des  précipitations  mondiales   (tirée  de  :  GIEC,  
2013,  p.  22)  
Ensuite,   il   est   important   de   mentionner   que   l’eau   sera   le   principal   élément   naturel   qui   perturbera   les  
populations,  les  écosystèmes  ainsi  que  l’économie,  et  ce,  sur  le  plan  mondial.  Effectivement,  la  menace  sur  
la   sécurité   en   eau,   les   effets   sur   l’agriculture   ou   l’augmentation   des   épisodes   d’inondations   sont   des  
éléments  très  perturbateurs.  (Sadoff  et  Muller,  2010)  Cette  constatation  n’est  pas  récente.  En  effet,  c’est  
lors  de  la  deuxième  conférence  sur  le  changement  climatique,  en  1990,  qu’il  a  été  déclaré  que  :  
«  […]  les  répercussions  sur  le  cycle  hydrologique  et  sur  les  systèmes  de  gestion  de  l’eau,  et  à  
travers  eux,  sur  les  systèmes  socioéconomiques  font  partie  des  effets  le  plus  importants  du  
changement  climatique  »  (Assemblée  générale  des  Nations  Unies,  1990,  p.  9).    
Le  cycle  hydrologique  se  définit  comme  étant   l’eau  qui  est  stockée  sur   la  Terre  sous  différentes  phases  
(liquide,  solide  et  gazeuse)  ainsi  que  les  mouvements  d’eau  ayant  lieu  dans  le  système  climatique  planétaire  
(GIEC,  2014).  Celui-­ci  va  subir  une  certaine  évolution.  De  manière  globale,  l’Annexe  3  présente  à  l’aide  de  
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modèles  climatiques  la  variation  moyenne  annuelle  du  cycle  hydrologique  pour  la  période  2080-­2100  par  
rapport   à   celle   de   1986-­2005   selon   plusieurs   paramètres   (précipitations,   évaporation,   précipitations-­
évaporation,  humidité  relative,  écoulement,  humidité  au  sol).  Pour  ce  qui  est  de   l’Amérique  du  Nord,   les  
modèles   climatiques   laissent   présager   qu’il   y   aura   des   conditions   plus   humides,   et   ce,   en   raison   de  
l’atmosphère  plus  chaude,  favorisant  une  plus  grande  accumulation  d’eau  dans  celle-­ci,  ce  qui  provoquera  
plus   de   précipitations.   Ce   climat   plus   chaud   va   aussi   permettre   aux   systèmes   dépressionnaires  
extratropicaux   de   transporter   plus   d’eau   vers   l’Amérique   du   Nord.   Il   est   important   de   noter   que   ces  
changements  à  la  hausse  sur  le  plan  des  précipitations  seront  plus  accrus  durant  les  périodes  hivernales  
tandis  que  les  périodes  estivales  seront  plus  sèches.  (GIEC,  2013)  La  Figure  1.5  illustre  cette  évolution  des  
précipitations  prévues  selon  deux  périodes  (2090-­2099  par  rapport  à  1980-­1999).  
  
Figure  1.5  Modélisation  de  l’évolution  des  précipitations  (tirée  de  :  GIEC,  2007b,  p.  16)  
D’après  les  simulations  faites  par  les  experts  du  GIEC  pour  l’hémisphère  nord,  la  couverture  neigeuse  du  
mois  de  mars  et  avril  devrait  diminuer  de  10  à  30  %  en  moyenne  d’ici  la  fin  du  siècle.  Il  y  aura  aussi  une  
fonte  printanière  prématurée  ce  qui  modifiera  les  pics  de  débits  des  cours  d’eau.  En  été,  les  débits  devraient  
diminuer  ce  qui  pourrait  affecter  les  usagers  de  la  ressource  en  eau.  (GIEC,  2014)  À  l’heure  actuelle,  malgré  
qu’il   est   possible   de   modéliser   avec   beaucoup   de   précision   la   relation   entre   l’augmentation   des  
températures  et  la  modification  du  régime  des  précipitations,  il  est  plus  complexe  de  faire  une  modélisation  
des  effets  du  changement  climatique  global  sur  le  débit  fluvial  ainsi  que  la  recharge  des  nappes  phréatiques  
(Sadoff  et  Muller,  2010).  De  plus,  ce  sont   les  modifications  du  régime  hydrologique  ainsi  que  des  débits  
fluviaux   qui   affecteront   les   différents   usages   de   l’eau.  Donc,  même   s’il   n’est   pas   possible   de   faire   des  
prévisions  sans  une  certaine  part  d’incertitude,  il  est  important  que  les  gestionnaires  de  la  ressource  en  eau  
agissent  dès  maintenant,  et  ce,  en  ayant  une  vision  à  long  terme.    
Concrètement,   l’augmentation   des   températures   due   aux   changements   climatiques   aura   comme  
conséquences  la  modification  accrue  du  volume  d’eau  disponible,  par  l’entremise  de  la  vapeur  d’eau,  ainsi  
qu’un  stress  sur  le  cycle  hydrologique,  et  ce,  à  travers  le  monde,  mais  pouvant  varier  d’une  région  à  l’autre.  
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Cela  créera  ainsi  un  effet  de  levier  qui  évoluera  vers  des  impacts  non  négligeables  sur  la  ressource.  De  
plus,  des  événements  climatiques  extrêmes,  comme  des  inondations  ainsi  que  des  périodes  de  sècheresse,  
seront  de  plus  en  plus  fréquents  et  se  démarqueront  par  leur  forte  intensité.  (Sadoff  et  Muller,  2010;;  GIEC,  
2007a)  De  plus,  ces  changements  par  rapport  à  la  variabilité  des  précipitations  pourraient  avoir  un  effet  sur  
les  différents  services  écosystémiques  fournis  par  la  ressource.  L’eau,  comme  bien  d’autres  éléments  de  
l’écosystème,   fournie   certains   biens   et   services  :  approvisionnement   en   eau   (aliments   et   biens,  
approvisionnement   en   eau,   production   piscicole,   énergie   hydroélectrique,   transport,   etc.),   régulation  
(protection   contre   les   risques   d’inondations,   élimination   des   nutriments,   régulation   de   la   température,  
capture   du   carbone   atmosphérique,   recharge   des   nappes   souterraines,   contrôle   de   la   pollution,   etc.),  
culturel   (divertissement,   valeurs   esthétiques   et   de   patrimoine,   etc.)   et   enfin   de   soutien   (habitat   et  
biodiversité)  (Van  der  Meulen  et  Brils,  2008).  Enfin,  en  raison  d’un  climat  plus  chaud  qui  est  associé  à  un  
taux  d’évaporation  plus  soutenu  ainsi  qu’un  assèchement  plus  rapide  des  sols,  un  volume  plus  faible  d’eau  
s’écoulera  dans  les  fleuves  ou  s’infiltrera  dans  les  nappes  phréatiques  (Sadoff  et  Muller,  2010).  
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2  ÉTAT,  ENJEUX  ET  PARTIES  PRENANTES  
Ce   chapitre   vise   d’abord   à   effectuer   la   synthèse   de   l’état   de   santé   actuel   du   fleuve  Saint-­Laurent.   Les  
principaux  enjeux  en  lien  avec  la  ressource  en  eau  de  ce  milieu  sont  ensuite  exposés.  Enfin,  les  enjeux  et  
préoccupations  locales  des  parties  prenantes  impliquées  sur  le  territoire  de  la  TCR  HSLGM  par  rapport  à  
la   gestion   intégrée   de   la   ressource   dans   un   contexte   d’adaptation   aux   changements   climatiques   sont  
cernés.  
2.1  État  actuel  du  fleuve  Saint-­Laurent  
Dans   le   cadre   du  Plan  d’action  Saint-­Laurent   2011-­2026,   des  portraits   globaux  de   l’état   du   fleuve   sont  
poursuivis  par  le  Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent.  Ce  type  de  suivi  a  notamment  été  réalisé  
lors  des  plans  précédents,  mais  le  plus  récent  sera  celui  traité  dans  ce  présent  écrit.  Ce  groupe  s’est  basé  
sur  de  nombreux  écrits  provenant  de  recherches  scientifiques  sur  ce  milieu  et  il  regroupe  les  partenaires  
suivants  :  Environnement  Canada,   le  MDDELCC,   le  ministère  des  Forêts,  de   la  Faune  et  des  Parcs  du  
Québec,  Pêches  et  Océans  Canada  et  Parcs  Canada,  ainsi  que  Stratégies  Saint-­Laurent.  Le  portrait  le  plus  
récent  a  été  publié  en  2014  et  la  présente  section  fera  le  bilan  de  la  situation  actuelle  pour  la  portion  fluviale  
du  fleuve,  soit  celle  qui  intéresse  plus  particulièrement  la  TCR.  La  Figure  2.1  illustre  les  différents  indicateurs  
environnementaux  qui  ont  été  évalués.  Ceux-­ci  ont  été  sélectionnés  par  rapport  à  leur  pertinence  et  leur  
représentativité  dans  le  but  d’obtenir  un  portrait  fidèle  à  la  réalité  du  milieu.  (Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  
du  Saint-­Laurent,  2014)  La  présente  section  regroupera  ces  indicateurs  selon  trois  composantes,  soit  les  
paramètres  physicochimiques  et  bactériologiques,  les  ressources  biologiques  ainsi  que  les  contaminants.  
  
Figure  2.1  Indicateurs  environnementaux    (inspiré  de  :  Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent,  
2014,  p.  9)  
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2.1.1  Paramètres  physicochimiques  et  bactériologiques  de  l’eau  et  de  l’écosystème  
Le  fleuve  est  alimenté  par  deux  bassins  principaux,  soit  des  Grands  Lacs  et  de  la  rivière  des  Outaouais.  Le  
débit  moyen  annuel  sortant  du   lac  Ontario  est  de  7  060  m3/s,  avec  des  variations  allant  de  6  000  m3/s  à  
9  000  m3/s,   et   celui   de   la   rivière   des   Outaouais   est   quant   à   lui   de   1   910  m3/s,   allant   de   1  000  m3/s   à  
8  000  m3/s.   D’une   année   à   l’autre,   le   débit   du   fleuve   peut   varier   considérablement   relativement   aux  
variations  interannuelles  des  apports  en  eau  qui  sont  dépendantes  des  conditions  climatiques  ainsi  que  de  
la  régulation  du  niveau  des  débits  à  l’aide  de  barrages.  Par  contre,  l’écoulement  et  le  niveau  du  fleuve  ont  
beaucoup  changé  au  cours  des  dernières  décennies  en  raison  d’interventions  humaines  dans  le  but  de  les  
stabiliser.  (Desjarlais  et  autres,  2010)  La  Figure  2.2  contient  deux  graphiques  représentant  (1)  l’évolution  
des  débits  entre  1932  et  2012  et  (2)  les  débits  de  2008  à  2012.    
  
Figure  2.2  Débits  du  fleuve  Saint-­Laurent   (tiré  de   :  PASL,  2015b;;  Groupe  de   travail  suivi  de   l’état  du  
Saint-­Laurent,  2014  p.  13)  
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Sur  le  graphique  (2),  il  est  intéressant  de  noter  qu’il  y  a  eu  une  baisse  notable  des  débits  lors  des  années  
2010  et  2012.  Cette  situation  est  due  à  une  crue  très  faible  (une  pointe  de  crue  printanière  presque  absente)  
et  s’est  répercutée  par  des  débits  très  faibles  jusqu’au  milieu  de  l’été  2010.  Le  printemps  2012  s’est  aussi  
démarqué  par  une  crue  hâtive  et  des  débits  faibles  par  la  suite.  Ces  épisodes  peuvent  être  représentatifs  
de  ce  que   les  changements  climatiques  auront  comme  effet  sur   les   futurs  débits.  Pour  ce  qui  est  de   la  
qualité  de  l’eau  qui  est  mesurée  à  l’aide  de  l’indice  bactériologique  et  physicochimique  de  l’eau,  ce  dernier  
varie  de  bon  à  intermédiaire  selon  les  sites  de  prélèvements.  Ce  bilan  est  légèrement  inférieur  à  celui  réalisé  
en  2008.  Cette  détérioration  bactériologique  est  notamment  une  conséquence  d’une  augmentation  du  débit  
ainsi  qu’un  apport  en  eaux  usées  non  traitées  lors  de  fortes  précipitations  occasionnant  des  épisodes  de  
surverses.   Entre   2008   et   2010,   deux   sites   d’échantillonnage   ont  mesuré   une   qualité  mauvaise   ou   très  
mauvaise   en   aval   de   Montréal,   ce   qui   est   préoccupant   par   rapport   à   la   ressource   en   eau.   Cette  
augmentation  de  la  dégradation  dépend  des  sources  de  pollution  ainsi  que  des  précipitations  et  du  débit  
fluvial.  (Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent,  2014)  
2.1.2  Ressources  biologiques  
En  ce  qui  a  trait  aux  ressources  biologiques,  quatre  indicateurs  ont  été  étudiés,  soit   les  milieux  humides  
(MH),   les   espèces   envahissantes,   les   communautés   de   macroinvertébrées   benthiques   et   enfin,   les  
communautés   de   poissons.   Dans   la   portion   de   la   TCR   HSLGM,   un   secteur   spécifique,   les   Iles-­de-­
Boucherville,   a   été   étudié   par   rapport   au   premier   paramètre.   L’indicateur   des   MH   est   composé   de  
quatre  éléments,  soit  la  protection  des  fonctions  du  milieu  contre  des  agents  stressants  externes  (présence  
ou  non  d’une  zone  de  protection  de  50  m  de  largeur,  et  ce,  à  l’aide  de  milieux  naturels  terrestres  comme  
zone  tampon),  les  pressions  anthropiques  directes  (bilan  net  des  pertes  et  des  gains  en  superficie  des  MH),  
la  diversité  des  habitats  (proportion  relative  des  cinq  classes  de  MH  :  herbier  aquatique,  bas  marais,  haut  
marais,   marécage   arbustif   et   marécage   arboré)   et   la   dynamique   interne   (rapport   entre   le   total   des  
superficies  devenant  sèches  versus  celles  plus  humides).  Globalement,  les  deux  premiers  ont  un  état  non  
préoccupant  et  une  tendance  de  bonne  à  intermédiaire  ou  stable.  Les  deux  derniers  ont  quant  à  eux  un  état  
à  surveiller  et  une  tendance  qui  varie  d’intermédiaire  à  mauvaise  (pour  la  dynamique  interne).  En  effet,  la  
dynamique  interne  présente  un  rapport  de  3  :  1,  soit  les  milieux  qui  se  sont  asséchés  trois  fois  plus  que  les  
milieux  qui  se  sont  humidifiés.  De  manière  générale,  le  fleuve  a  l’indice  d’envahissement  suivant  par  rapport  
aux  différents  sites  visités  tout  au  long  de  son  parcours  :  55  %  des  sites  sont  moyennement  envahis,  22  %  
sont  fortement  envahis,  20  %  sont  faiblement  envahis,  et  3  %  sont  en  absence  d’envahissement.  Des  sites  
suivis,  246  de  ceux-­ci  étaient  envahis  par  une  ou  plusieurs  espèces.  (Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  
Saint-­Laurent,  2014)  
En  ce  qui  concerne  l’indicateur  sur  les  communautés  macroinvertébrées  benthiques,  celui-­ci  est  de  niveau  
intermédiaire.  Par  contre,  il  est  important  de  noter  que  les  sites  à  la  limite  Est  de  Montréal  ainsi  que  sur  la  
rive  nord  du  lac  Saint-­François  sont  des  régions  où  les  communautés  benthiques  se  démarquent  par  leur  
dégradation,   ce   qui   est   préoccupant.   Finalement,   l’écosystème   du   Saint-­Laurent   possède   une   grande  
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diversité  biologique,  soit  118  espèces  de  poissons  d’eau  douce,  dont  une  quinzaine  qui  est  migratrice.  La  
moitié  de  ces  espèces  sont  dans  un  état  précaire,  et  ce,  en  raison  de  la  pression  anthropique  exercée  sur  
elles.  En  effet,   les  activités  humaines,  comme  la  construction  de  barrages  ou  centrales  hydroélectriques  
ainsi  que  l’exploitation  halieutique,  ont  contribué  à  la  perte,  la  fragmentation  et  la  dégradation  d’habitats  ou  
de   sites   de   fraie,   ce   qui   a   mené   au   déclin   de   certaines   espèces   aquatiques.   La   modification   des  
communautés  de  plantes  aquatiques  et  la  prolifération  de  cyanobactéries  participent  aussi  à  la  perturbation  
des  communautés.  De  manière  générale,  l’indice  de  la  santé  des  communautés  varie  de  moyen  à  très  faible  
(le  niveau  très  faible  est  observable  dans  le  secteur  du  lac  Saint-­François).  (Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  
du  Saint-­Laurent,  2014)  
2.1.3  Contamination  par  des  composés  toxiques    
Il  est  possible  de  détecter  la  présence  de  contaminants  toxiques,  comme  le  mercure  (Hg),  les  biphényles  
polychlorés  (BPC),  les  métaux,  les  pesticides,  les  produits  pharmaceutiques  et  de  soins  personnels  (PPSP),  
les   polybromodiphényléthers   (PBDE),   tributylétains   (TBT),   etc.   dans   l’écosystème.  Cela   représente  une  
forme  de  perturbation  par  les  rejets  industriels  et  urbains  ou  le  ruissellement  provenant  des  terres  agricoles.  
De   plus,   des   phénomènes   de   bioaccumulation   (hausse   des   concentrations   de   contaminants   dans   un  
organisme  vivant  dans  le  temps)  et  de  bioamplification  (hausse  des  concentrations  de  contaminants  tout  
au   long  de   la  chaîne   trophique)  sont   fréquents  en  présence  de  ce   type  de  produits   toxiques,  ce  qui  est  
néfaste  pour  l’écosystème  aquatique.  Le  débit  et  la  solubilité  de  l’eau  jouent  un  rôle  déterminant  dans  le  
transport  de  ceux-­ci.  Enfin,  une  accumulation  sédimentaire  est  observable  sur  le  lit  du  fleuve.  Pour  ce  qui  
est  de  la  moyenne  de  l’indicateur  de  la  contamination  des  poissons  (dans  le  cas  présent,  le  doré  jaune,  le  
grand  brochet  et  le  meunier  noir),  elle  se  situe  près  des  critères  et  est  donc  à  surveiller.  Par  contre,  dans  le  
secteur  du  lac  Saint-­Louis,  la  teneur  en  Hg  dans  le  grand  brochet  est  préoccupante,  car  elle  est  au-­dessus  
de  la  directive  de  Santé  Canada  (0,5  mg/kg).  Ensuite,  la  teneur  en  Hg  dans  le  doré  jaune  ainsi  que  la  teneur  
en  PBDE  et  BPC  dans  le  meunier  noir  sont  à  surveiller,  car  elles  se  situent  près  des  critères.  De  plus,  l’état  
de  l’indicateur  de  contamination  du  grand  héron  en  eau  douce  est  sous  les  critères  pour   la  majorité  des  
contaminants  (Hg,  BPC,  dichlorodiphényldichloroéthylène  et  2,3,7,8-­tétrachlorodibenzo-­p-­dioxine  (TCDD),  
mais  est  à  surveiller  pour  le  PBDE.  (Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent,  2014)  
Les  sédiments  en  amont  et  en  aval  de  Montréal  ont  un  très  fort  indice  de  contamination  et  certains  (BPC,  
dioxines,   furanes,   Hg,   métaux,   PDBE,   hydrocarbures   aromatiques   polycycliques   (HAP),   siloxanes   et  
tributylétain)  dépassent  les  critères.  Ces  éléments  toxiques  proviennent  du  secteur  industriel  et  urbain  par  
leurs  rejets.  Les  autres  régions  où  les  contaminants  représentent  une  menace  sont  l’amont  du  lac  Saint-­
François,  le  sud  du  lac  Saint-­Louis,  le  secteur  de  Montréal  (la  plus  grande  proportion  en  aval  et  à  proximité  
du  Port  de  Montréal)  et  le  delta  de  Sorel.  De  manière  générale,  l’état  de  l’indicateur  des  toxiques  dans  l’eau  
est  à  surveiller,  et  ce,  par  rapport  aux  quantités  qui  sont  près  des  critères  de  contamination.  La  présence  
de  métaux  est  non  préoccupante  en  général,  car  les  concentrations  n’excèdent  pas  les  critères  établis  de  
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qualité  de  l’eau  pour  la  protection  de  la  vie  aquatique.  Pour  ce  qui  est  de  la  concentration  de  pesticides,  elle  
a   une   corrélation   positive   avec   la   présence   de   milieux   agricoles.   Dans   la   région   de   Montréal,   la  
contamination  de  l’eau  par  les  PBDE  et  PPSP  se  situe  au-­dessus  des  critères,  ce  qui  est  préoccupant.  Il  
est  donc  possible  de  conclure  que  les  différents  indicateurs  de  contamination  sont  en  baisse  par  rapport  
aux  contaminants  dits  «  historiques  »  (métaux,  BPC  et  dichlorodiphényltrichloroéthane).  Par  contre,  il  y  a  
une  évolution  vers  la  hausse  des  contaminants  émergents  (PBDE,  siloxanes  et  TBT).  (Groupe  de  travail  
Suivi  de   l’état  du  Saint-­Laurent,  2014)  Ce   type  de  substances  se  démarquent,  car  celles-­ci  ne  sont  pas  
intégrées  dans  les  réglementations  ni  dans  les  programmes  de  surveillance  du  milieu  aquatique  (Marcotte-­
Latulippe  et  Trudelle,  2012).  Certaines  hormones,  perturbateurs  endocriniens,  PPSP,  etc.  sont  aussi  des  
substances  émergentes  qui  sont  préoccupantes  par  leur  présence  en  grande  quantité  dans  le  fleuve.  Par  
exemple,  «  […]  plus  de  128  millions  de  pilules  contraceptives  et  107  millions  de  doses  d’hormonothérapie  
substitutive  sont  consommées  chaque  année  au  Québec  »   (Baril,   15  septembre  2008).  Cette  présence  
d’œstrogène  dans  les  eaux  usées  a  notamment  des  impacts  sur  l’écosystème  biotique  du  fleuve.  (Marcotte-­
Latulippe  et  Trudelle,  2012).  
Pour  conclure,  le  Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent  affirme  que  le  fleuve  Saint-­Laurent  a  un  
état   de   santé   pouvant   s’approcher   d’un   «   équilibre   fragile   »   (Groupe   de   travail   Suivi   de   l’état   du  
Saint-­Laurent,  2014,  p.  9)  et  que  la  majeure  partie  des  indicateurs  évalués  se  situe  au  niveau  intermédiaire.  
Globalement,  l’écosystème  du  fleuve  et  par  le  fait  même  la  ressource  en  eau  sont  donc  vulnérables.  Enfin,  
depuis   le   20e   siècle,   le   fleuve   a   subi   de   nombreuses   perturbations  :  la   modification   de   son   niveau  
d’écoulement,  la  dégradation  de  la  qualité  de  l’eau,  la  perte  de  superficie  de  bandes  riveraines,  de  plaines  
inondables   et   d’érosion   des   rives,   le   déclin   de   nombreuses   espèces   aquatiques,   autant   animales   que  
végétales,  la  pression  agricole,  le  dragage  pour  des  fins  de  navigation  commerciale,  etc.  (Groupe  de  travail  
Suivi  de   l’état  du  Saint-­Laurent,  2014)  À   l’heure  actuelle,  plusieurs  enjeux  s’ajoutent  à  ces  perturbations  
environnementales.  
2.2  Enjeux  actuels  de  la  ressource  
Globalement,   la   ressource   en   eau   constitue   un   enjeu   fondamental   et   pose   certains   conflits   sociaux,  
territoriaux   et   politiques   à   travers   le   monde.   Elle   est   même   considérée   comme   étant   une   ressource  
géostratégique  de  grande  importance.  Tel  qu’énoncé  auparavant,  le  Québec  a  la  chance  d’avoir  une  grande  
réserve  d’eau  douce  sur  son  territoire  et  le  fleuve  Saint-­Laurent  en  fait  partie.  Il  s’inscrit  aussi  dans  le  bassin  
des  Grands  Lacs  et  celui-­ci  est  partagé  avec  l’Ontario  ainsi  que  les  huit  États  américains  des  Grands  Lacs.  
Malgré  cet  accès  à  l’eau,  la  province  se  doit  de  protéger  cette  richesse  vitale  à  la  société,  aux  écosystèmes  
et  à   l’économie.  En  effet,   le  Québec  a  entrepris  des  actions  dans   le  but  de   la  préserver,  mais  plusieurs  
enjeux  posent  certaines  limites  ou  accentuent  sa  vulnérabilité.  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012)  Dans  
le  cadre  de  cet  essai,  celui  des  changements  climatiques  est  d’abord  abordé  en  incluant  la  régulation  de  la  
quantité  d’eau  disponible,  mais  d’autres  enjeux  sont  aussi  cernés  et  sont  souvent  reliés  au  changement  
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climatique   global.   Ceux-­ci   sont   la   conservation   et   le   maintien   des   écosystèmes   et   de   la   biodiversité,  
l’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  ainsi  que  les  usages  multiples  et  l’appropriation  de  la  ressource.  
2.2.1  Changements  climatiques  et  régulation  de  la  quantité  d’eau  disponible  
Les  changements  climatiques  représenteront  certainement  un  bouleversement   important  dans   le  régime  
hydrique   québécois.   En   effet,   les   différentes   projections   climatiques   démontrent   que   les   crues   d’été   et  
d’automne  pourraient  être  plus  fréquentes,  en  raison  d’événements  de  précipitations  extrêmes  et  que  leur  
amplitude  serait  plus  variable.  Les  crues  liées  à  la  fonte  des  neiges  pourraient  quant  à  elles  être  plus  hâtives  
et  être  portées  à  diminuer  ou  à  s’étaler  sur  une  plus  grande  période,  ce  qui  occasionnerait  une  diminution  
des  débits  fluviaux  moyens.  De  plus,  les  périodes  estivales  d’étiages,  où  le  niveau  moyen  d’un  cours  d’eau  
est  à  son  plus  bas,  pourraient  être  plus  importantes  et  plus  persistantes  dans  le  temps.  Ces  variations  du  
débit  seraient  donc  plus  présentes  qu’à  l’heure  actuelle.  (Desjarlais  et  autres,  2010;;  Rousseau  et  autres,  
2003;;  Nantel  et  autres,  2005)  Une  analyse  des  observations  de  56  stations  hydrométriques  se  situant  dans  
la  portion  sud  du  Québec  a  été  réalisée  en  comparant  les  données  des  15  dernières  années  avec  celles  
des  15  années  précédentes.  Il  a  été  possible  de  tirer  les  conclusions  suivantes;;  les  périodes  d’étiages  les  
plus  sévères  ont  été  de  -­  11  %  et  ont  duré  au  maximum  3  jours,  des  crues  printanières  moins  intenses,  soit  
de  -­  8  %  ainsi  qu’une  plus  grande  fluctuation  des  débits  en  ayant  un  écart-­type  de  +  22  %  (Larouche  et  
autres,   2008).  Ces   résultats  n’ont   toutefois  pas  été   formellement  associés  aux  effets  des   changements  
climatiques,   mais   évoquent   des   comportements   hydriques   semblables   aux   différentes   projections  
climatiques  entreprises  pour  illustrer  ses  impacts  (Larouche  et  autres,  2008).    
Un  autre  impact  des  changements  climatiques  sera  la  hausse  des  températures  qui  pourrait  provoquer  une  
réduction   notable   des   débits   moyens   de   l’une   des   sources   du   fleuve,   soit   l’apport   du   lac   Ontario,   par  
l’augmentation  de  son  évapotranspiration  par  exemple.  Selon  une  étude  réalisée  en  2003,  l’utilisation  de  
quatre  modèles   de   circulation   générale   a   permis   de   conclure   que  par   rapport   à   la   situation  actuelle,   la  
quantité  d’eau  circulant  de  ce  lac  vers  le  fleuve  aurait  une  diminution  de  4  %  à  24  %,  et  ce,  sur  une  base  
annuelle  vers  l’an  2050  (Croley,  2003).  Une  autre  étude  est  venue  à  la  conclusion  que  pour  la  rivière  des  
Outaouais,  ce  serait  une  réduction  de  1  %  à  8  %  des  débits  sur  une  base  annuelle  qui  seraient  observables  
selon   un   scénario   semblable   (Fagherazzi   et   autres,   2005).  Cela   aurait   pour   conséquence   la   baisse   du  
niveau  du  fleuve  allant  de  20  cm  à  1,20  m  selon  le  scénario  retenu.  Cette  réduction  des  débits  aurait  un  fort  
impact  sur  certaines  activités  du  fleuve,  comme  la  navigation  commerciale,  surtout  dans  la  région  du  lac  
Saint-­Pierre  qui  se  caractérise  déjà  par  de  faibles  profondeurs  (Ouranos,  s.  d.;;  Desjarlais  et  autres,  2010).  
De  plus,  la  diminution  de  la  quantité  d’eau  réduirait  sa  qualité  par  une  moins  grande  dilution  des  polluants.  
D’autres   effets   du   réchauffement   seraient   l’accroissement   des   matières   en   suspension   (MES),   le  
déplacement  des  zones  sédimentaires  ainsi  que  la  diminution  de  la  pénétration  de  la  lumière.  Tandis  qu’une  
baisse  des  niveaux  des  eaux  est  anticipée  en  amont  du  fleuve,  une  hausse  en  aval  est  quant  à  elle  prévue,  
et   ce,   de   l’estuaire   moyen   au   golfe   du   Saint-­Laurent   (Canada.   Environnement   Canada,   2013b).   Une  
remontée  des  eaux  salées  de  l’estuaire  du  Saint-­Laurent  vers  l’amont  du  fleuve  est  donc  une  éventualité  
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qui  est  plausible.  Ceci  préoccupe  davantage  les  municipalités  en  aval  du  fleuve  par  la  menace  d’infiltration  
d’eau  salée  dans   les  prises  d’eau  potable.  La   remontée  pourrait  éventuellement  perturber   l’équilibre  de  
l’écosystème  fluvial.  C’est  ainsi  que   la  superficie  des  MH  serait   réduite  et   les  espèces  aquatiques  d’eau  
douce   seraient   potentiellement   évincées   au   profit   d’espèces   qui   s’adaptent   à   ce   type   de   milieu   salin  
(Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012).  Cette  hausse  en  aval  du  fleuve  serait  provoquée  par  la  fonte  des  
glaciers   dans   les   zones   polaires   ainsi   que   l’expansion   thermique   de   la   masse   océanique.   Ce   double  
phénomène   qui   est   lié   au   réchauffement   viendrait   augmenter   le   niveau   global   des   océans   à   travers   le  
monde  (Canada.  Environnement  Canada,  2013b).  
Les  gouvernements  du  Canada  et  du  Québec  ont  mis  en  place  un  système  de  contrôle  des  débits  à  l’aide  
de  barrages  ainsi  que  d’ouvrages  de   régulation.  En  effet,  depuis  1958,   le   lac  Ontario,  qui  est   le  dernier  
maillon  des  Grands  Lacs  et  la  principale  source  du  fleuve,  est  régularisé.  Cette  régularisation  est  sous  la  
surveillance   du   Conseil   international   de   contrôle   du   fleuve   Saint-­Laurent   et   respecte   les   exigences   et  
critères  de  l’ordonnance  d’approbation  émise  par  la  CMI.  À  ce  jour,  le  Plan  1958-­D  est  toujours  en  vigueur,  
mais  il  est  toutefois  remis  en  question  par  rapport  aux  incidences  défavorables  sur  l’écosystème  aquatique  
ou  par  rapport  aux   intérêts  des  régions  en  aval  du   lac.  Ce  plan  coïncide  également  avec   le  début  de   la  
réalisation  de  la  Voie  maritime  du  Saint-­Laurent.  (Carpentier,  2003)  Plusieurs  ouvrages  de  régulation  se  
retrouvent  tout  au  long  du  parcours  du  fleuve;;  en  amont  du  lac  Saint-­François,  il  y  a  trois  grands  barrages,  
soit  Moses-­Saunders,  Long-­Sault  et  Iroquois  et  en  aval,  deux  centrales,  Beauharnois  et  Les  Cèdres,  ont  
été  érigées.  Cette  régulation  permet  une  diminution  des  amplitudes  annuelles  du  niveau  de  l’eau  du  fleuve  
entre  Cornwall  et  Montréal.  Une  recherche  d’équilibre  des  quantités  d’eau  entrante  et  sortante  du  système  
hydrologique  du  fleuve  Saint-­Laurent  et  des  Grands  Lacs  est  un  effort  constant  et  rigoureux.  Cet  équilibre  
varie  d’une  saison  à  l’autre  et  il  est  influencé  par  les  conditions  climatiques.  Le  maintien  des  MH  ainsi  que  
des  habitats  fauniques  du  Saint-­Laurent  est  rendu  possible  grâce  à  un  cycle  hydrologique  où  les  variations  
saisonnières  (amplitude,  durée,  fréquence,  etc.)  correspondent  aux  conditions  naturelles.  En  effet,  un  trop  
grand  écart  entre  la  situation  naturelle  et  la  régulation  anthropique  est  néfaste  pour  la  santé  des  milieux.  De  
plus,  la  régulation  joue  un  rôle  par  rapport  aux  usages  du  fleuve,  comme  la  navigation  commerciale  et  de  
plaisance,   la  production  d’hydroélectricité,   le  maintien  des  écosystèmes  riverains  ainsi  que   la  protection  
contre  les  inondations.  (Canada.  Environnement  Canada  2013c)    
Pour   conclure,   depuis   1975,   la   CMI   a   effectué   plusieurs   études   dans   le   but   de   remédier   à   certaines  
problématiques,  comme  la  dégradation  des  milieux  naturels  ou  l’érosion  des  berges,  afin  d’améliorer   les  
conditions   du   système   des   Grands   Lacs   et   du   Saint-­Laurent.   Par   exemple,   en   réponse   aux  
recommandations  provenant  d’une  étude  réalisée  par  la  CMI  sur  la  fluctuation  des  niveaux  d’eau  dans  le  
bassin  datant  de  1993,  le  Conseil  international  de  contrôle  du  fleuve  Saint-­Laurent  a  proposé  un  plan  de  
régularisation  (Plan  1998).  Celui-­ci  n’a  toutefois  pas  été  accepté  par   la  CMI,  et  ce,  en  raison  d’une  forte  
opposition  de  la  part  de  la  population.  En  2000,  la  CMI  a  aussi  créé  le  Conseil  international  d’étude  sur  le  
lac  Ontario  et  le  fleuve  Saint-­Laurent,  entre  autres  dans  le  but  d’énoncer  des  propositions  de  modifications  
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aux  critères  de  régularisation  du  lac  Ontario.  (Carpentier,  2003)  La  régulation  des  eaux  est  encore  un  enjeu  
majeur   et   d’autres   études   récentes   y   sont   consacrées.   En   2012,   il   y   a   eu   la   publication   d’une   étude  
scientifique  sur  la  régulation  des  niveaux  d’eau  des  Grands  Lacs  d’amont.  De  cette  étude,  la  CMI  a  émis  
une  directive  afin  de  développer  un  plan  de  gestion  adaptative  pour  le  secteur  des  Grands  Lacs  et  du  fleuve.  
(Équipe  de  travail  internationale  sur  la  gestion  adaptative  des  Grands  Lacs  et  du  fleuve  Saint-­Laurent,  2013)  
Finalement,  en  2014,  la  CMI  a  publié  le  Plan  2014  :  Régularisation  du  lac  Ontario  et  du  fleuve  Saint-­Laurent.  
Celui-­ci  a  comme  principales   thématiques   la  protection  contre   les  niveaux  extrêmes,   la   restauration  des  
milieux  humides  et  la  préparation  aux  changements  climatiques  (CMI,  2014).    
2.2.2  Conservation  et  maintien  des  écosystèmes  et  de  la  biodiversité  
Avec  le  réchauffement  climatique,  plusieurs  répercussions  sur  l’écosystème  du  fleuve  seraient  perceptibles.  
Une  plus  longue  période  d’étiage  serait  liée  à  une  progression  du  littoral  ainsi  qu’un  assèchement  des  MH  
qui   pourrait   aussi   affecter   les   communautés   de   poissons   ainsi   que   les   espèces   d’oiseaux   migrateurs  
(Canada.  Environnement  Canada  2013b;;  Desjarlais  et  autres,  2010).  Les  modifications  hydriques  auraient  
des   impacts   sur   la   distribution   spatiotemporelle   des   masses   d’eau   ainsi   que   sur   les   propriétés  
physicochimiques   de   l’eau   (Frenette   et   autres,   2003;;   Frenette   et   autres,   2006).   Cela   se   traduirait   par  
exemple,   par   une   perturbation   sur   le   plan   de   la   qualité   nutritive   et   la   structure   des   espèces   végétales  
submergées  tels  les  micro  et  macrophytes  (Huggins  et  autres,  2004).  De  plus,  en  raison  d’une  plus  faible  
profondeur,  il  y  aurait  une  augmentation  de  la  zone  euphotique,  où  le  rayonnement  est  suffisant  pour  qu’il  
y   ait   de   la   photosynthèse,   ce   qui   favoriserait   la   propagation   des   plantes   submergées   (Martin   et  
autres,  2005).   Les   changements   de   débits   auraient   pour   effet   le   réajustement   géomorphologique   des  
embouchures  des  cours  affluents  du  fleuve  ce  qui  viendrait  déstabiliser  les  lits  et  les  berges  des  cours  d’eau  
en  plus  de  perturber  plusieurs  espèces  aquatiques  végétales  et  fauniques  (Mortsch  et  autres,  2000;;  Morin  
et  autres,  2005).  Les  paramètres  physicochimiques  de   l’eau  qui   seraient  modifiés  par   les  changements  
climatiques,  comme  la  température,  la  vitesse  de  courant  ainsi  que  le  niveau  de  l’eau,  auraient  aussi  un  
effet  sur  les  communautés  de  poissons  (Desjarlais  et  autres,  2010).  La  diminution  ou  la  fragmentation  des  
MH  due  au  changement  climatique  global  est  un  enjeu  majeur  pour  l’écosystème  du  fleuve  Saint-­Laurent,  
mais   d’autres   pressions   s’y   ajoutent,   soit   l’agriculture,   le   développement   industriel   et   l’étalement   urbain  
(Hudon  et  autres,  2005;;  Jean  et  autres,  2002;;  Desjarlais  et  autres,  2004).  
Finalement,  l’enjeu  du  maintien  et  de  la  conservation  des  écosystèmes  et  de  la  biodiversité  se  rapporte  à  
la  perte  d’habitats,  à  la  dégradation  ou  à  la  perte  de  services  écosystémiques,  la  réduction  de  l’abondance  
ou   à   la  modification   de   la   distribution   des   espèces.   L’apparition   des   espèces   exotiques   envahissantes  
constitue  une  autre  problématique  qui  menace  l’équilibre  biologique  et  le  déclin  d’espèces  indigènes.  Les  
perturbations  sur  les  MH  sont  aussi  préoccupantes,  car  elles  affectent  à  leur  tour  la  faune  et  la  flore.  Ce  
type  d’environnement  est  essentiel  à  leur  cycle  de  vie,  en  plus  d’être  un  milieu  qui  participe  à  la  purification  
de  l’eau  ainsi  qu’à  la  régulation  naturelle  du  niveau  des  eaux  du  fleuve.  (PASL,  2013c)    
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2.2.3  Amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  
Le  réchauffement  climatique  aurait  certaines  conséquences  sur   la  qualité  de   l’eau.  La  masse  d’eau  des  
rivières  et  du  fleuve  subirait  une  augmentation  de  température  et  aurait  pour  effet  de  dégrader  sa  qualité  
autant  du  point  de  vue  physique,  bactériologique  que  chimique.  De  plus,  l’augmentation  de  la  fréquence  et  
de  la  force  des  précipitations  aurait  un  effet  de  lessivage  plus  important  ce  qui  entraînerait  un  plus  grand  
apport  de  polluants  en  les  rendant  plus  mobiles  et  solubles  dans  l’eau.  L’érosion  des  berges  augmenterait  
aussi  la  turbidité  de  l’eau  en  plus  de  dégrader  les  bandes  riveraines  et  les  MH.  D’une  part,  les  crues  plus  
intenses  et  plus  soutenues  auraient  un  effet  de  saturation  des  systèmes  de  récupération  et  de  traitement  
des   eaux   usées   dans   les   milieux   urbains.   Des   épisodes   de   surverses   seraient   plus   fréquents   ce   qui  
constituerait   un   risque   accru   de   contamination   de   l’écosystème   aquatique   par   l’apport   en   substances  
nutritives,  la  formation  d’algues  bleues  et  de  cyanobactéries.  D’autre  part,  la  diminution  du  niveau  des  eaux  
provoquerait  la  diminution  de  l’effet  de  dilution  des  polluants.  (Petitjean,  2008;;  Desjarlais  et  autres,  2010)  
Cela  s’explique  par   le  fait  qu’une  diminution  des  débits  réduirait   la  capacité  de  l’eau  à  recevoir,  diluer  et  
éliminer   les  polluants  ou  déchets  anthropiques.  Cette  réduction  de   la  capacité  de  dilution  serait  corrélée  
avec  l’augmentation  des  coûts  de  traitement  de  l’eau.  Il  pourrait  aussi  avoir  une  eutrophisation  des  eaux  
liée   aux   changements   d’écoulement   et   de   température   ainsi   qu’un   apport   en   sédiments.   La   couverture  
végétale,  les  écosystèmes  aquatiques,  les  zones  humides  et  la  biodiversité  seraient  à  leur  tour  affectés  par  
ces  changements  (Sadoff  et  Muller,  2010;;  Canada.  Environnement  Canada  2013b;;  Ouranos,  s.  d.).  
Les  rejets  municipaux  provenant  des  usines  de  traitement  des  eaux  usées  sont  également  un  enjeu  qui  
altère  la  qualité  de  l’eau  du  fleuve.  En  effet,  ceux-­ci  sont  composés  de  fortes  concentrations  d’ammoniac  et  
de  phosphore,  contribuant  à  faire  de  Montréal  tout  comme  les  autres  centres  urbains,  un  grand  émissaire  
de  pollution  de  l’eau.  De  plus,  selon  l’Union  Saint-­Laurent  Grands-­Lacs  et  la  Coalition  Québécoise  pour  une  
gestion  responsable  de  l’eau  Eau  Secours!,  malgré  que  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  Montréal  
respecte  les  exigences  de  rejet  de  phosphore  fixé  à  0,5  mg/l,  près  de  1,3  tonne  de  phosphore  est  rejeté  par  
jour   dans   l’écosystème   fluvial   par   les   effluents   de   cette   dernière   (Godmaire   et   Demers   2009).   Les  
substances  émergentes  ainsi  que  les  contaminants  persistants  ne  sont  pas  tous  traités  par  les  usines  de  
traitement   des   eaux   usées.   Il   y   a   donc   un   relargage   de   substances   qui   altèrent   la   ressource   hydrique.  
Également,  les  activités  liées  à  l’agriculture,  au  secteur  industriel  et  à  la  navigation  commerciale  sont  des  
enjeux  pour  la  qualité  de  l’eau.  L’agriculture  intensive  est  pratiquée  sur  le  territoire  à  proximité  du  fleuve  et  
sous  l’effet  du  ruissellement  et  du  lessivage,  des  produits  chimiques,  tels  les  engrais  et  les  fongicides,  et  
du  phosphore  provenant  des  fertilisants  naturels,  sont  relâchés  dans  l’eau  et  ont  des  impacts  importants  
sur  la  qualité  de  l’eau.  Pour  ce  qui  est  des  rejets  industriels,  ceux-­ci  peuvent  contaminer  le  milieu  et  aussi  
augmenter  la  turbidité  de  l’eau  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012).    
Finalement,  afin  de  faciliter  la  navigation  commerciale,  certaines  interventions  humaines  ont  été  pratiquées  
sur  certaines  portions  du  fleuve.  Il  peut  s’agir  notamment  d’avoir  recours  au  dragage,  donc  par  l’extraction  
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de  minéraux  provenant  du   lit  du  cours  d’eau  et  au  creusage  de  chenaux   fluviaux.  Ces   travaux  peuvent  
libérer  entre  autres  des  métaux  lourds  et  des  produits  toxiques  qui  sont  présents  dans  les  sédiments  des  
fonds   fluviaux,   en   plus   de  modifier   l’hydrodynamique   du   fleuve   et   provoquer   éventuellement   une   perte  
d’habitats.  (Canada.  Environnement  Canada,  2010)  
2.2.4  Usages  multiples  et  appropriation  de  la  ressource  
Enfin,  le  dernier  enjeu,  qui  est  brièvement  traité  dans  cette  section  puisque  le  chapitre  subséquent  porte  
sur  les  différents  usages  de  l’eau  pour  la  portion  du  fleuve  concernée  par  la  TCR  HSLGM,  est  celui  des  
usages  multiples   et   de   l’appropriation   de   la   ressource.  Cette  multiplicité   peut   susciter   plusieurs   conflits  
d’usage.  De  plus,  plusieurs  enjeux  économiques  quant  à  l’appropriation  de  la  ressource  font  partie  de  la  
réalité  du  fleuve.  Encore  une  fois,  il  s’agit  de  concilier  le  développement  économique  avec  la  préservation  
de  l’environnement  et  la  satisfaction  des  besoins  sociétaux.  Par  contre,  de  manière  générale,  il  est  possible  
de   percevoir   qu’en   réalité   certains   usages,   souvent   à   portée   économique,   ont   plus   de   poids   dans   la  
priorisation   des   usages   pour   un  même   cours   d’eau   tel   le   fleuve.   Par   exemple,   depuis   de   nombreuses  
années,  la  régulation  du  niveau  des  eaux  du  fleuve  se  fait  dans  le  but  de  favoriser  l’industrie,  la  navigation  
commerciale  ainsi  que  l’hydroélectricité.  Cela  est  parfois  entrepris  au  détriment  de  la  préservation  des  MH  
et   de   la   biodiversité   aquatique   du   milieu.   Enfin,   les   municipalités   faisant   partie   de   la   Communauté  
métropolitaine  de  Montréal  (CMM)  possèdent  une  position  géographique  stratégique  par  rapport  à  l’accès  
à   la   ressource  hydrique.  Elles  devront   toutefois  s’adapter   face  aux  pressions  exercées  sur  celles-­ci.  En  
effet,  la  densité  de  population  qui  tend  à  augmenter  ainsi  qu’une  probabilité  de  réduction  d’environ  20  %  du  
débit  du  fleuve  exercent  une  grande  pression  sur  la  ressource.  Cette  pression  pourrait  se  traduire  par  la  
dégradation  de  la  qualité  de  l’eau  en  plus  d’augmenter  les  conflits  d’usage  en  raison  d’une  perturbation  des  
activités.  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012)  
2.3  Parties  prenantes  
La  gouvernance  de  l’eau  du  Québec  est  d’abord  composée  de  plusieurs  acteurs  ayant  un  rôle  direct  ou  
indirect  dans   la  gestion  de   la   ressource.  Le  niveau  administratif   supérieur   regroupe  d’abord   les  acteurs  
supranationaux,  comme  la  CMI  qui  est  un  organisme  international  indépendant  composé  de  conseillers  et  
groupes  de   travail  canadiens  et  américains  agissant  à   titre  consultatif   (CMI,  2015).  Pour  ce  qui  est  des  
acteurs   du   secteur   public,   les   compétences   gouvernementales   sont   réparties   selon   trois   paliers.   Le  
gouvernement  fédéral  est  notamment  responsable  des  eaux  limitrophes  et  navigables,  tel  que  le  fleuve  en  
tant  que  voie  de  navigation  et  qu’habitat  des  différentes  espèces  de  poissons.  Plusieurs  ministères  sont  
impliqués,  comme  Environnement  Canada,  Transport  Canada  ou  Pêches  et  Océans  Canada.  Tout  comme  
au  fédéral,  le  gouvernement  provincial  élabore  et  applique  certaines  lois,  politiques  et  outils  en  lien  avec  la  
ressource  hydrologique.  C’est  à  ce  palier  que  les  eaux  souterraines  et  de  surface,  comme  les  rivières,  lacs  
ainsi  que  le  fleuve,  sont  gérées,  notamment  en  tant  que  source  d’eau  potable.  Finalement,  les  municipalités  
sont  responsables  de  l’eau  potable,  des  eaux  usées  ainsi  que  des  eaux  de  ruissellement  sur  leur  territoire.  
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D’autres   acteurs   font   partie   du   portrait   de   la   gouvernance  au   Québec  :  les   organisations   non  
gouvernementales   (ONG),   comme   la   Coalition   québécoise   pour   une   gestion   responsable   de   l’eau  
Eau  secours!,  qui  agissent  entre  autres  pour  qu’il  y  ait  une  répartition  équitable  de  la  ressource,  les  citoyens,  
qui  ont  certains  devoirs  et  droits  envers  l’eau,  et  les  comités  de  citoyens  ainsi  que  les  producteurs  agricoles  
à  l’aide  de  l’Union  des  Producteurs  Agricoles.  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012)    
Enfin,  plusieurs  entités  exercent  leurs  activités  en  lien  avec  la  gestion  intégrée  de  la  ressource  en  eau.  Les  
Organismes  de  bassin  versant  (OBV)  ont  pour  mission  de  favoriser  des  efforts  de  concertation,  d’effectuer  
des  diagnostics  et  de  produire  des  plans  directeurs  de  l’eau.  Malheureusement,  ceux-­ci  ont  un  budget  ainsi  
qu’un  pouvoir  limité  pour  agir  de  manière  concrète  dans  le  domaine  de  la  gouvernance  de  l’eau  (Marcotte-­
Latulippe  et  Trudelle,  2012).  Au  même  niveau,  il  y  a  également  plusieurs  comités  ZIP  qui  ont  été  créés  dans  
les  différentes  régions  parcourant  le  fleuve  Saint-­Laurent.  À  ce  jour,  ces  comités  ont  mis  en  place  quatre  
des  cinq  processus  de  table  de  concertation  régionale.  Dans  cet  essai,  l’accent  est  porté  sur  la  TCR  HSLGM  
et  celle-­ci  a  les  mandats  suivants  :  
«  [m]ettre  en  relation  les  acteurs  de  l’eau  afin  de  favoriser  l’émergence  d’actions  concourant  à  
une   meilleure   protection   et   une   utilisation   durable   des   ressources   en   eau;;   Permettre  
l’élaboration  de  choix  collectifs  en  matière  de  gestion  de  l’eau  reposant  sur  une  vision  partagée  
des   enjeux   caractérisant   la   zone   de   GISL   du   Haut-­Saint-­Laurent   et   du   Grand   Montréal;;  
Élaborer  un  plan  de  gestion  intégré  régional  (PGIR)  représentatif  des  préoccupations  et  des  
priorités  d’action  des  acteurs  de  la  zone  et  en  suivre  la  mise  en  œuvre  ».  (TCR  HSLGM,  2015,  
p.  4)    
Afin  de  réaliser  ces  mandats,  certains  membres  provenant  de  six  secteurs  d’appartenance,  soit  municipal,  
autochtone,   économique,   communautaire,   gestion   intégrée   des   ressources   en   eau   et   gouvernemental,  
seront   invités  à  participer   lors  de   rencontres  ayant   la  structure  suivante  :  un  Forum   régional  annuel,  un  
Conseil  stratégique  qui  se  réunira  de  deux  à  trois  fois  par  année  et  des  Comités  de  concertation  permanents  
ou  à  durée  déterminée  (TCR  HSLGM,  2015).    
Dans  le  but  d’avoir  un  portrait  de  la  réalité  du  milieu,  plusieurs  parties  prenantes  exerçant  leurs  activités  sur  
le  territoire  de  la  TCR  HSLGM  ont  été  interrogées  dans  le  cadre  de  cet  essai.  Ceci  avait  pour  but  de  cerner  
leurs  préoccupations  et  enjeux,  de  saisir   leurs  visions  quant  aux  changements  climatiques  ainsi  qu’à   la  
gestion  intégrée  de  la  ressource  en  eau  du  fleuve.  Des  acteurs  provenant  de  différents  secteurs  d’activités  
ont   été   contactés   et   sélectionnés   pour   leur   crédibilité   ainsi   que   leur   pertinence   par   rapport   à   la  
problématique  de  cet  essai.  Au  total,  sept  entrevues  semi-­dirigées  ont  été  réalisées  auprès  de  huit  acteurs  
impliqués  dans  les  secteurs  suivants  :  municipal,  économique,  environnemental  et  «  gestion  intégrée  des  
ressources  en  eau  ».  Afin  de  garantir  l’anonymat,  aucune  description  nominale  des  personnes  interrogées  
n’est   faite   dans   cette   section.   Le   canevas   d’entrevue   se   retrouve   à   l’Annexe   4   et   il   est   divisé   selon  
trois  thématiques,   soit   enjeux   et   préoccupations,   changements   climatiques   et   gestion   intégrée   de   la  
ressource.  La  section  suivante  regroupe  les  résultats  de  ces  entrevues  ainsi  que  les  constats  pouvant  être  
dégagés  de  ceux-­ci.    
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2.3.1  Résultats  des  entrevues  :  Section  «  Enjeux  et  préoccupations  »  
En  premier  lieu,  avant  de  cerner  les  enjeux  et  préoccupations,  une  appréciation  de  l’état  de  santé  du  fleuve  
Saint-­Laurent  a  été  établie.  De  manière  générale,  tous  les  acteurs  interrogés  ont  évoqué  le  fait  qu’il  y  a  eu  
une  amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  du  fleuve  depuis  plusieurs  années.  Selon  certains,  cette  amélioration  
peut   être   attribuable   à   l’éveil   d’une   conscience   environnementale   et   aux   efforts   de   préservation   de   la  
ressource  rendus  possible  grâce  au  Plan  d’action  du  Saint-­Laurent.  D’après  le  secteur  environnemental,  il  
y  a  toutefois  toujours  place  à  l’amélioration,  car  plusieurs  problématiques  subsistent  ou  font  leur  apparition,  
comme   la   présence   d’espèces   exotiques   envahissantes,   de   nouveaux   polluants   émergents,   de   rejets  
d’eaux  usées  non  traités  ou  la  multiplicité  grandissante  des  usages.  Certaines  zones  sont  aussi  critiques,  
tel  le  lac  Saint-­Pierre  qui  demanderait  une  mobilisation  pour  favoriser  sa  restauration  et  sa  préservation,  ou  
certaines  zones  spécifiques  en  aval  des  stations  d’épuration  lors  d’épisodes  de  surverses  par  exemple.  Tel  
que  dit  auparavant,   le   lac  Saint-­François  est  également  une  portion  du   fleuve  qui  préoccupe,  et  ce,  par  
rapport  à  la  volonté  de  favoriser  un  équilibre  naturel  de  l’écosystème  malgré  la  stabilisation  du  niveau  des  
eaux.   Cette   stabilisation   s’explique   par   son   utilisation,   soit   comme   bassin   désigné   à   la   production  
hydroélectrique,  qui  peut  affecter  cet  équilibre.  En  second  lieu,  de  nombreux  enjeux  ont  été  soulevés  par  
les   intervenants   et   ont   été   regroupés   selon   cinq   thématiques   (changements   climatiques,   usages   et  
appropriation,  gestion  de  la  ressource,  milieux  naturels  et  qualité  de  la  ressource).  Le  Tableau  2.1  présente  
la  synthèse  des  résultats.  




Tableau  de  2.1  Enjeux  liés  au  fleuve  Saint-­Laurent  (suite)  
  
  
De  cette   liste,  on  note   la  variété  des  enjeux   liés  à   la  gestion  de   la   ressource  en  eau.  En  regard  de  ces  
résultats,  la  qualité  de  l’eau,  le  niveau  des  eaux  ainsi  que  l’accès  au  fleuve  sont  les  enjeux  qui  ont  été  les  
plus  cités  par  les  différentes  personnes  interrogées.  Également,  selon  une  enquête  réalisée  en  2011  auprès  
de   certains   acteurs   de   l’eau   (syndicat,   comité   citoyen,   ONG,   OBV,   secteur   public   et   privé,   expert   et  
producteur  agricole)  de  la  région  de  la  CMM,  plusieurs  enjeux  et  préoccupations  semblables  à  ceux  cités  
ci-­dessus   ont   été   répertoriés   (Marcotte-­Latulippe   et   Trudelle,   2012).   L’Annexe   5   contient   les   résultats  
concernant  les  principaux  enjeux  de  l’eau  ressortant  de  cette  enquête.  D’après  celle-­ci,  il  semble  que  l’enjeu  
cité   en   premier   par   le   plus   grand   nombre   de   répondants   est   le   réchauffement   climatique   suivi   de  
l’appropriation  de  la  ressource.  La  qualité  de  l’eau  est  un  enjeu  important  qui  a  été  soulevé  par  de  nombreux  
acteurs,  et  ce,  par  rapport  aux  craintes  liées  aux  effets  des  contaminants  sur  la  santé  humaine  ainsi  que  
sur   l’écosystème.   D’après   les   experts   interrogés   en   2011,   les   changements   climatiques   ont   des  
conséquences  notables  qui  iront  en  s’intensifiant  dans  les  années  à  venir.  De  plus,  tous  sont  d’avis  que  des  
solutions   doivent   être   élaborées   et   appliquées   dans   le   but   d’atténuer   et   de   s’adapter   aux   impacts   du  
réchauffement  global,  notamment  par  rapport  aux  variations  des  débits  de  l’eau  du  fleuve  Saint-­Laurent.  
Selon   un   expert,   la   diminution   des   débits   pourrait   se   répercuter   par   des   conflits   territoriaux   entre   les  
provinces   canadiennes,   mais   aussi   avec   les   États-­Unis.   Un   représentant   ONG   ainsi   qu’un   producteur  
agricole  disent  quant  à  eux  que  l’appropriation  de  la  ressource  entre  les  différents  acteurs  sera  une  source  
de  conflits.  De  plus,  près  de  la  moitié  des  répondants  croient  que  les  pouvoirs  des  différents  acteurs  ne  sont  
pas  répartis  de  manière  juste  et  équitable.  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012)  Les  résultats  de  l’enquête  
de  2011  ainsi  que  ceux  obtenus  dans  le  cadre  de  cet  essai  permettent  de  faire  le  constat  que  ces  différents  
enjeux  persistent  dans  le  temps  et  qu’une  meilleure  gestion  intégrée  de  la  ressource  doit  être  entreprise  
dans  le  but  de  les  atténuer  ou  de  s’adapter  à  ce  contexte  évolutif.    
2.3.2  Résultats  des  entrevues  :  Section  «  Changements  climatiques  »  
D’abord,   les   changements   climatiques   font   unanimement   partie   des   préoccupations   soulevées   par   les  
différentes  personnes  interrogées.  D’une  part,  pour  le  secteur  économique,  cela  représente  même  un  enjeu  
prioritaire  ayant  une  incidence  directe  sur  leurs  activités,  et  ce,  majoritairement  par  l’effet  de  la  variation  du  
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niveau   des   eaux   du   fleuve,  mais   également   par   rapport   aux   variations   climatiques   extrêmes.   Selon   le  
secteur  municipal,   les  villes  se  doivent  de  se  préparer  et  de  s’adapter  aux  changements  climatiques.  En  
effet,  les  villes  riveraines  seront  soumises  à  certains  impacts,  comme  les  inondations  ou  la  pression  sur  la  
disponibilité   autant   qualitative   que  quantitative   de   l’eau  potable.  Au   sein   de   certaines  municipalités,   les  
changements   climatiques   et   le   développement   durable   font   aussi   partie   de   la   planification   urbaine  
(transports,   environnement,   aménagement   du   territoire,   etc.).   Finalement,   selon   le   secteur   «   gestion  
intégrée  des  ressources  en  eau  »,  les  changements  climatiques  pourraient  avoir  des  effets  sur  les  territoires  
municipaux,  et  ce,  sur  le  plan  écologique  et  économique.  Toutefois,  il  semble  que  les  villes  soient  qu’à  la  
première  phase,  soit  à  illustrer  la  problématique  du  changement  climatique  global  ainsi  qu’à  identifier  les  
vulnérabilités,  et  qu’une  meilleure  connaissance  et  un  accès  aux  données  scientifiques  spécifiques  à  leur  
territoire   permettront   d’élaborer   un   plan   d’action   et   une   gestion   adaptative   relativement   à   cette  
problématique.   D’autre   part,   les   changements   climatiques   ne   font   pas   partie   des   préoccupations  
quotidiennes  de  certains  acteurs  concernés  par  la  gestion  de  l’eau,  mais  ceux-­ci  devront  toutefois  être  pris  
en  compte  à  moyen  et  long  terme,  notamment  dans  la  planification  des  infrastructures  urbaines.  
Ensuite,   plusieurs   impacts   des   changements   climatiques   ont   été   décrits   et   les   niveaux   d’eau   du   fleuve  
semblent  être  l’effet  ultime  perçu  par  plusieurs  acteurs.  D’après  certains,  le  réchauffement  et  les  conditions  
climatiques  extrêmes  sont  également  de  plus  en  plus  perceptibles.  Selon  un  expert  en  environnement,  le  
principe  de  précaution  en  lien  avec  cette  nouvelle  réalité  semble  s’implanter  lentement  au  sein  des  secteurs  
industriels   et   municipaux,   ce   qui   se   reflète   par   un   manque   de   capacité   d’adaptation.   En   raison   du  
vieillissement  des  infrastructures,  les  changements  climatiques  accentueront  certainement  leur  dégradation  
et   obligeront   les   municipalités   à   modifier   leurs   pratiques   de   gestion   du   cycle   hydrologique   urbain.   Le  
décloisonnement   des  différents   départements  municipaux   lors   de  processus  décisionnels   et   la  mise  en  
place   de   pratiques   de   gestion   de   la   ressource   en   eau   de   manière   concertée   de   la   ressource   seront  
certainement  des  moyens  de  pallier  les  impacts  climatiques  sur  leur  territoire.  En  raison  d’une  éventuelle  
incapacité  de  s’adapter  au  stress  hydrique  sur  les  infrastructures,  une  approche  semblable  à  celle  du  bassin  
versant,  soit  en  amont  et  à  la  source,  devrait  également  être  utilisée  dans  la  gestion  de  l’eau  en  contexte  
urbain.  De  plus,  parmi  les  effets  du  changement  climatique  global,  le  Tableau  2.2  fait  mention  de  ceux  qui  








Tableau  2.2  Impacts  préoccupants  en  lien  avec  les  changements  climatiques  
  
Concernant   l’adaptation   aux   changements   climatiques   dans   les   pratiques   de   gestion,   certains   ont  
mentionné  que  l’intégration  du  concept  de  gestion  adaptative  dans  leur  secteur  d’activités  représente  une  
opportunité   d’éducation   et   de   sensibilisation   des   élus   municipaux   ainsi   que   des   citoyens   envers   cette  
problématique.  En  effet,  l’utilisation  de  boucles  de  rétroaction  basées  sur  l’apprentissage  peut  notamment  
favoriser   la  concertation  entre   les  différents   intervenants  concernés  par   la  gestion  de   l’eau.  Cela  permet  
également   la  modification   de   l’approche   de   la   gestion   hydrologique   urbaine   ainsi   que   l’implantation   de  
nouvelles  infrastructures,  tel  le  réseau  des  eaux  pluviales  et  usées.  Il  s’agit  par  exemple  de  mieux  adapter  
les   schémas   d’aménagement   municipaux   et   d’intégrer   des   plans   d’urgence   en   fonction   des   scénarios  
climatiques  futurs.  
Les  derniers   résultats  en   lien  avec  cette  présente  section   regroupent   les  différents  outils  de  gestion  qui  
aideraient   les   intervenants   du  milieu   à   s’adapter   aux   changements   climatiques   dans   le   cadre   de   leurs  
activités.  L’un  d’eux  serait  un  guide  technique  destiné  aux  élus  et  administrateurs  municipaux,  donc  d’un  
outil  d’aide  à  la  décision  selon  leur  contexte  spécifique,  pour  faire  face  aux  changements  climatiques,  ainsi  
que  de  fournir  une  liste  des  champs  d’expertise  nécessaires  à  leur  réalisation.  Des  outils  de  planification  à  
long  terme  et  un  moyen  d’adapter  la  réglementation  à  cette  nouvelle  réalité  afin  de  favoriser  sa  mise  en  
application  seraient  aussi  souhaitables  dans  ce  type  de  contexte.  En  effet,  il  faudrait  entamer  une  analyse  
de  vulnérabilité  et  un  plan  d’adaptation  incluant  l’aspect  réglementaire.  D’après  un  acteur  œuvrant  dans  le  
domaine  municipal,  le  processus  d’autorisations  gouvernementales  devrait  être  plus  flexible  afin  de  faciliter  
les  démarches  d’adaptation,  et  ce,  par   l’accélération  de   l’étude  de  demandes  d’autorisation.  Par  contre,  
avant  même  d’avoir  recours  à  des  outils  de  gestion,  des  études  scientifiques  sur  les  territoires  donnés  du  
fleuve  doivent  être  entreprises.  À  ce  jour,  il  y  a  un  manque  de  données  concrètes  et  de  modélisation  souvent  
en  raison  d’un  manque  de  financement.  Un  acteur  provenant  du  secteur  «  gestion  intégrée  des  ressources  
en  eau  »  soulève  aussi  le  besoin  de  dresser  un  portrait  des  milieux  naturels  sensibles  aux  changements  
climatiques  spécifiques  à  la  portion  fluviale,  et  ce,  sur  plusieurs  saisons.  Le  secteur  économique  mentionne  
quant   à   lui   que   certaines   organisations   possèdent   déjà   des   outils   de   gestion   facilitant   l’adaptation   aux  
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changements  climatiques  dans  le  cadre  de  leurs  activités.  Pour  conclure  cette  section,  il  est  possible  de  
constater   que   le   changement   climatique   global   est   une   problématique   qui   soulève   beaucoup   de  
préoccupations  et  qui  affectera  les  pratiques  de  gestion  de  la  ressource.  
2.3.3  Résultats  des  entrevues  :  Section  «  Gestion  intégrée  de  la  ressource  »  
La  dernière  section  concerne  la  gestion  intégrée  de  la  ressource  et  tous  les  acteurs  interrogés  ont  contribué  
à  celle-­ci  en  émettant  leurs  opinions  et  en  évoquant  leurs  visions  quant  à  ce  concept  selon  leur  contexte  
respectif.  D’abord,  par  rapport  à  l’intégration  d’une  pratique  de  gestion  durable  de  la  ressource  en  eau,  les  
différents  intervenants  n’ont  pas  tous  le  même  degré  d’influence  quant  à  sa  gestion.  Par  exemple,  un  acteur  
mentionne  que  son  organisation  incite  ses  membres  à  intégrer  dans  leurs  systèmes  une  gestion  durable  
par  la  diffusion  de  bonnes  pratiques  à  entreprendre  et  les  appuie  dans  leurs  mises  en  place  sur  le  territoire.  
Dans  l’optique  d’une  gestion  durable  de  la  ressource  en  eau,  le  secteur  «  gestion  intégrée  des  ressources  
en  eau  »  prône  notamment  les  activités  non  motorisées  sur  le  fleuve  ainsi  que  la  réalisation  de  différentes  
activités  sur  le  terrain  en  ce  sens.    
Ensuite,   dans   le   cadre   de   la   gestion   intégrée   du   fleuve   Saint-­Laurent,   les   différents   intervenants   sont  
partagés  quant  à  leur  degré  d’implication  dans  le  processus  décisionnel.  D’une  part,  le  secteur  «  gestion  
intégrée   des   ressources   en   eau   »   souhaiterait   être   davantage   impliqué   dans   le   processus   décisionnel,  
notamment  sur  le  plan  politique  au  sujet  de  certains  dossiers,  comme  les  aspects  réglementaires,  les  enjeux  
ou  les  utilisations  de  l’eau,  tel  l’approvisionnement  en  eau  potable.  Les  acteurs  de  ce  secteur  sont  toutefois  
directement  impliqués  auprès  des  municipalités  ainsi  que  de  leurs  citoyens  et  sont  souvent  consultés  afin  
d’émettre  leurs  opinions  et  fournir  une  expertise  quant  à  la  gestion  intégrée  de  la  ressource.  C’est  aussi  le  
cas   du   secteur   municipal,   où   leur   faible   implication   jusqu’à   présent   dans   le   processus   décisionnel  
concernant   la   gestion   de   l’eau   est   décriée.   Selon   un   acteur,   les   municipalités   n’ont   pas   encore   été  
impliquées  à  leur  juste  valeur  dans  les  discussions  entourant  la  gestion  intégrée  du  Saint-­Laurent,  ce  qui  
n’est  pas   le  cas  avec  celle  concernant  d’autres   régions  ou  bassins  où   leur  voix  se   fait  entendre  sur   les  
différents   groupes   de   travail   gouvernementaux.   D’autre   part,   selon   le   secteur   économique,   certaines  
entreprises  ou  institutions  se  doivent  d’être   leader  et  en  amont  dans  le  processus  décisionnel  quant  à  la  
gestion  de  la  ressource  en  eau,  car  cette  dernière  est  essentielle  à  leurs  activités.  De  plus,  certaines  entités  
possèdent   l’expertise   et   peuvent   être   considérées   comme   étant   une   grande   source   d’informations   tant  
scientifiques,  techniques  qu’opérationnelles.  C’est  donc  pour  ces  raisons  que  celles-­ci  doivent  s’assurer  de  
siéger  à  différents  comités  de  gestion  du  fleuve  et  des  Grands  Lacs  et  peuvent  faire  partie  d’associations  
ou  regroupements,  comme  le  Regroupement  des  usagers  du  Saint-­Laurent,  et  ce,  dans  le  but  de  s’impliquer  
le  plus  possible  dans  les  processus  décisionnels  liés  à  la  ressource.  
Les  personnes   interrogées  ont   par   la   suite   signalé   s’ils   ont   un   support   (technique,   financier   et   humain)  
suffisant   pour   gérer   la   ressource   de   manière   efficace   et   durable.   Les   différents   membres   du   secteur  
«  gestion   intégrée   des   ressources   en   eau   »   interrogés   s’accordent   sur   le   fait   qu’il   y   a   un   manque   de  
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financement   dans   leur   domaine   d’activités.   Ce   manque   se   répercute   nécessairement   par   un   support  
insuffisant  sur  tous  les  plans  et  part  le  fait  même,  par  des  interventions  concrètes  limitées  sur  le  terrain.  Par  
exemple,  en  raison  du  manque  de  financement  pour  la  réfection  d’infrastructures  urbaines,  surtout  dans  un  
contexte   de   changements   climatiques,   celles-­ci   subiront   certainement   une   dégradation   pouvant   nuire  
grandement  au  cycle  hydrologique  urbain.  Pour  ce  qui  a  trait  à  l’accès  à  l’information,  celui-­ci  semble  assez  
facile  et  pose  peu  de  problèmes  pour  plusieurs  personnes  interrogées,  mais  il  y  a  toutefois  une  lacune  par  
rapport  à  l’accès  aux  données  scientifiques  spécifiques  du  territoire  de  la  TCR  ou  à  l’absence  de  mise  à  
jour  de  l’information,  comme  sur  les  espèces  de  poissons,  leurs  habitats  ainsi  que  leurs  spécificités  sur  le  
territoire.  De  plus,  il  y  a  un  manque  de  convergence  de  l’information  afin  de  faciliter  les  pratiques  de  gestion.  
Le  partage  insuffisant  de  l’information  a  aussi  été  spécifié  lors  de  plusieurs  entrevues,  et  ce,  en  raison  d’un  
manque  de  transparence  dans  la  transmission  de  l’information  entre  les  différentes  parties  prenantes  du  
milieu.   Il   pourrait   aussi   y   avoir   davantage   de   concertation   entre   les   ministères   gouvernementaux   tant  
provinciaux  que  fédéraux  sur  les  différents  sujets  ou  projets  associés  à  l’eau.    
Pour  conclure  cette  section,  toutes  les  personnes  interrogées  s’entendent  sur  le  fait  que  la  création  de  la  
TCR  HSLGM  est  une  bonne  initiative  dans  un  contexte  de  valorisation  d’une  gestion  intégrée  du  fleuve.  
Cette   table   sera   certainement   un   lieu   de   partage  d’informations   privilégiées   et   adaptées   à   la   réalité   du  
milieu.  Afin  d’atteindre  ses  objectifs,  tous  les  acteurs  invités  à  faire  partie  de  celle-­ci  devront  s’impliquer  et  
contribuer  à  la  recherche  de  solutions,  telle  l’adaptation  des  usages  du  fleuve  au  contexte  de  changements  
climatiques.  Selon  une  personne  interrogée,  pour  que  cette  table  ait  un  réel  impact  sur  les  modes  de  gestion  
intégrée,   il   faut  non  seulement  que   tous   les  secteurs  s’impliquent,  mais   il   faut  que   le  secteur  municipal  
prenne   le   leadership   dans   les   discussions.   De   plus,   la   TCR   sera   certainement   un   lieu   où   les   acteurs  
concernés  par  la  gestion  du  fleuve  Saint-­Laurent  pourront  mieux  saisir  les  différents  enjeux  spécifiques  à  
leur   territoire,   comme   les   impacts   des   changements   climatiques   sur   les   usages   du   fleuve.   Cela   leur  
permettra  par   la  suite  de   réaliser  un  PGIR.  Cette  plateforme   favorisera   le  dialogue  entre   les  différentes  
parties  prenantes  afin  de  consentir  à  une  meilleure  cohabitation  des  utilisateurs  du  fleuve.  Elle  contribuera  
également  à  mieux  saisir  le  rôle  de  chaque  intervenant  ainsi  que  de  leur  secteur  respectif  afin  d’avoir  un  
portrait   global   et   permettre   par   la   suite   de   s’orienter   vers   la   meilleure   expertise   selon   la   situation.   Le  
décloisonnement  des  différents  secteurs  sera  certainement  favorisé  en  combinant  les  besoins  de  chacun.  
Par  exemple,  en  ayant  plusieurs  milieux  représentés,  des  actions  sur   le  terrain  pourront  être  réalisées  à  
l’aide   d’une   approche   par   projet   basé   sur   un   consensus   des   parties   prenantes   impliquées.   La   TCR  
permettra  donc  de  mettre  en  relation  tous  les  acteurs  concernés  par  le  réseau  du  fleuve  Saint-­Laurent.  De  
plus,   cette   table   sera   fort   probablement   un   mécanisme   qui   facilitera   le   développement   d’une   relation  
privilégiée  avec  les  paliers  gouvernementaux.  Par  le  fait  même,  celle-­ci  contribuera  à  consolider  le  fait  que  
les  ZIP  et  les  TCR  deviennent  la  référence  autant  pour  le  gouvernement  provincial  que  fédéral  en  tant  que  
lieu  de   concertation  et   d’expertise   sur   le   plan  de   la   gestion   intégrée  du   fleuve  Saint-­Laurent.  Enfin,   les  
différents  points  de  vue  en  réponse  aux  questions  liées  aux  conflits  d’usage  ayant  lieu  sur  le  fleuve  Saint-­
Laurent  sont  brièvement  abordés  lors  du  prochain  chapitre.  
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3  BIEN  COMMUN  ET  USAGES  DE  LA  RESSOURCE  EN  EAU  
Ce  chapitre  parvient  dans  un  premier  temps  à  cerner  la  complexité  de  la  ressource  en  eau  en  tant  que  bien  
commun.  Les  usages  spécifiques  sur  le  territoire  de  la  TCR  HSLGM  sont  dans  un  deuxième  temps  soulevés  
et  l’accent  est  porté  sur  deux  usages  majeurs  dans  cette  portion  du  fleuve,  soit  la  navigation  commerciale  
ainsi  que  l’approvisionnement  en  eau.  L’impact  des  changements  climatiques  sur  ceux-­ci  est  aussi  abordé  
lors  de  cette  section.  En  guise  de  conclusion,  quelques  conflits  et  rivalités  d’usage  sont  brièvement  énoncés.  
3.1  L’eau  comme  bien  commun  
«  […]  ce  qui  appartient  à  tout  le  monde  n’appartient  à  personne  »  (Traduction  libre  de  :  Ostrom,  
1990,  p.  3)  
Pour  qu’une  ressource  soit  considérée  comme  un  bien  commun  ou  Common-­pool  resources,  elle  se  doit  
d’être  non  exclusive,  donc  liée  à  une  situation  où  il  est  difficile  d’évincer  des  bénéficiaires  potentiels,  et  elle  
possède  une  soustractibilité  forte.  Le  critère  de  soustractibilité  est  aussi  équivalent  au  terme  rivalité,  soit  la  
compétition  dans   la  consommation  d’un  même  bien  (Ostrom  et  autres,  1994).  Une  autre  définition  de   la  
soustractibilité  est  la  suivante  :  «  […]  on  entend  le  fait  que  la  consommation  par  un  usager  d’un  bien  ou  d’un  
service  à  un  moment   donné  du   temps  est   exclusive  et   se   fait   au  détriment   de   tous   les  autres  usagers  
potentiels  »  (Nahrath  et  Gerber,  2014).    
D’une  part,  quatre  catégories  de  biens  peuvent  être  classées  selon   les  critères  d’exclusion  (possible  ou  
difficile)  et  de  soustractibilité  (élevée  ou  faible)  (Ostrom,  1990).  En  premier   lieu,  un  bien  privé  (exclusion  
possible  et  soustractibilité  élevée)  se  démarque  par   le  fait  que   les  rivalités  pour   le  même  bien  sont  bien  
encadrées  par  le  droit  de  propriété.  En  second  lieu,  un  bien  public  (exclusion  difficile  et  soustractibilité  faible)  
consent   la   possibilité   d’un  usage   illimité   et   commun  de   la   ressource.  En   troisième   lieu,   le   bien  de   club  
(exclusion  possible  et   soustractibilité   faible)   se  caractérise  par  un  usage   restreint  d’une   ressource  ainsi  
qu’une  faible  rivalité.  En  dernier  lieu,  la  notion  de  bien  commun  (exclusion  difficile  et  soustractibilité  élevée)  
varie  selon  la  nature  du  bien,  donc  de  la  capacité  technique  associée  à  l’appropriation  et  à  l’exclusion  par  
rapport  aux  différents  usagers,  de  la  disponibilité  ainsi  que  de  la  rareté  du  bien  qui  modulera  le  degré  de  
soustractibilité   du   bien.   (Pflieger,   2015a)   D’autre   part,   la   considération   d’opportunité   économique   dans  
l’établissement  du  niveau  d’exclusion  de  certains  biens  est  également  à  considérer.  C’est  ainsi  que  le  degré  
d’exclusion  peut  varier  selon  qu’il  est  plus  ou  moins  efficient  ou  rentable  d’exclure  certains  utilisateurs  pour  
un  même  bien  (Organisation  de  coopération  et  de  développement  économique  (OCDE),  2001).  De  plus,  il  
y  a  une  différence  de  nature  selon  le  statut  juridique  de  la  ressource,  donc  par  rapport  aux  droits  et  aux  
usages.    
Selon  la  Loi  constitutionnelle  de  1867,  le  fleuve  Saint-­Laurent  est  considéré  comme  étant  de  compétences  
provinciales,  sauf  les  éléments  attribués  au  gouvernement  fédéral  comme  les  ports,  les  quais  ou  la  Voie  
maritime  du  Saint-­Laurent.  Toujours  d’après  cette  loi,  le  gouvernement  fédéral  a  des  compétences  sur  les  
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domaines  des  pêcheries  ainsi  que  sur  la  navigation  (Loi  constitutionnelle  de  1867).  L’article  913  du  Code  
civil  du  Québec  mentionne  aussi  que  l’eau  a  un  statut  de  bien  commun  par  rapport  aux  usages  et  que  cette  
ressource  ne  peut  faire  l’objet  d’appropriation  (Code  civil  du  Québec).  La  Loi  affirmant  le  caractère  collectif  
des  ressources  en  eau  et  visant  à  assurer  leur  protection  qui  a  été  adoptée  en  2009  par  le  gouvernement  
provincial  considère  :    
«  […]  que  l'eau  est  une  ressource  faisant  partie  du  patrimoine  commun  de  la  nation  québécoise  
et  qu'il   importe  de   la  préserver  et  d'en  améliorer   la  gestion  pour   répondre  aux  besoins  des  
générations  actuelles  et  futures;;  […]  que  l'usage  de  l'eau  est  commun  à  tous  et  que  chacun  
doit   pouvoir   accéder   à   une   eau   dont   la   qualité   et   la   quantité   permettent   de   satisfaire   ses  
besoins   essentiels   »   (Loi   affirmant   le   caractère   collectif   des   ressources  en  eau  et   visant   à  
assurer  leur  protection).  
Toujours   d’après   cette   loi,   le   gouvernement   québécois   agit   à   «  titre   de   gardien   de   la   ressource  »   (Loi  
affirmant   le   caractère   collectif   des   ressources   en   eau   et   visant   à   assurer   leur   protection)   et   il   a   la  
responsabilité  de  définir  les  droits  et  les  devoirs  de  la  collectivité  envers  cette  dernière.  Il  faut  aussi  noter  
que   malgré   cette   considération   de   patrimoine   commun,   il   peut   y   avoir   une   forme   d’appropriation,   tel  
l’embouteillage  pour  des  fins  commerciales  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012).  Le  cadre  légal  fait  aussi  
mention  du  respect  des  conditions  d’utilisation  de  l’eau.  En  effet,  même  si  l’eau  appartient  à  tous,  il  ne  faut  
pas  que  l’utilisation  d’autrui  puisse  porter  atteinte  aux  mêmes  droits  d’usage  des  autres  utilisateurs  de  la  
ressource  ni  porter  atteinte  à  l’environnement  (Doan  et  autres,  2013).  Selon  l’article  919  du  Code  civil  du  
Québec,   l’État,   faisant   ici   référence   au   gouvernement   provincial,   est   propriétaire   du   lit   des   cours   d’eau  
navigables  et  flottables,  et  ce,  jusqu’à  la  ligne  des  hautes  eaux  (Code  civil  du  Québec).  D’après  l’article  920  :    
«   [t]oute  personne  peut  circuler  sur   les  cours  d'eau  et   les   lacs,  à   la  condition  de  pouvoir   y  
accéder  légalement,  de  ne  pas  porter  atteinte  aux  droits  des  propriétaires  riverains,  de  ne  pas  
prendre  pied  sur  les  berges  et  de  respecter  les  conditions  d'utilisation  de  l'eau.  »  (Code  civil  
du  Québec)  
Enfin,  il  y  a  certains  droits  réels  accessoires  qui  découlent  du  droit  de  propriété  des  propriétaires  riverains,  
leur  donnant  droit  à  l’accès  à  l’eau,  des  droits  d’usages  domestiques,  des  droits  de  navigation  et  d’ancrage  
et  d’amarrage  (Doan  et  autres,  2013).  Sinon,  pour  ce  qui  est  de  l’accès  public  aux  rives,  ce  droit  appartient  
aux  riverains,  car  au  Québec,  la  législation  ne  fait  pas  mention  de  l’accès  public  aux  rives  (Naud,  2006).    
Ensuite,  lorsqu’il  est  question  de  bien  commun,  plusieurs  problèmes  d’action  collective  peuvent  subvenir.  
Cette  réalité  est  connue  sous  le  nom  de  La  tragédie  des  biens  communs  de  Hardin.  En  effet,  d’après  Hardin,  
les  usagers  agissent  selon  leurs  intérêts  individuels  dans  une  vision  à  court  terme  et  cela  se  fait  au  détriment  
de   l’intérêt  collectif  sur   le   long  terme.  Cette  situation  mène  inévitablement  vers  une  surexploitation  de   la  
ressource  ainsi  qu’une  faible  contribution  à  la  pérennité  et  au  renouvellement  de  la  ressource  en  question.  
Pour  illustrer  ses  propos,  deux  exemples  ont  été  proposés.  D’une  part,  Hardin  évoque  l’usage  d’un  pâturage  
à   accès   libre   par   des   éleveurs.   Cela   mène   vers   une   incitation   de   chaque   éleveur   à   vouloir   bénéficier  
davantage  et  cette  situation  mènera  collectivement  au  surpâturage.  De  plus,   il   ressort  de  cette  situation  
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qu’en   présence   de   plusieurs   utilisateurs   qui   ont   un   accès   à   une   ressource   commune,   la   totalité   de  
l’extraction  de   la  ressource  sera  supérieure  au  prélèvement  économique  optimal.  (Hardin,  1968)  D’autre  
part,  Ostrom  aborde  qu’il  est  possible  d’assister  au  «  dilemme  du  prisonnier  »  (traduction  libre  de  :  Ostrom,  
1990,  p.  3)  menant  à   la  conclusion  que   les  stratégies   individuelles   rationnelles  conduisent  à  un   résultat  
collectif   irrationnel.   Ceci   réduit   donc   la   possibilité   d’éviter   la   dégradation   ou   la   destruction   totale   d’une  
ressource   (Ostrom,   1990).   Ces   exemples   peuvent   se   rapprocher   à   plusieurs   situations   réelles   de  
surexploitation.  
«  [c]haque  homme  est  enfermé  dans  un  système  qui  le  contraint  à  augmenter  les  effectifs  de  
son  troupeau  de  manière  illimitée  dans  un  monde  qui  est  limité.  La  ruine  est  la  destination  vers  
laquelle  tous  les  hommes  se  ruent,  chacun  poursuivant  son  meilleur  intérêt  dans  une  société  
qui  croit  en  la  liberté  des  biens  communs  »  (traduction  libre  :  Hardin,  1968,  p.  1244)    
De  ce  constat,  Elionor  Ostrom  a  toutefois  démontré  qu’une  multitude  de  communautés  locales  à  travers  le  
monde  sont  parvenues  à  gérer  durablement  leurs  ressources  communes  permettant  ainsi  de  résoudre  ce  
dilemme  du  prisonnier.  Cette  résolution  est  rendue  possible  grâce  à   l’apparition  d’institutions   locales  qui  
sont   adaptées   à   la   réalité   des   milieux.   De   ses   travaux,   Ostrom   conclut   que   l’institution   contribue   à   la  
définition   des   droits   d’exploitation   ainsi   que   des   mesures   incitatives   menant   à   la   prévention   de   la  
surexploitation  de  la  ressource  commune.  Plusieurs  solutions  sont  possibles  afin  d’éviter  la  tragédie  décrite  
par  Hardin,  comme  la  centralisation  de  la  gestion,  la  privatisation  des  droits  ou  la  cogestion.  (Ostrom,  1990;;  
Ostrom  et  autres,  1994;;  Ostrom,  2005)  Lorsqu’il  est  question  d’une  ressource  commune,  un  régime,  ici  le  
régime  hydrique,  englobe  trois  composantes  importantes  qui  gravitent  autour  de  celui-­ci,  soit  les  règles  en  
vigueur,  les  acteurs  impliqués  ainsi  que  le  périmètre  d’usage  de  la  ressource.  Ces  règles  peuvent  être  aussi  
bien  formelles  qu’informelles  et  celles-­ci  permettent  de  coordonner  l’interaction  (Nahrath  et  Gerber,  2014).  
Par  exemple,  il  y  a  les  politiques  publiques,  comme  la  Politique  nationale  de  l’eau  du  Québec,  ainsi  que  les  
droits   de   propriété.  Ce   type  de   régime  est   aussi   appelé   régime   institutionnel   de   ressources   (RIR)   et   la  
Figure  3.1  présente  son  cadre  d’analyse.    
  
Figure  3.1  Cadre  d'analyse  du  RIR  (inspiré  et  traduit  de  :  Knoepfel,  2000)  
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Le  RIR  se  caractérise  aussi  selon  deux  aspects,  soit  par  son  étendue,  donc  le  nombre  de  biens  et  services  
qui  sont  régulés  de  manière  explicite,  et  par  sa  cohérence  (interne  et  externe)  qui  consiste  au  degré  de  
coordination  entre  les  différents  dispositifs  de  régulation.  Il  est  possible  de  dégager  une  typologie  du  RIR  
selon   ces   deux   dimensions  :   le   régime   inexistant   a   une   étendue   et   une   cohérence   faibles,   le   régime  
complexe  a  une  étendue  élevée   tandis  qu’une  cohérence   faible,   le   régime  simple  a  une   faible  étendue,  
mais  une  cohérence  élevée,  et  finalement,  le  régime  intégré  possède  à  la  fois  une  étendue  et  une  cohérence  
élevées.  Dans  le  cas  du  régime  du  fleuve  Saint-­Laurent,  il  y  a  une  volonté  d’atteindre  un  régime  intégré,  et  
ce,  dans  l’optique  d’avoir  des  conditions  menant  à  la  durabilité  des  usages  de  la  ressource  en  eau  à  l’aide  
d’outils  et  mécanismes,  telles  les  TCR.  En  effet,  il  y  a  une  relation  causale  entre  le  degré  d’intégration  d’un  
régime  et  la  durabilité  de  la  ressource.  Cette  relation  s’explique  par  le  fait  que  plus  un  régime  est  intégré,  
plus   il   y  a  une   forte  probabilité  que  des  conditions  d’utilisations  durables  de   la   ressource  apparaissent.  
L’inverse  est  aussi  vrai,  en  présence  d’un  régime  ayant  une  cohérence  et  une  étendue  plus  faibles,  il  y  a  
plus  de  risques  de  surexploitation  de  la  ressource.  Il  faut  spécifier  que  cette  relation  causale  est  souvent  
appliquée   dans   une   perspective   analytique.   Cela   permet   de   qualifier   la   régulation   des   usages   et   de  
s’interroger   sur   leur   durabilité.   Cependant,   cette   relation   causale   n’est   pas   nécessairement   directe   et  
dépendra   aussi   de   plusieurs   composantes,   telles   les   interactions   entre   les   acteurs   ou   les   systèmes  de  
ressources  ou  les  considérations  sociales,  économiques  ou  environnementales.  (Nahrath  et  Gerber,  2014)  
Enfin,   l’économie   institutionnelle   s’intéresse   aux   liens   entre   l’économie   et   l’environnement   et   favorise  
l’instauration  de  «  règles  du  jeu  »  (Nahrath  et  Gerber,  2014).  Encore  une  fois,  les  droits  de  propriété  des  
ressources  sont  au  cœur  de  ce  courant  de  pensée,  et  ce,  par  rapport  à  l’importance  de  l’analyse  des  droits  
d’usage  appartenant  aux  différents  utilisateurs.  Cela  permet  une  meilleure  compréhension  des  modalités  
de  gestion  et  d’exploitation  du  système  ressourciel  de  manière  plus  ou  moins  durable.  Ce  courant  tend  donc  
vers  l’approche  de  régime  institutionnel,  de  gouvernance  des  biens  communs,  décrite  par  Ostrom.  (Ostrom,  
1990;;  Nahrath  et  Gerber,  2014)  L’économie  institutionnelle  évoque  aussi  le  fait  que  les  institutions  ont  pour  
rôle  d’être  le  médiateur  entre  la  société  et  les  ressources  naturelles  dont  celle-­ci  est  dépendante  (Berkes,  
1996).  La  mise  en  place  de  TCR  pour  les  acteurs  des  différents  secteurs  du  fleuve  Saint-­Laurent  est  un  
exemple  de  l’instauration  d’institutions  ayant  pour  objectif  une  meilleure  gestion  intégrée  de  la  ressource.  
3.2  Usages  de  la  ressource  
D’abord,  la  nature  des  biens  et  services  provenant  d’une  ressource,  telle  l’eau,  est  multiple.  En  effet,  elle  
peut  autant  être  économique,  politique,  symbolique,  écosystémique  qu’esthétique.  De  plus,  ces  services  
écosystémiques  fournis  par   la  ressource  ne  sont  pas  seulement  profitables  à   la  société,  mais  aussi  à   la  
biodiversité  ainsi  qu’à  l’économie  à  proximité  de  celle-­ci.  Également,  l’usage  de  la  ressource  peut  à  la  fois  
avoir   une   portée   sur   le   plan   social,   par   exemple,   par   la   construction   de   bien-­être   et   de   sentiments  
d’appartenance,   sur   le   plan   politique,   par   un   usage   stratégique   de   la   ressource   et   même   sur   le   plan  
patrimonial,  par  l’héritage  historique  entourant  celle-­ci.  (Nahrath  et  Gerber,  2014)    
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Selon   l’Organisation   de   coopération   et   de   développement   économiques   (OCDE),   la   valeur   de   l’eau  
comprend  sa  valeur  économique  ainsi  que  sa  valeur  intrinsèque.  D’une  part,  la  valeur  économique  totale  
des   services   écosystémiques   fournie   par   la   ressource   en   eau   comprend   deux   composantes   globales  
(OCDE,  2010).  Elle  est  d’abord  composée  de  la  valeur  d’usage  de  l’eau  qui  se  subdivise  sur  trois  plans,  
soit  la  valeur  d’usage  directe,  comme  les  prélèvements  d’eau  potable,  la  valeur  d’usage  indirecte,  comme  
ses  fonctions  hydrologiques,  biologiques  et  de  régulation  ainsi  que  la  valeur  d’option,  telles  la  conservation  
ou   la   production   de   diversité   biologique.   Il   y   a   également   la   valeur   de   non-­usage   exprimée   en   valeur  
d’héritage,   tels   les   changements   irréversibles   qui   seront   légués   aux   générations   futures,   et   la   valeur  
d’existence,  soit  l’existence  d’un  bien  environnemental  (Chevassus-­au-­Louis  et  autres,  2009). D’autre  part,  
la  valeur  intrinsèque  de  l’eau  se  définit  quant  à  elle  par  la  valeur  inhérente,  en  soi,  qu’elle  représente,  tels  
l’esthétisme  des  paysages,  l’aspect  historique  du  fleuve  et  les  caractéristiques  récréatives  de  celui-­ci  et  fait  
abstraction  de  sa  valeur  utilitaire  ou  instrumentale.  Enfin,  il  y  a  le  coût  d’opportunité  ou  coût  en  ressources  
qui   s’exprime   lorsqu’un   consommateur   prive   un   tiers   de   l’opportunité   d’utiliser   cette   eau   et   que   cette  
utilisation  a  une  valeur.  Ce  coût  d’opportunité  est  nul   lorsqu’il  n’y  a  pas  de  concurrence  entre  plusieurs  
utilisateurs  pour  la  même  ressource  ou  qu’il  n’y  a  pas  de  phénomènes  de  rareté  (OCDE,  2010).  Ensuite,  
les   impacts  néfastes  des  différents  usages  de   la  ressource  sont   fonctions  de   leur  caractère  dit  matériel,  
comme  l’exploitation  hydroélectrique  comparativement  à  celui  immatériel,  comme  la  beauté  esthétique  du  
fleuve.  L’usage  direct,  comme  le  prélèvement  d’eau,  ou  indirect,  tel  l’effet  de  dilution  des  polluants  va  aussi  
influer   sur   les   impacts.   En   somme,   plus   un   usage   sera   matériel   et   direct,   plus   la   corrélation   avec   la  
destruction  de  la  ressource  sera  forte  (Nahrath  et  Gerber,  2014).    
Il  est  maintenant  question  des  différents  usages  de   la  ressource  en  eau  ayant   lieu  sur   le   territoire  de   la  
TCR  HSLGM.  Le  fleuve  Saint-­Laurent  représente  une  ressource  permettant  de  nombreux  usages.   Il  y  a  
notamment  les  prélèvements  hydriques  (industriel,  agricole)  ainsi  que  l’approvisionnement  municipal  pour  
les  usages  domestiques,  dont  l’apport  en  eau  potable  et  l’assainissement  des  eaux  usées.  D’autres  usages  
in  situ,  soit  directement  dans  le  milieu  naturel,  sont  observables  sur  le  territoire.  Parmi  ceux-­ci,  certains  sont  
des   usages   directs   et   matériels,   comme   la   navigation   commerciale   et   de   plaisance   (croisières,   petites  
embarcations)  ou   la  production  hydroélectrique  au  barrage  de  Beauharnois,   tandis  que  d’autres  usages  
sont  plus  indirects,  comme  l’accès  aux  berges  ou  la  baignade.  Le  degré  de  perturbation  sur  le  milieu  variera  
selon  le  type  d’utilisation.  Enfin,  comme  soulevé  auparavant,  la  ressource  est  vitale  pour  le  fonctionnement  
des   écosystèmes   et   offre   une   multitude   de   services   écosystémiques.   Ces   usages   multiples   peuvent  
toutefois  représenter  des  pressions  rendant  l’équilibre  de  la  ressource  en  eau  plus  fragile,  mais  s’ajoute  à  
celles-­ci  le  changement  climatique  global  qui  accentue  sa  vulnérabilité.  La  variabilité  des  débits  et  du  niveau  
des  eaux  en  lien  avec  les  changements  du  cycle  hydrologique  est  sans  aucun  doute  l’un  des  impacts  qui  
affecteront  plus  grandement  les  différents  usages  du  fleuve.  Des  mesures  d’adaptation  aux  changements  
climatiques  dans  les  pratiques  de  gestion  de  l’eau  devront  être  élaborées  et  intégrées  dans  le  processus  
de  gestion  et  de  participation  des  différents  usagers  de  la  ressource.  (Desjarlais  et  autres,  2010)  Dans  le  
cadre   de   cet   essai,   une   attention   particulière   est   portée   sur   deux   usages   majeurs,   soit   la   navigation  
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commerciale  ainsi  que   l’approvisionnement  en  eau  potable,  et  ce,  par   leur  place  prépondérante  dans   le  
secteur   de   la   TCR.  Ces   usages   sont   aussi   un   impératif   sur   le   plan   économique,   entre   autres   par   leur  
contribution   au   développement   économique   ainsi   que   sur   le   bien-­être   sociétal.   Une   interrogation   des  
impacts  du  changement  climatique  global  sur  ceux-­ci  fait  aussi  partie  de  cette  section.  
3.2.1  Navigation  commerciale  
Tel  qu’évoqué  auparavant,  le  fleuve  Saint-­Laurent  est  l’une  des  plus  importantes  voies  navigables  à  travers  
le  monde  et  représente  le  plus  grand  axe  fluvial  sur  le  continent  nord-­américain  (Desjarlais  et  autres,  2010).  
Cette   activité   est   notamment   considérée   comme   l’un   des   usages   prioritaires   par   le   Traité   des   eaux  
limitrophes   canado-­américain   (D’Arcy   et   autres,   2005).   Tout   au   long   de   son   parcours   se   trouvent   de  
nombreux  ports  maritimes,  dont   le  Port  de  Montréal  qui  est   le  plus  grand  port  à  conteneurs  de   l’Est  du  
Canada.  Il  s’agit  d’un  port  de  destination  ou  terminal  final  et  il  est  même  reconnu  comme  étant  le  «  Modèle  
Montréal  »  (Port  de  Montréal,  2014a)  par  rapport  à  sa  plateforme  intermodale  exemplaire  et  efficace  qui  fait  
de   lui   une   référence   mondiale.   En   effet,   il   possède   son   propre   chemin   de   fer   intégré   aux   quais   de  
chargement  et  l’utilisation  de  technologies  contribue  à  l’optimisation  de  la  gestion  du  flux  routier  (Port  de  
Montréal,  2014a).  Ce  port  bénéficie  également  d’une  situation  géographique  stratégique,  soit  1  600  km  à  
l’intérieur  du  territoire  québécois  permettant  ainsi  de  desservir  40  millions  de  personnes  en  une  journée  par  
transport  routier  et  70  millions  de  consommateurs  canadiens  et  américains  en  moins  de  trois  jours  par  voie  
ferroviaire  (Port  de  Montréal,  2014b).  Cette  position  lui  permet  d’être  le  port   international   le  plus  près  du  
cœur  industriel  de  l’Amérique  du  Nord,  et  ce,  via  le  fleuve  Saint-­Laurent  ainsi  que  par  sa  liaison  intermodale.  
Un  rapprochement  des  différents  marchés  est  donc  possible  et  une  grande  diversification  sur  le  plan  des  
marchandises   qui   lui   sont   acheminées   est   observable.   Il   représente   ainsi   une   plaque   tournante   de  
l’économie  canadienne  et  constitue  un  terminal   incontournable  pour  la  navigation  commerciale  mondiale  
(Port  de  Montréal,  2014b).  De  plus,  ce  type  de  transport  est  reconnu  comme  étant  le  moyen  de  transport  le  
plus  écologique  et  économique  en  raison  de  son  accès  plus  rapide  et  direct  vers  les  principaux  marchés  
nord-­américains.  Ce  port  très  concurrentiel  est  donc  l’un  des  maillons  majeurs  de  la  chaîne  de  transport  
canadienne  de  marchandises,  soit  plus  de  douze  millions  de   tonnes  sous   forme  de  conteneurs  chaque  
année,  provenant  de  tous  les  continents.  Grâce  à  ses  infrastructures,  le  Port  accueille  aussi  l’industrie  de  
la   croisière,   ce   qui   permet   à   la   Ville   de   Montréal   d’avoir   un   accès   maritime   privilégié   favorisant   son  
développement   touristique.  L’Annexe  6   regroupe   les  statistiques  concernant   les   types  de  marchandises  
manutentionnées  ainsi   que   le  nombre  de   tonnes  par  an  et   le  nombre  de  croisiéristes  accueillis   par  an.  
Celles-­ci  permettent  de  bien  saisir  l’importance  de  ce  port  pour  l’économie  québécoise  et  canadienne  (Port  
de  Montréal,  2014c).  
Sur   le  plan  environnemental,   le  Port  a  adopté  en  2010  une  politique  de  développement  durable  et   il  est  
membre  fondateur  de  l’Alliance  Verte  qui  est  un  programme  visant  la  certification  environnementale  qui  est  
basée  sur  cinq  niveaux  (   (1);;  veille   réglementaire,   (2);;  utilisation  systématique  de  bonnes  pratiques,   (3);;  
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intégration  des  bonnes  pratiques  à  l’intérieur  d’une  stratégie  et  connaissance  de  l’impact,  (4);;  introduction  
de  nouvelles  technologies  et  (5);;  excellence  et  leadership)  destinée  à  l’industrie  maritime  nord-­américaine.  
Par   exemple,   l’Administration  portuaire   de  Montréal   a   obtenu   le   rendement   suivant   pour   l’année  2014  :  
niveau  (4)  pour  ses  émissions  de  GES  ainsi  que  pour  la  prévention  pollution  eau  et  sol  et  un  niveau  (5)  par  
rapport  aux  conflits  d’usage  et  à  son  leadership  environnemental.  (Alliance  verte,  2014)  Le  Port  a  aussi  mis  
en  place  en  2001  une  politique  environnementale  lui  permettant  de  disposer  d’un  soutien  dans  sa  gestion  
quotidienne  ainsi  que  dans   la  planification  de  son  développement.  Cette  politique  est  centrée  autour  de  
quatre   principes,   soit   la   conformité   environnementale,   la   protection   de   l’environnement,   la   gestion  
environnementale  et  la  communication  (Port  de  Montréal,  2014d).    
Afin  de  permettre  la  navigation  commerciale,  un  chenal  de  navigation  entre  les  villes  de  Montréal  et  Québec  
a  été  réalisé  à  l’aide  de  travaux  de  dragage,  et  ce,  à  quatre  reprises  (1883,  1910,  1992  et  1999)  allant  de  
7,5  m  à  11,3  m  à  ce   jour   (Port  de  Montréal,  2014e).  Le   fleuve  possède  aussi  plusieurs  caractéristiques  
physiques  affectant  la  navigation  sur  son  cours.  En  effet,  la  profondeur  de  son  lit  varie  et  il  est  à  sa  plus  
faible  profondeur  entre  Québec  et  Montréal,  soit  dans  la  région  du  lac  Saint-­Pierre.  Il  est  important  de  noter  
que   le   niveau   du   fleuve   n’est   pas   statique   dans   le   temps,   car   il   est   soumis   aux   aléas   des   conditions  
climatiques.  Les  marées,  avec  une  amplitude  allant  jusqu’à  6  m,  font  aussi  partie  du  portrait  devant  être  pris  
en   compte   lors   de   la   navigation.   Les   ponts   ainsi   que   les   lignes   électriques   à   haute   tension   réduisent  
également  la  hauteur  maximale  des  navires  pouvant  circuler  sur  le  fleuve.  (Port  de  Montréal,  2014e)  C’est  
ainsi  que  le  volume  de  marchandises  pouvant  être  transporté  à  bord  des  navires  commerciaux  variera  selon  
les  niveaux  de  l’eau.  Des  calculs  doivent  donc  être  faits  afin  de  connaître  le  nombre  maximal  de  conteneurs  
qui   pourra   être   transporté,   et   ce,   en   fonction   des   projections   diffusées   par   Environnement   Canada,   le  
Service  hydrographique  du  Canada  et  la  Garde  côtière  canadienne  (Port  de  Montréal,  2014f).    
De  plus,   grâce  à   un  outil   informatique  en   vigueur   sur   le   territoire   du  Saint-­Laurent   depuis   2008,   soit   la  
navigation  électronique,  il  est  possible  d’avoir  une  meilleure  connaissance  de  la  variation  du  lit  du  fleuve  
avec  une  plus  grande  précision.  Cet  outil  permet  donc  de  maximiser  la  colonne  d’eau  du  fleuve  et  ainsi,  
optimiser   le   chargement   de   chaque   navire   circulant   sur   le   fleuve.   Ce   système   inclut   aussi   plusieurs  
informations   essentielles  :  l’état   du   chenal,   la   position   des   hauts-­fonds,   les   avis   de   navigation,  
l’interconnexion  avec  le  système  international  de  communication  terre-­navire,  l’état  des  marées,  les  niveaux  
d’eau   en   temps   réel,   etc.   (Port   de   Montréal,   2014g).   Une   tendance   est   aussi   observable   quant   à   la  
construction  des  navires.   Il   s’agit   du   standard  «  Panamax  »   (Port   de  Montréal,   2014f)   qui   détermine   la  
largeur  maximale  des  navires  dans  l’optique  de  pouvoir  naviguer  sur  le  canal  de  Panama.  Ce  standard  a  
évolué,  passant  de  32  m  à  42,5  m,  et  il  est  maintenant  connu  sous  le  nom  de  «  post-­Panamax  »  (Port  de  
Montréal,  2014f),  permettant  un  plus  grand  chargement   tout  en  conservant   le  même  tirant  d’eau,  soit   la  
partie   immergée   des   navires   (Port   de  Montréal,   2014f).   Dans   un   contexte   de   variabilité   climatique,   ce  
nouveau  standard  de  construction  maritime  est  intéressant  :  
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«  [l]’utilisation  de  tels  navires  sur  le  fleuve  permettrait  d’augmenter  le  volume  de  marchandises  
transportées  pour   répondre  à   la  demande  du  marché,  mais  également  de  contrecarrer  une  
éventuelle  baisse  des  niveaux  d’eau  due  au   réchauffement  climatique  »   (Port  de  Montréal,  
2014f).  
En  2013,  des  décisions  ont  été  prises  en  ce  sens.  En  effet,  les  règles  de  navigation  sur  la  Voie  maritime  du  
Saint-­Laurent  ont  été  modifiées  en  raison  d’une  décision  prise  par  la  Garde  côtière  à  la  suite  d’une  étude  
réalisée  par  le  Port  de  Montréal,  Transports  Canada  ainsi  que  les  corporations  de  pilotes  du  Saint-­Laurent.  
Cette  nouvelle  réglementation  consent  donc  de  faire  passer  la  largeur  maximale  des  navires  circulant  sur  
le   fleuve   de   32  m   à   44  m.   Les   navires   Aframax   (44  m   de   large)   peuvent   désormais   naviguer   jusqu’à  
Montréal,  ce  qui  n’était  pas  permis  auparavant.  (Bergeron,  27  octobre  2014;;  Cliche,  28  mai  2015)  Enfin,  tel  
que  dit  auparavant,  la  gestion  des  niveaux  des  Grands  Lacs  et  du  Saint-­Laurent  est  assumée  par  à  la  CMI.  
Cette  commission  a  pour  mission  d’assurer  la  régularisation  du  niveau  de  ces  plans  d’eau  permettant  entre  
autres  l’utilisation  du  fleuve  comme  voie  de  navigation  commerciale  (CMI,  s.  d.).  
En  ce  qui  a  trait  aux  changements  climatiques,  la  navigation  commerciale  est  soumise  à  certains  de  ses  
effets.   Le   plus   grand   impact   en   lien   avec   ces   phénomènes   est   certainement   la   baisse   plus   ou   moins  
importante   prévue   du   niveau   des   eaux   du   fleuve   Saint-­Laurent   et   du   lac  Ontario.   Jusqu’à   présent,   les  
impacts  reliés  aux  bas  niveaux  sont  surtout  observables  en  période  d’étiage  à  la  fin  de  la  période  estivale  
(D’Arcy  et  Bibeault,  2004).  C’est  surtout  entre  Montréal  et  Trois-­Rivières  où  l’effet  est  davantage  perceptible,  
ce  qui  représente  un  tronçon  primordial  à  surveiller  pour   la  navigation  commerciale  (Canada.  Pêches  et  
Océans  Canada,  2010).  De  plus,  certains  scénarios  climatiques  futurs  laissent  présager  que  deux  régions,  
soit   celle   du   lac   Saint-­Pierre   ainsi   qu’à   proximité   du   Port   de  Montréal,   subiront   une   augmentation   des  
contraintes  de  navigation  (Desjarlais  et  autres,  2010;;  Parent  et  Anctil,  2012).    
Plusieurs  exemples  concrets  illustrent  l’impact  direct  d’une  modification  à  la  baisse  du  niveau  du  fleuve.  Un  
laquier,   soit   un   navire   transportant   du   fret   en   vrac   (grain,   charbon   ou  minerai),   devrait   réduire   jusqu’à  
35  tonnes  métriques  pour  chaque  centimètre  de  tirant  d’eau  perdu  lors  d’un  épisode  de  baisse  du  niveau  
d’eau  du   fleuve.  Pour   ce  qui   est   des  porte-­conteneurs,   ce   sont   approximativement   cinq   conteneurs  qui  
devront   être   enlevés   pour   chaque   centimètre   en   moins.   (CMI,   s.  d.;;   Québec.   MDDELCC,   2014)   Ces  
exemples   illustrent   l’impact  majeur  occasionné  sur  cette   industrie  maritime  par   la  variation  hydrologique  
provoquée  par  les  conditions  climatiques.  De  plus,  ce  sont  les  navires  provenant  de  l’international  qui  seront  
plus  affectés,  car  ils  devront  réduire  davantage  leurs  marchandises  par  mesure  préventive  en  raison  de  la  
difficulté   de   prévoir   avec   exactitude   les   niveaux   d’eau   sur   le   fleuve   deux   à   trois   semaines   avant   de   le  
parcourir.   Cela   se   traduirait   aussi   par   l’augmentation   des   déplacements   pour   la   même   quantité   de  
marchandises  ce  qui  provoquerait  la  hausse  du  coût  de  transport  en  général.  Cette  double  augmentation  
se  refléterait  par  la  suite  sur  le  prix  de  ces  marchandises  et  par  le  fait  même,  pourrait  affecter  la  viabilité  
économique  de  plusieurs  régions  nord-­américaines.  (CMI,  s.  d.)  L’industrie  maritime  du  Saint-­Laurent  se  
devra   de   s’adapter   afin   de   conserver   sa   position   concurrentielle   malgré   un   contexte   de   changements  
climatiques  où  la  baisse  des  niveaux  d’eau  est  prévue  (Québec.  MDDELCC,  2014).    
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C’est   dans   cet   état   d’esprit   que   le   Comité   de   concertation   Navigation,   créé   en   1998   en   lien   avec   le  
Plan  d’action  Saint-­Laurent,  a  entrepris  une  étude  sur   les  différentes  options  d’adaptation  envisageables  
qui  auraient  pour  but  de  maintenir  les  activités  de  navigation  sur  le  fleuve  ainsi  que  celles  ayant  lieu  sur  les  
sites  portuaires.  Différents  constats  peuvent  être  dégagés  de  cette  étude  gouvernementale  publiée  en  2005.  
D’une  part,  si  les  fluctuations  à  la  baisse  sont  plutôt  faibles,  la  navigation  commerciale  pourrait  s’y  adapter  
en   ayant   accès   à   des   prévisions   climatiques   à   long   terme   permettant   à   cette   industrie   d’optimiser   ses  
critères  de  «  marge  de  sécurité  »  (D’Arcy  et  autres,  2005)  établis  pour  le  transport  de  marchandises.  Cette  
adaptation  diminuerait  la  vulnérabilité  face  aux  variations  des  niveaux  fluviaux.  D’autre  part,  si  la  diminution  
du   niveau   des   eaux   sur   le   fleuve   était   plus   importante,   des   mesures   plus   drastiques   devraient   être  
entreprises,   comme   la   réorganisation   du   transport   maritime   parcourant   le   fleuve   ainsi   que   de   ses  
infrastructures  portuaires,  ou  l’adaptation  par  la  technologie,  telle  la  modification  des  navires  afin  de  réduire  
leur  tirant  d’eau.  (D’Arcy  et  autres,  2005)  
Par  contre,  malgré  que  ces  adaptations  semblent   faisables,   la  réalité  économique  est  autre.  En  effet,   le  
contexte  d’échanges  économiques  mondial  est  en  croissance  et  les  investissements  requis  pour  ce  type  
d’adaptations   seraient  majeurs.   La   réduction   du   niveau   des   eaux   pourrait   aussi   avoir   un   impact   sur   le  
tonnage   des   navires   commerciaux   qui   devraient   les   revoir   à   la   baisse.   Cela   aurait   des   conséquences  
économiques  majeures  sur  l’industrie  du  transport  de  marchandises  ainsi  que  sur  le  Port  de  Montréal.  Par  
exemple,  si   les  navires  commerciaux  n’étaient  plus  en  mesure  d’être  chargés  à   leur  pleine  capacité  en  
raison  d’une  diminution  du  niveau  des  eaux  du  fleuve,  la  Voie  navigable  du  Saint-­Laurent  ainsi  que  le  Port  
de   Montréal   ne   seraient   plus   privilégiés   pour   le   transport   commercial   mondial   vers   les   marchés   nord-­
américains.  Cette  éventualité  représente  un  facteur  qui  mènerait  vers  une  perte  de  parts  de  marché,  et  ce,  
par  l’effet  négatif  sur  la  compétitivité  du  trafic  maritime  du  fleuve  ainsi  que  du  Port  de  Montréal  par  rapport  
à  d’autres  voies  maritimes  comme  celle  vers   le  Port  de  New  York/New  Jersey.  Si  cela  se  produisait,  ce  
changement  entraînerait  l’augmentation  des  autres  transports  (routier  et  ferroviaire)  pour  l’acheminement  
des  marchandises  vers  le  Québec  et  le  Canada.  (D’Arcy  et  autres,  2005)  
Une  autre  alternative  pour  pallier  la  réduction  du  niveau  des  eaux  seraient  d’avoir  recours  à  des  adaptations  
et  modifications  du  milieu  naturel  du  fleuve,  soit  à   l’aide  du  dragage  et  d’autres  ouvrages  techniques  de  
régulation  des  eaux.  Ce  type  d’adaptation  aurait  toutefois  des  impacts  néfastes  sur  le  plan  environnemental  
(D’Arcy  et  autres,  2005).  En  effet,  le  dragage  peut  entraîner  une  perturbation  de  l’équilibre  écologique  du  
fleuve  occasionnée  par  la  destruction  de  la  biodiversité  aquatique.  Le  relargage  de  contaminants,  comme  
le  mercure,  qui  sont  présents  dans  les  sédiments  lors  de  ces  travaux  représenterait  aussi  une  menace  pour  
la  vie  aquatique  et  la  qualité  de  l’eau  (Canada.  Environnement  Canada,  2011a).    
Cependant,  ce  type  de  travaux  doit  faire  l’objet  d’une  évaluation  environnementale  avant  sa  réalisation,  et  
ce,  en  respect  avec  le  cadre  législatif  gouvernemental,  autant  provincial  que  fédéral,  pour   les  projets  de  
dragage  dans  le  fleuve  Saint-­Laurent.  Il  y  a  également  un  groupe  de  travail  qui  a  élaboré  un  plan  de  gestion  
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intégrée  du  dragage  et   des   sédiments  en  2003.  Ce  plan   contribue  à  prendre  en   compte   les  exigences  
environnementales,   économiques   et   sociales   pour   entreprendre   des   travaux   de   dragage   et   favorise   la  
concertation   des   différents   secteurs   touchés   par   ceux-­ci   pour   évaluer   les   gains   et   pertes   associés   aux  
différents  projets.  (D’Arcy  et  Bibeault,  2004)  En  octobre  2014,  le  Port  de  Montréal  a  notamment  mentionné  
qu’il  envisageait  d’augmenter  la  profondeur  du  chenal  maritime  entre  la  Ville  de  Québec  et  Montréal  à  l’aide  
du  dragage.  Ces  travaux  seraient  faits  dans  l’optique  de  rester  compétitif  par  rapport  aux  ports  américains,  
qui  eux,  ont  déjà   recours  à  certaines  adaptations  de   leurs   infrastructures  afin  de  permettre   la  venue  de  
navires  de  plus  grande  envergure  (Bergeron,  27  octobre  2014).    
Pour  conclure,  d’autres  effets  climatiques  ont  des  répercussions  sur  cet  usage  du   fleuve.  La  hausse  du  
niveau  des  eaux  ainsi  que  les  débits  excessifs  en  lien  avec  les  changements  climatiques  pourraient  aussi  
avoir  un  impact  sur  la  navigation  commerciale.  En  effet,  cela  pourrait  occasionner  des  risques  d’inondations  
des  postes  de  mouillage  et  des  infrastructures  portuaires.  L’augmentation  des  débits  provoquerait  de  forts  
courants   pouvant   réduire   la   vitesse   des   navires   commerciaux   et   même   demander   une   interruption  
temporaire  de  la  navigation  fluviale  en  raison  d’un  risque  trop  élevé  pour  la  sécurité  maritime.  La  navigation  
dans  les  écluses  lors  de  forts  courants  pourrait  notamment  mener  vers  des  manœuvres  dangereuses.  Une  
réglementation  volontaire,  mise  en  vigueur  par   les  autorités  de   la  Voie  maritime  du  Saint-­Laurent,   limite  
aussi  la  vitesse  de  croisière  des  navires  dans  les  portions  du  fleuve  affectés  par  l’érosion  de  ses  berges  
ainsi  que  lors  des  périodes  où  les  niveaux  d’eau  atteignent  un  stade  critique.  (CMI,  s.  d.)  Enfin,  en  raison  
des  variations  climatiques,  la  navigation  commerciale  en  période  hivernale  pourrait  être  affectée,  mais  cette  
fois-­ci  de  manière  positive.  En  effet,  la  hausse  des  températures  pourrait  prolonger  la  saison  de  navigation  
en  eaux  libres  sur  le  fleuve,  en  réduisant  la  durée  du  couvert  de  glace  du  fleuve,  ce  qui  aurait  un  impact  
économique  positif  sur  l’industrie  (Desjarlais  et  autres,  2010).    
3.2.2  Approvisionnement  en  eau  
L’eau  étant  un  besoin  vital  pour  toute  source  de  vie,  cette  ressource  a  notamment  joué  un  rôle  majeur  pour  
les  sociétés  et  a  eu  une  contribution  fondamentale  dans  l’évolution  des  civilisations.  L’accès  à  l’eau  potable  
par   l’instauration  de  réseaux  urbains  ainsi  que  l’implantation  d’infrastructures  d’assainissement  ont  entre  
autres  permis  l’augmentation  de  la  qualité  de  vie  urbaine  en  plus  d’assurer  une  certaine  salubrité  dans  les  
villes  et  par  le  fait  même,  améliorer  la  santé  publique  (Mailhot  et  Duchesne,  2005).    
C’est  donc  pourquoi  un  deuxième  usage  majeur  du  fleuve  Saint-­Laurent  est  traité  dans  ce  présent  chapitre,  
soit   son   rôle   d’approvisionnement   en   eau   potable   pour   les   centres   urbains.   Ce   fleuve   constitue   une  
importante  source  d’approvisionnement  pour  le  Québec;;  47  %  de  la  population  desservie  par  les  réseaux  
de  distribution  municipaux  s’approvisionne  en  eau  de  surface  provenant  du  fleuve  (Robert  et  Bolduc,  2012).  
En  2006,  88,5  %  des  prélèvements  d’eau  du  Québec  provenaient  d’une  source  d’eau  en  surface  tandis  que  
11,5   %   des   prélèvements   étaient   d’origine   souterraine   (Parent   et   Anctil,   2012).   Enfin,   les   proportions  
d’alimentation   en   eau   varient   selon   les   différents   secteurs   d’activités   :   46  %  pour   le   secteur  municipal,  
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49  %  pour  le  secteur  industriel,  4  %  pour  la  production  thermo-­  et  hydro-­  électrique,  1  %  pour  l’irrigation  et  
moins  de  1  %  pour  les  autres  secteurs  (commercial  et  institutionnel,  élevage  et  autres)  (Parent  et  Anctil,  
2012).  
Le  secteur  municipal  est  maintenant  plus  amplement  décrit.  Le  cycle  hydrique  urbain  comporte  plusieurs  
étapes  permettant  son  bon  fonctionnement  :  (1)  le  prélèvement  des  eaux  brutes  (dans  le  cas  présent,  en  
provenance  du  fleuve  Saint-­Laurent),  (2)  le  traitement  de  potabilisation  des  eaux,  (3)  la  distribution  par  un  
réseau  de  canalisation  vers  les  différents  usagers  de  la  ressource,  (4)  l’utilisation  par  les  usagers  à  des  fins  
domestiques,  industriels  ou  agricoles  et  (5)  la  collecte,  le  traitement  et  le  rejet  des  eaux  usées  par  une  usine  
d’épuration  qui  seront  évacuées  par  la  suite  dans  les  cours  d’eau,  ici  le  fleuve.  (Mailhot  et  Duchesne,  2005)  
La  deuxième  étape,  soit   le   traitement  de  potabilisation  des  eaux  est  cruciale  dans  ce  cycle  et  comporte  
plusieurs  procédés.  L’Annexe  7  présente  les  différents  procédés  possibles  ainsi  que  les  buts  d’utilisation  
de  ceux-­ci.    
Voici  les  différents  procédés  utilisés  par  la  Ville  de  Montréal.  Il  y  a  d’abord  l’étape  du  dégrillage  puis  de  la  
clarification  à  l’aide  d’un  procédé  de  floculation-­décantation  favorisant  l’agglomération  de  MES.  L’étape  de  
la  filtration  parvient  quant  à  elle  à  l’élimination  d’environ  85  %  des  bactéries  présentes  dans  l’eau  prélevée.  
Une  autre  étape  importante  est  la  désinfection.  Par  exemple,  les  usines  de  Charles-­J.  Des  Baillets,  Lachine  
et  Pierrefonds  ont  investi  dans  un  procédé  d’ozonation,  où  l’ozone,  qui  est  un  agent  oxydant  efficace,  permet  
l’élimination  des  virus  et  bactéries  toujours  présents  dans  l’eau  filtrée.  Cette  étape  aide  aussi  à  rendre  l’eau  
inodore  et  sans  goût  indésirable.  La  dernière  étape  du  traitement  de  l’eau  consiste  à  la  chloration  de  l’eau  
permettant  ainsi  d’éviter  la  prolifération  des  bactéries  dans  le  réseau  de  distribution  urbain.  (Montréal,  s.  d.a)  
Ces   différents   procédés   peuvent   être   généralisés   aux   autres   usines   de   traitement   de   l’eau   potable   à  
quelques  différences  près,  comme  pour  le  type  de  produit  utilisé  à  l’étape  de  décantation  ou  le  recours  à  
l’ozonation  qui  n’est  pas  un  procédé  qui  est  utilisé  dans  chaque  usine  (Suisse.  Office  fédéral  de  la  santé  
publique  (OFSP),  2010).  À  la  suite  des  traitements,  l’eau  se  doit  d’être  entreposée  avant  d’être  distribuée  
aux  utilisateurs.  Afin  de  garantir  une  eau  de  qualité  en  tout  temps,  les  villes  doivent  disposer  de  réservoirs  
d’eau  potable.  Par  exemple,  la  Ville  de  Montréal  possède  14  réservoirs  sur  son  territoire,  ce  qui  lui  permet  
de  desservir  1,8  million  de  résidents  en  plus  de  distribuer  une  eau  potable  aux  industries,  commerces  et  
institutions  (Montréal,  s.  d.b).    
Toujours  en  portant  un  regard  sur  le  territoire  de  la  TCR,  l’exemple  suivant  permet  d’apprécier  l’importance  
du  fleuve  comme  source  d’approvisionnement.  Les  plus  grandes  usines  de  production  d’eau  potable  de  la  
Ville  de  Montréal  sont  celles  de  Charles-­J.  Des  Baillets  et  Atwater.  Elles  ont  respectivement  la  capacité  de  
produire  environ  1,1  million  et  1,4  million  de  mètres  cubes  d’eau  par  jour,  ce  qui  représente  une  capacité  
de  production  de  88  %  par  rapport  à  la  totalité  des  usines  sur  le  territoire  de  Montréal  (Montréal,  s.  d.c).  
Concrètement,  l’eau  qui  est  traitée  dans  ces  usines  est  puisée  à  environ  500  m  de  la  rive  du  fleuve,  soit  en  
amont  des  rapides  de  Lachine.  Selon  la  Ville  de  Montréal,  cette  position  de  puisage  permet  d’avoir  accès  à  
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une   eau   bien   oxygénée   où   les   MES   sont   peu   présentes   ce   qui   facilite   le   traitement   de   potabilisation  
(Montréal,  s.  d.b).  Ceci  s’explique  par  le  fait  que,  dépendamment  de  la  source  d’eau,  donc  de  la  variabilité  
du  degré  de  pollution  ou  de  MES  présentes  dans   l’eau,  un  prétraitement  devra  être  ajouté  en  amont  du  
traitement  conventionnel  afin  de  séparer  les  particules  en  suspension  ainsi  que  de  diminuer  la  teneur  des  
substances   dissoutes   (Suisse.   OFSP,   2010).   L’une   des   principales   raisons   qui   justifie   cette   position  
favorable  quant  aux  prélèvements  de  ces  usines  montréalaises  est  le  fait  que  le  lac  Ontario  agit  comme  un  
bassin  de  décantation  naturel  permettant  un  apport  d’eau  dans   le   fleuve  qui  est   réduit  en  MES   (PASL,  
2015a).  Actuellement,   l’eau  circulant  dans  le  fleuve  est  composée  d’un  mélange  des  eaux  provenant  de  
deux  sources  principales  selon  une  proportion  assez  constante  :  80  %  de  l’eau  provient  des  Grands  Lacs  
et  celle-­ci  se  démarque  par  sa  limpidité  et  sa  grande  qualité  du  point  de  vue  physico-­chimique  tandis  que  
16  %  de  l’eau  provient  de  la  rivière  des  Outaouais  et  elle  est  plus  fortement  chargée  en  sédiments  (Québec.  
MDDELCC,  2015d).  Effectivement,  cette  rivière  est  chargée  en  MES,  en  phosphore  total,  en  ammoniaque  
et  en  carbone  organique  dissous,  et  ce,  en  raison  du  fait  que  ce  tributaire  parcourt  une  région  fertile  et  à  
forte  utilisation  du  sol  de  type  agricole  (Hudon,  2008).  La  qualité  de  l’eau  brute  est  donc  dépendante  de  
l’origine  de  sa  source.  Si  la  proportion  venait  à  changer,  il  serait  donc  plus  coûteux  de  traiter  un  mélange  
ayant  une  proportion  plus  élevée  provenant  d’un  tributaire,  telle  la  rivière  des  Outaouais,  surtout  durant  une  
période  de  forts  débits  ainsi  qu’en  présence  d’une  grande  teneur  en  particules  en  suspension  et  dissoutes  
qu’une  eau  provenant  majoritairement  du  lac  Ontario  qui  ne  requiert  qu’un  traitement  minimal  pour  la  rendre  
potable  (Canada.  Environnement  Canada,  2011b).    
De  plus,   les   lieux  et   les   sources  de  prélèvement  d’eau  possèdent  des  caractéristiques  particulières  qui  
doivent  ainsi  être  considérées  dans  l’évaluation  des  chaînes  de  traitement  d’eau  potable,  et  ce,  dans  le  but  
de   respecter   les   exigences   du   Règlement   sur   la   qualité   de   l’eau   potable   qui   a   été   adopté   par   le  
gouvernement  du  Québec  en  2001.  Afin  de  respecter  ce  règlement  qui  assure   la  protection  de   la  santé  
publique  québécoise,  les  traitements  doivent  être  ajustés  ou  corrigés  pour  maintenir  une  production  d’eau  
potable  de  qualité  en  lien  avec  des  normes  imposées  par  celui-­ci.  (Montréal,  s.  d.b)  Les  municipalités  du  
Québec  ont  également  certains  pouvoirs  par  rapport  à  la  gestion  de  l’eau  urbaine.  Selon  le  Ministère  des  
Affaires  municipales  et  de  l’Occupation  du  territoire  (MAMOT)  :    
«   [l]a  municipalité   peut,   en   vertu   de   ses   pouvoirs,   installer   et   gérer   des   services   collectifs  
d’alimentation   en   eau   potable   ainsi   que   d’évacuation   et   de   traitement   des   eaux   usées   »  
(Québec.  Ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l’Occupation  du  territoire  (MAMOT),  2010).    
Par  contre,  le  MDDELCC  a  un  pouvoir  de  surveillance  et  de  contrôle  sur  les  prélèvements  en  eau  ainsi  que  
sur   la  distribution  de  celle-­ci  pour   la  consommation  humaine,  et  ce,  en  vertu  de   la  Loi  sur   la  qualité  de  
l’environnement   (LQE)  et  de  plusieurs  de  ces   règlements   (Québec,  MAMOT,  2010).  Ceux-­ci,  comme   le  
Règlement  sur  la  déclaration  des  prélèvements  d’eau  de  2009,  la  Stratégie  de  protection  et  de  conservation  
des  sources  destinées  à   l’alimentation  en  eau  potable  de  2012  ou   le  Règlement  sur   le  prélèvement  des  
eaux   et   leur   protection   de   2014   permettent   de   s’assurer   de   la   protection   des   sources   et   de  
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l’approvisionnement  en  eau  pour  la  population  québécoise  (Québec.  MDDELCC,  2015e;;  Québec.  Ministère  
du  Développement  durable,  de  l’Environnement  et  des  Parcs  (MDDEP),  2012).    
Selon  la  Coalition  québécoise  pour  une  gestion  responsable  de  l’eau  Eau  Secours!,  les  municipalités  sont  
toutefois  vulnérables  face  à  l’accès  et  à  distribution  de  la  ressource.  Un  événement  a  notamment  marqué  
la   région  du  Grand  Montréal   récemment.  Privées  d’eau  potable,   les  villes  de  Longueuil,  Boucherville  et  
Saint-­Bruno   ont   dû   faire   face   à   une   situation   critique   en   janvier   2015.   En   effet,   un   déversement   de  
28  000  litres  de  diesel  est  survenu  dans  le  réseau  d’égouts  de  la  Ville  de  Longueuil  et  cela  a  résulté  par  la  
privation  d’eau  potable  pour  environ  300  000  résidents  de  la  Rive-­Sud  de  Montréal  durant  quelques  jours.  
Cette  situation  a  aussi  soulevé  un  questionnement  par  rapport  à  la  préparation  ainsi  qu’à  la  coordination  
entre  les  acteurs  municipaux  et  gouvernementaux  des  paliers  supérieurs  quant  à  la  gestion  de  crise.  Cet  
événement  s’est  produit  durant  le  contexte  actuel,  où  l’augmentation  du  transport  d’hydrocarbures  via  des  
projets  de  pipelines  par  exemple,  suscite  de  nombreuses  préoccupations  environnementales  et  sociétales,  
telle  une  menace  pour  les  sources  d’approvisionnement  en  eau  potable.  (Coalition  Québécoise  pour  une  
gestion  responsable  de  l’eau  Eau  Secours!,  2015)  
Par  ailleurs,  il  est  possible  de  discerner  que  les  changements  climatiques  auront  certains  impacts  sur  cet  
usage  du  fleuve.  Malgré  que  la  ressource  hydrique  semble  inépuisable  puisque  la  population  québécoise  a  
majoritairement  accès  en   tout   temps  à  une  quantité  et  une  qualité  d’eau,   il  subsiste  des  épisodes  où   la  
disponibilité  en  eau  potable,  en  terme  de  variation  des  caractéristiques  physicochimiques  pouvant  affecter  
la  qualité  de   l’eau,  pose  problème.  Cela  peut  se  produire  par  exemple,   lors  de  périodes  de  sècheresse  
prolongées   ou   en   présence   d’une   diminution   des   débits   et   du   niveau   de   l’eau   du   fleuve  Saint-­Laurent.  
Comme   mentionné   auparavant,   ce   type   de   variations   pourrait   être   attribué   aux   effets   du   changement  
climatique   global,   et   ce,   par   la   perturbation   du   cycle   hydrologique.   Cette   situation   est   d’autant   plus  
significative,  car  elle  est  souvent  jumelée  à  une  hausse  ponctuelle  de  plusieurs  utilisations  en  eau,  comme  
les  prélèvements  pour  des   fins  agricoles  ou  pour  des  usages  domestiques  et   récréatifs  durant   la  même  
période,  créant  ainsi  un  effet  amplificateur  par  rapport  à  la  demande  d’approvisionnement  en  eau.  (Québec.  
MDDELCC,  2014)  Plusieurs  événements  liés  au  climat  peuvent  aussi  perturber  la  gestion  de  l’eau  en  milieu  
urbain,   comme   les   périodes   de   sècheresse,   les   bris   d’équipements   ou   les   inondations   lors   d’épisodes  
climatiques  extrêmes.  Étant  donné  que  les  changements  climatiques  risquent  de  perturber   la  fréquence,  
l’intensité   et   la   durée   des   événements   climatiques   extrêmes,   les   systèmes   urbains   ne   pourraient  
éventuellement   plus   être   en   mesure   d’être   souples   ou   de   s’adapter   par   rapport   à   ceux-­ci   (Mailhot   et  
Duchesne,  2005).  De  plus  :  
«  [c]es  situations,  sans  toutes  présenter  la  même  importance  ni  entraîner  des  conséquences  
de  même  gravité,  sont  un  rappel  des  risques  que  font  peser  les  aléas  météorologiques  sur  le  
fonctionnement  des  systèmes  urbains  et  sur  la  sécurité  humaine,  et  des  impacts  regrettables  
pouvant  résulter  du  dysfonctionnement  de  certains  ouvrages.  »  (Mailhot  et  Duchesne,  2005)    
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Un  autre  élément  important  à  soulever  en  lien  avec  l’effet  des  changements  climatiques  et  à  la  baisse  du  
niveau  des  eaux  du  fleuve  serait  la  réduction  voire  même  la  destruction  d’hectares  de  milieux  humides  en  
berges   du  Saint-­Laurent   (Québec.  MDDELCC,   2014).  Cet   impact   se   répercuterait   aussi   sur   l’usage   de  
l’approvisionnement   en   eau,  mais   reste   variable   selon   la   position   des   prises   d’eau   potable.   Il   est   déjà  
possible   d’observer   une   diminution   de   ces  milieux   dans   plusieurs   régions   du  Québec   depuis   plusieurs  
années.  Sans  nécessairement  l’associer  directement  au  changement  climatique  global,  cette  perte  a  pour  
corollaire  d’accentuer  la  problématique  de  rareté  de  la  ressource  (Pellerin  et  Poulin,  2013).  Cela  s’explique  
par  le  fait  qu’en  situation  de  disparition  de  ces  MH,  ceux-­ci  ne  peuvent  plus  jouer  un  rôle  capital  dans  la  
dynamique  du  cycle  hydrologique.  Effectivement,  ces  milieux  ont  d’une  part,  une  capacité  de  rétention  et  
de  stockage  de   l’eau  durant   les  épisodes  de  pluie  et  d’autre  part,   permettent  une   remise  en  circulation  
graduelle  de   la   ressource  hydrique  dans   l’environnement  durant   les  périodes  exemptes  de  précipitation  
(Rousseau  et  autres,  2013).  Le  système  est  donc  privé  d’une  double  fonction  écosystémique,  soit  celle  de  
régulation  et  de  contribution  à  l’approvisionnement  pour  la  population.  De  plus,  des  situations  de  carence  
en  eau  potable  :  «  […]  occasionnent  d’importants  coûts  pour  la  société,  une  modification  des  habitudes  de  
consommation,  des  risques  pour  la  sécurité  et  des  pertes  économiques  »  (Québec.  MDDELCC,  2014).  La  
baisse  des  niveaux  d’eau  pourrait  aussi  causer  une  plus  grande  colonisation  par  la  moule  zébrée  sur  les  
prises   d’eau   potable   qui   pourraient   à   leur   tour   altérer   leur   bon   fonctionnement,   car   il   y   aurait   une  
augmentation  des  risques  de  colmatage  (Canada.  Environnement  Canada,  2011b).  
Tel  que  mentionné  précédemment,  la  qualité  des  eaux  brutes  du  fleuve  pourrait  aussi  être  compromise  par  
un  contexte  de  changements  climatiques.  Par  exemple,  l’augmentation  des  températures  entraînerait  une  
hausse  de  l’évapotranspiration  des  cours  d’eau  ainsi  qu’une  réduction  de  la  capacité  de  dilution  de  certains  
polluants   par   la   baisse   du   niveau   d’eau   (Murdoch   et   autres   2000).   Cela   aurait   nécessairement   une  
répercussion  sur  l’efficacité  des  traitements  de  l’eau  potable  ainsi  que  sur  leurs  coûts  (Mailhot  et  Duchesne,  
2005).  L’augmentation  de   la   température  de   l’eau   liée  aux  changements  climatiques  pourrait  également  
engendrer  une  prolifération  d’algues  et  de  plantes  aquatiques.  La  hausse  des  températures  pourrait  avoir  
un  impact  sur  l’eau  brute  destinée  aux  traitements  de  potabilisation  par  la  présence  d’odeurs  et  de  goûts  
terreux  en   lien  avec  cette  production  de  particules  organiques.  Afin  de  corriger  cet  effet   indésirable,   les  
usines  devraient  avoir  recours  à  un  traitement  additionnel  nécessitant  des  coûts  supplémentaires  (Canada.  
Environnement  Canada,  2011b).  
Plusieurs   acteurs   interrogés   dans   le   cadre   de   cet   essai   ont   soulevé   certains   éléments   liés   à  
l’approvisionnement  en  eau  potable.  D’après  l’un  d’eux,  la  couronne  nord  de  Montréal,  pour  qui  la  rivière  
des  Mille   Îles   est   la   principale   source   d’approvisionnement   en   eau   potable,   est   un   secteur   sensible   et  
critique.  En  effet,  cette  rivière  est  soumise  à  de  grandes  variations  d’eau  et  plusieurs  épisodes  extrêmes  de  
bas  niveau  ont  pu  être  observés  au  cours  des  dernières  années.  Selon  lui,  ce  secteur  ne  sera  certainement  
pas  épargné  dans  un  contexte  de  changement  climatique  global.  Cette  région  a  aussi  subi  au  cours  des  
dernières  décennies  une  pression  démographique  qui   est   corrélée  à  une  augmentation  de   la  demande  
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d’approvisionnement  en  eau  potable.  Il  mentionne  également  que  l’un  des  risques  municipaux  associés  aux  
changements   climatiques   serait   la   réduction   de   la   proportion   de   l’alimentation   du   fleuve   par   les  
Grands  Lacs.  Cela  entraînerait  l’obligation  d’investir  des  millions  de  dollars  en  infrastructures,  car  les  usines  
de  traitement  des  eaux  du  Grand  Montréal  n’ont  pas  les  infrastructures  nécessaires  au  traitement  de  l’eau  
ayant  une  plus  grande  proportion  d’apports  d’eau  de   la   rivière  des  Outaouais.  De  plus,  comme  évoqué  
auparavant,  l’accès  à  une  eau  brute  de  qualité  et  en  quantité  suffisante  pour  la  production  d’eau  potable  
est  un  enjeu  majeur  soulevé  par  le  secteur  municipal.  Dans  un  contexte  de  changements  climatiques,  les  
municipalités  faisant  partie  de  la  région  de  la  TCR  se  préoccupent  aussi  des  prises  d’eau  qui  pourraient  
être  compromises  par  les  faibles  niveaux  d’eau  dans  le  fleuve.    
En  somme,  il  est  important  de  souligner  que  les  impacts  soulevés  dans  cette  section  varient  en  fonction  de  
la  portion  du  fleuve,  donc  de  la  position  des  prises  d’eau  potable  des  stations  de  traitement  d’eau.  Selon  
une  étude  menée  en  2003,  sur  une  trentaine  de  stations  s’approvisionnant  de  l’eau  fleuve  Saint-­Laurent,  
donc  du  bassin  des  Grands  Lacs,   trois   stations  ont  été  considérées  comme  étant  plus  vulnérables  aux  
variations  du  niveau  des  eaux  depuis  cent  ans   (Carrière  et  autres  2007).  La  vulnérabilité  à   laquelle   les  
municipalités  font  face  quant  à  leur  approvisionnement  dépend  également  de  plusieurs  facteurs  :  la  nature  
et  l’ampleur  des  événements  climatiques,  la  nature  des  sources  d’approvisionnement,  la  demande  en  eau,  
les  capacités  d’adaptation  dans  les  modes  de  gestion  et  la  vulnérabilité  des  infrastructures  (Ouranos,  2010).  
Toujours  d’après  l’étude  de  2003,  il  est  toutefois  relevé  que  certaines  mesures  ont  été  entreprises  dans  le  
but  de  diminuer  cette  vulnérabilité.  En  effet,  des  travaux  de  restauration  de  l’apport  d’urgence  des  prises  
d’eau  de  deux  des  stations  de  Montréal,  soit  Atwater  et  Charles-­J.  Des  Baillets,  ont  été  entrepris  dans  le  
but  de  récupérer  leur  pleine  capacité  (Carrière  et  autres  2007).  Le  Tableau  3.1  sert  quant  à  lui  à  faire  une  
synthèse  des  événements  météorologiques  pouvant  être  associés  au  changement  climatique  global  ainsi  
que  des  impacts  occasionnés  sur  la  gestion  des  eaux  en  contexte  urbain.  
Tableau  3.1  Événements  climatiques  et  leurs  impacts  sur  la  gestion  de  l'eau  urbaine  (tiré  de  :  Mailhot  




Finalement,   plusieurs   pistes   d’adaptation   font   déjà   surface   pour   contrecarrer   ces   situations   qui   seront  
certainement  plus  fréquentes  selon  les  estimations  à  l’horizon  2050  en  lien  avec  l’anticipation  d’une  baisse  
des  niveaux  et  des  débits  du  fleuve  Saint-­Laurent,  couplée  avec  la  hausse  attendue  de  la  demande  en  eau  
dans  plusieurs  secteurs  et  usages  (Centre  d’expertise  hydrique  du  Québec,  2013;;  Mailhot  et  autres,  2008).  
Les   municipalités   québécoises   ont   notamment   entrepris   plusieurs   actions   et   ont   adopté   certaines  
réglementations   en   ce   sens.   Par   exemple,   en   période   de   sècheresse,   des   restrictions   temporaires   de  
certains   usages   de   la   ressource   sont   émises   pour   assurer   une   économie   de   l’eau.   Des  mesures   plus  
drastiques  sont  aussi  entreprises  comme  le  déplacement  de  certaines  prises  d’eau  dans  le  but  d’assurer  
un  apport  constant  ou  la  réalisation  de  travaux  à  même  les  cours  d’eau  pour  augmenter  le  débit  à  proximité  
des  prises  d’eau  (Québec.  MDDELCC,  2014).  Par  exemple,  en  2010,  des  travaux  d’écrêtage  d’urgence  ont  
dû  avoir   lieu   sur   la   rivière  des  Mille   Îles  afin   de  maintenir   un  débit  minimum  permettant   ainsi   d’assurer  
l’approvisionnement   en   eau   de   400   000   personnes   demeurant   dans   cette   région   (Conseil   des   bassins  
versants  des  Mille  Îles  (COBAMIL),  2012;;  Québec.  MDDEP,  2011).  
3.3  Conflits  d’usage  de  la  ressource  
Il  existe  plusieurs  types  de  rivalités  d’usage  en  lien  avec  une  ressource  commune.  De  manière  générale,  il  
s’agit  d’un  duel  entre  les  usagers  pour  l’accès,  l’usage  et/ou  l’appropriation  d’une  même  ressource  dont  le  
but  ultime  est  de  pouvoir  bénéficier  des  biens  et  services  provenant  de  celle-­ci.  Dans  le  cas  de  la  ressource  
en  eau  du  fleuve  Saint-­Laurent,  il  peut  d’abord  s’agir  d’une  rivalité  dite  homogène  lorsque  celle-­ci  survient  
pour  le  même  type  d’usage  d’un  bien  et  service.  Il  est  aussi  possible  d’assister  à  une  rivalité  hétérogène,  et  
ce,  par  rapport  à  une  même  ressource  permettant  la  production  de  biens  et  services  différents.  (Pflieger,  
2015b;;  Ostrom,  1990)  Le  comportement  des  usagers  envers  la  ressource  peut  aussi  influer  sur  la  gestion  
durable   de   celle-­ci.   Par   exemple,   un   usage   excessif   de   la   part   de   certains   acteurs   ne   favorise   pas   sa  
préservation  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012).  Également,  afin  d’assurer  la  pérennité  des  usages  (par  
la  gestion  durable  des  ressources  de  la  pêcherie,  l’accès  public  aux  berges  du  fleuve,  la  navigation  durable  
commerciale   et   de   plaisance   ou   l’apport   autant   quantitatif   que   qualitatif   de   l’eau   qui   est   vital   aux  
écosystèmes,  à  la  société  ainsi  qu’à  l’économie),  la  participation  de  tous  les  acteurs  concernés  par  le  milieu  
est  requise  (PASL,  2012c).    
Pour   ce   qui   est   du   territoire   de   la   TCR  HSLGM,   les   acteurs   interrogés   dans   le   cadre   de   cet   essai   ont  
mentionné  qu’ils  étaient  témoins  de  certains  conflits  d’usage.  Par  exemple,  des  conflits  entre  les  usagers  
quant  à  l’accès  au  fleuve  sont  observables,  ce  qui  peut  nuire  au  «  bon  voisinage  »  et  à  la  préservation  des  
milieux  naturels.  De  plus,  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  du  fleuve  depuis  les  dernières  décennies  a  
pour  effet  d’encourager   les  activités  de  plaisance,  ce  qui  peut  mener  vers  une  surutilisation  des  berges  
comme   lieu   d’accostage   pouvant   entraîner   une   dégradation   des   milieux   naturels   riverains.   Le   secteur  
municipal  est  aussi  confronté  à  des  tensions  entre  certains  usagers.  Sur  un  plan,  celui-­ci  défend  les  intérêts  
des   citoyens,   mais   sur   l’autre   plan,   il   collabore   avec   plusieurs   usagers   de   la   ressource   pour   des   fins  
économiques   et   il   est   lui-­même   usager   de   la   ressource   par   son   approvisionnement   en   eau   potable.  
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Globalement,  il  est  possible  de  percevoir  une  certaine  compétitivité  pour  la  ressource,  mais  celle-­ci  devra  
faire  place  à  une  complémentarité  ou  une  collaboration  entre   les  différents  usagers  du   fleuve  dans  une  
optique  de  durabilité.  Comme  soulevé  précédemment,   la  navigation  commerciale  est   l’un  des  principaux  
usages  du  fleuve  et  certains  conflits  ou  tensions  avec  les  autres  usagers  du  fleuve  sont  perceptibles.  Dans  
le  cas  présent,  ceux-­ci  seront  mis  de  l’avant  étant  donné  leur  caractère  perturbateur  du  milieu  naturel  et  
social.  Par  exemple,   l’accès  au  fleuve  peut  être  compromis  par   les   installations  portuaires  en  berge.  Un  
participant  interrogé  a  soulevé  que  cela  fait  notamment  partie  de  débats  politiques  par  rapport  à  l’accès  au  
fleuve  et  représente  souvent  un  enjeu  soulevé  par  les  citoyens  de  la  région  du  Grand  Montréal.  L’interface  
entre  le  Port  de  Montréal  et  la  communauté  environnante  peut  donc  être  une  source  de  tension  permanente  
selon  certains.  L’administration  portuaire  de  Montréal  est  consciente  de  cette  réalité  et  elle  a  instauré  une  
plateforme,  Nos   Voisins   du   Port,   pour   maintenir   un   bon   voisinage   et   établir   un   dialogue   ainsi   que   de  
permettre   une   meilleure   cohabitation   du   fleuve   (Port   de   Montréal,   2014h).   Selon   certaines   personnes  
interrogées,   l’augmentation  du  volume  de  transport  maritime  peut  aussi  mener  à   l’érosion  des  berges  et  
notamment  perturber  certaines  activités  récréatives  et  de  plaisance  ayant  lieu  sur  le  fleuve.  Ce  plus  grand  
volume  peut  aussi  mener  à  l’accroissement  des  risques  sur  le  plan  de  la  sécurité  par  rapport  aux  autres  
usagers   de   la   ressource.   De   manière   générale,   tous   sont   d’avis   que   les   conflits   d’usage   pourraient  
s’intensifier  entre  autres  par   rapport  à   la  baisse  du  niveau  des  eaux  en   lien  avec   le  contexte  climatique  
évolutif.   En   raison   de   la   baisse   prévue,   la   cohabitation   du   fleuve   pourrait   être   remise   en   question,  
notamment  en  lien  avec  l’usage  du  fleuve  comme  voie  navigable.    
Pour  conclure  ce  chapitre,  les  visions  des  différentes  parties  prenantes  par  rapport  au  type  de  gouvernance  
devant  être  pratiqué  peuvent  aussi  contribuer  à  l’émergence  de  certaines  tensions  ou  conflits  d’usage.  Cela  
peut  notamment  s’expliquer  par  le  fait  qu’il  peut  y  avoir  une  confrontation  entre  deux  courants  de  pensée.  
En  effet,  certains  acteurs  peuvent  préconiser  un  courant  de  pensée  néomalthusien.  Ceux-­ci  verront  l’eau  
comme  un  droit  fondamental  devant  être  accessible  gratuitement  pour  quiconque.  À  l’opposé  se  trouve  le  
courant  dit  cornupien,   qui   aborde  une  vision  de   l’eau  où  un  profit   peut  être  dégagé  par   rapport   à   cette  
ressource  et  que  son  accès  est  rendu  possible  par  les  lois  du  marché.  (Marcotte-­Latulippe  et  Trudelle,  2012)  
Cet  exemple  soulève  la  question  complexe  de  la  privatisation  de  la  ressource,  mais  celle-­ci  ne  sera  pas  
traitée  dans  ce  présent  écrit.  
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4  GESTION  INTÉGRÉE  DE  LA  RESSOURCE  HYDRIQUE  À  L’INTERNATIONAL  
D’une  part,  ce  chapitre  permet  de  présenter  un  recensement  de  plusieurs  efforts  de  gestion  intégrée  de  la  
ressource  en  eau  à  travers  le  monde  et  de  la  manière  selon  laquelle  les  changements  climatiques  y  sont  
pris  en  compte.  D’autre  part,  trois  études  de  cas  sont  analysées  afin  d’apprécier  certaines  expériences  de  
gestion  :   le  projet  Adapt’eau  dans   la  région  Garonne-­Gironde  en  France,   l’Initiative  sur   l’adaptation  et   le  
changement  climatique  (IACC)  du  bassin  inférieur  du  Mékong  et  le  Delta  Programme  des  Pays-­Bas.  C’est  
ainsi  qu’un  portrait  circonscrit  de  chaque  effort  de  gestion  est  fait  en  présentant  d’abord  brièvement   leur  
situation  géographique,  leurs  enjeux  et  usages  de  la  ressource.  Un  regard  particulier  est  ensuite  fait  quant  
à  la  place  du  contexte  des  changements  climatiques  dans  leur  système  de  gestion.  Les  structures  et  les  
types  de  gestion  adoptés  par  les  différentes  communautés,  incluant  notamment  les  objectifs  et  le  degré  de  
participation,  sont  également  soulevés.  Ce  chapitre  se  termine  par  une  synthèse  des  points  forts  de  ces  
trois  études  de  cas.  
4.1  Efforts  de  gestion  intégrée  
Afin  d’orienter  et  soutenir  les  gestionnaires  de  la  ressource  en  eau  à  intégrer  l’adaptation  aux  changements  
climatiques  dans   leur  système  de  gestion,   la  Commission  économique  des  Nations  Unies  pour   l’Europe  
(UNECE)  ainsi  que  le  Réseau  International  des  Organismes  de  Bassin  (RIOB)  ont  collaboré  dans  le  but  de  
dégager   plusieurs   leçons   et   bonnes   pratiques.  Cet   écrit   concerne   particulièrement   la   gestion   des   eaux  
transfrontalières  ainsi  que  l’adaptation  aux  changements  climatiques,  mais  il  peut  être  en  partie  généralisé  
à   la  gestion  de   l’eau  dans  son  ensemble.  Cette  publication  est  d’autant  plus  pertinente  par  rapport  à  ce  
présent   chapitre.   En   effet,   il   est   possible   de   percevoir   que   pour   intégrer   cette   dimension   climatique,  
l’implantation  de  cadres  institutionnels  et  juridiques  est  nécessaire  et  que  plusieurs  étapes  à  suivre  doivent  
être  entreprises  dans  l’élaboration  d’une  stratégie  d’adaptation.  L’Annexe  8  illustre  le  cadre  qui  favorise  le  
développement   d'une   telle   stratégie.   Celui-­ci   renferme   plusieurs   composantes   essentielles   à   son  
implantation,   soit   un   renforcement   des   capacités   à   différents   niveaux,   une   communication   interne   et  
externe,  une  amélioration  des  cadres  stratégiques  ainsi  qu’un  dialogue  et  une  participation  de  la  part  des  
acteurs  impliqués.  Le  Tableau  4.1  expose  un  recensement  de  plusieurs  efforts  entrepris  à  travers  le  monde  
et  ceux-­ci  représentent  des  exemples  de  mise  en  application  des  leçons  et  bonnes  pratiques  décrites  par  
l’UNECE   et   le   RIOB,   et   ce,   par   l’intégration   de   l’adaptation   aux   changements   climatiques   dans   leurs  
pratiques   de   gestion.   (Commission   économique   des   Nations   Unies   pour   l’Europe   (UNECE)   et   Réseau  
International   des  Organismes   de   Bassin   (RIOB),   2015)   En   plus   de   ce   tableau,   les   différents   éléments  
soulevés  dans  le  recueil  de  bonnes  pratiques  de  l’UNECE  et  du  RIOB  peuvent  aussi  servir  de  guide  pour  
la  mise  en  œuvre  d’une  gestion  intégrée  et  adaptative  ainsi  qu’être  à  la  base  de  certaines  recommandations  
décrites  au  prochain  chapitre.  
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4.2  Études  de  cas  
Dans  cette  section,  un  regard  est  porté  sur  trois  projets  qui  se  démarquent  autant  par  leurs  efforts  de  gestion  
de  l’eau  que  par  le  fait  qu’ils  intègrent  la  composante  des  changements  climatiques  dans  leur  système.    
4.2.1  Projet  Adapt’eau  -­  Garonne-­Gironde,  France    
Cette  étude  de  cas  a  pour  territoire  l’estuaire  de  la  Gironde  ainsi  que  celui  du  fleuve  Garonne.  Ce  dernier  
représente  le  principal  axe  fluvial  du  Sud-­Ouest  de  la  France  (Institut  national  de  recherche  en  sciences  et  
technologies  pour  l’environnement  et  l’agriculture  (IRSTEA),  2015).  Avant  de  se  jeter  dans  cet  estuaire,  la  
Garonne,   qui   est   un   cours   d’eau   franco-­espagnol   d’une   longueur   de   525   km,   prend   source   dans   les  
Pyrénées   Espagnoles.   Ce   fleuve   parcourt   plusieurs   départements   français   ainsi   que   plusieurs   villes  
d’importance,   comme  Toulouse  et  Bordeaux.  Son  bassin  versant   représente  10  %  du   territoire   français  
(Syndicat  Mixte  d’Études  et  d’Aménagement  de  la  Garonne  (SMEAG),  s.  d.a).  Une  portion  de  ce  fleuve  (de  
l’estuaire  à   la  Ville  de  Bordeaux)  est  une  voie  navigable  pour  des  navires  commerciaux,  de  croisière  et  
navettes   fluviales   (SMEAG,   s.  d.a).   Outre   la   navigation,   la   Garonne   est   destinée   à   plusieurs  
usages  :  production   d’eau   potable,   prélèvement   hydrique   agricole   et   industriel,   usages   touristiques   et  
récréatifs  (plaisancier,  pêche),  production  d’énergie  (une  centrale  nucléaire,  44  barrages  hydroélectriques)  
et  milieu  naturel  accueillant  de  nombreuses  espèces  aquatiques  et  fauniques  (SMEAG,  s.  d.b).  Plusieurs  
enjeux  concernent  ce  territoire  dont  la  multitude  d’usages  de  la  ressource  ainsi  que  l’importante  fluctuation  
de   son   système  hydrologique,   dont   les   apports   de   ses   affluents   qui   sont   alimentés   d’un   régime  pluvial  
océanique  et  d’un  régime  montagneux  provenant  des  Pyrénées  et  du  Massif  Central  (SMEAG,  s.  d.a).  Les  
changements   climatiques   sont   certainement   un   enjeu   préoccupant   pour   cette   région.   En   réponse   à  
l’augmentation  de  l’exposition  aux  épisodes  de  crues,  d’inondations  et  aux  périodes  d’étiages  plus  fréquents  
et   sévères   sur   le   territoire   de   la   zone   Garonne-­Gironde,   un   projet   est   né,   soit   Adapt’eau   2011-­
2015  :  Adaptation  aux  variations  des  régimes  hydrologiques  (crues-­étiages)  dans  l’Environnement  Fluvio-­
Estuarien  (EFE)  de  la  Garonne-­Gironde  par  l’Agence  Nationale  de  la  Recherche  (ANR)  (IRSTEA,  2015).    
L’objectif  principal  émanant  de  ce  projet  est  de  :  «  […]  faire  émerger  des  stratégies  adaptatives  capables  
d’anticiper  les  défis  des  changements  globaux  posés  aux  territoires  fluvio-­estuariens  ».  (IRSTEA,  2015)  Ce  
projet   de   recherche  est   également  basé  sur   trois  approches   interdisciplinaires.  En  premier   lieu,   il   s’agit  
d’«  [é]valuer   la   vulnérabilité   des   socio-­écosystèmes   face   aux   impacts   des   variations   des   régimes  
hydrologiques  »  (Adapt’eau,  s.  d.a).  Pour  se  faire,  un  diagnostic  a  été  réalisé  sous  forme  de  caractérisation  
des   impacts   des   variations   des   régimes   hydrologiques   sur   le   milieu   d’étude,   tant   sur   le   plan   sociétal,  
géohistorique   que   sur   les   écosystèmes   (géochimique   et   faunistique).   C’est   lors   de   cette   étape   qu’une  
analyse  de  vulnérabilités  de  la  société  a  été  faite  selon  les  critères  suivants  :  des  indicateurs  de  qualité  de  
vie,  une  analyse  anthropologique  des  expériences  de  riverains  liées  aux  changements  climatiques  et  une  
analyse   du   degré   d’intégration   de   la   problématique   de   la   variabilité   climatique   au   sein   des   politiques  
publiques  et  des  modes  de  gouvernance.  Un  diagnostic  géohistorique  portant  sur   la  dynamique   fluviale  
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ainsi   que   sur   les   changements   d’usage   a   ensuite   été   entrepris.   Une   analyse   de   la   vulnérabilité   des  
fonctionnalités   des   écosystèmes   aquatiques   a   enfin   été   réalisée   en   tenant   compte   des   aspects  
suivants  :  une  caractérisation  des  risques  de  contamination  dans  l’EFE  ainsi  que  celle  de  la  vulnérabilité  
des   ressources   biologiques   de   l’écosystème  de   l’EFE   (Agence  nationale   de   la   recherche   (ANR),   2011;;  
Adapt’eau,  s.  d.a).  Ces  deux  analyses  sont  donc  basées  sur  les  aspects  socio-­économiques,  biochimiques  
et  écologiques  du  milieu  à  l’étude  liés  aux  impacts  des  variations  climatiques  du  régime  hydrique  de  l’EFE  
Garonne-­Gironde   (Adapt’eau,   s.  d.a).   En   deuxième   lieu,   le   projet   avait   pour   objet   d’«  [i]dentifier   et  
expérimenter  des  options  d’adaptation  innovantes  »  (Adapt’eau,  s.  d.a).  C’est  donc  à  ce  stade  du  projet  que  
l’identification   ainsi   que   l’expérimentation   des   options   d’adaptation   ont   été   entreprises   dans   le   but  :  
1)  d’obtenir  un  inventaire  non  exhaustif  d’options  innovantes  dans  ce  domaine  et  2)  d’effectuer  un  suivi  ainsi  
qu’une  évaluation  basée  sur  les  trois  piliers  du  développement  durable  en  lien  avec  des  expérimentations  
de   réaménagement   naturel   ainsi   qu’une   renaturalisation   des   berges   de   l’EFE   Garonne-­Gironde  
(ANR,  2011).  En  dernier  lieu,  il  s’agissait  de  «  [p]roduire  des  savoirs  pour  l’action  par  une  intégration  des  
connaissances   »   (Adapt’eau,   s.  d.a).   Cette   approche   favorise   une   construction   conjointe   de   scénarios  
d’adaptation  qui  est  consolidée  par  le  recours  à  plusieurs  modélisations  climatiques  ainsi  que  sur  l’utilisation  
de  méthodes  de  concertation.  Cela  est  fait  dans  une  optique  de  développement  durable  et  intègre  un  volet  
essentiel  à  sa  réussite,  soit  l’établissement  d’un  dialogue  sous  forme  d’ateliers  et  de  débats  ayant  pour  but  
de  développer  des  méthodes  de  concertation  et  de  diffuser  des  connaissances,  telle  une  série  d’options  
d’adaptation  aux   changements   climatiques   (ANR,  2011).  Enfin,   ces   trois   approches  ont   pour   finalité   de  
fournir  aux  décideurs  des  guides  d’aide  à  la  décision  en  mettant   l’accent  sur  des  actions  à  entreprendre  
pour  faire  face  à  la  variabilité  climatique  à  l’aide  de  nouveaux  cadres  de  référence  (ANR,  2011).    
C’est  ainsi  que  plusieurs  chercheurs  se  sont  réunis  afin  de  concevoir  des  stratégies  d’adaptation  spécifiques  
à   la   zone   de   recherche,   donc   du   territoire   de   la  Garonne-­Gironde.   Plusieurs   partenaires   provenant   de  
champs   d’expertises   variés   (modélisation   hydrologique   et   climatique,   écologie,   géochimie,   économie,  
géographie   ou   sociologie   et   plus   spécifiquement   sur   la   gouvernance)   font   partie   intégrante   du  
projet  :  l’Université  de  Bordeaux  ainsi  que  celle  de  Toulouse,  l’Institut  national  de  recherche  en  informatique  
et   en   automatique   (Centre   Bordeaux   Sud-­Ouest),   le   Centre   national   de   la   recherche   scientifique   en  
collaboration  avec  le  département  Environnements  et  paléoenvironnements  océaniques  et  continentaux  de  
l’Université  de  Bordeaux,  le  Groupe  de  Recherche  en  Économie  Théorique  et  Appliquée,  le  Centre  national  
de  la  recherche  scientifique,  délégation  régionale  Midi-­Pyrénées,   le  Laboratoire  écologie  fonctionnelle  et  
environnement   et   le   Centre   d’Étude   et   de   Recherche   Travail,   Organisation,   Pouvoir   de   l’Université   de  
Toulouse.  Finalement,  l’Institut  national  de  recherche  en  sciences  et  technologies  pour  l’environnement  et  
l’agriculture  (IRSTEA)  a  pour  sa  part  un  rôle  crucial,  soit  de  coordonner  le  projet  Adapt’eau.  (IRSTEA,  2015)  
En  portant  un  regard  sur  l’horizon  2050,  quatre  scénarios  décrivant  l’évolution  du  territoire  de  l’axe  Garonne-­
Gironde  ont  découlé  de  ces  efforts  afin  de  produire  des  options  d’adaptation  aux  changements  climatiques,  
mais  aussi  des  modes  de  gouvernance  et  de  gestion  de  la  ressource  en  eau  ainsi  que  sur  le  fonctionnement  
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des   écosystèmes   et   des   spécificités   sociales.   (IRSTEA,   2015)   Ces   différentes   thématiques   varient  
considérablement  en  fonction  des  scénarios  et  plusieurs  enjeux  sont  soulevés  (voir  Tableau  4.2).    
Tableau  4.2  Enjeux  selon  les  scénarios  du  projet  Adapt'eau  (inspiré  de  :  IRSTEA,  2015)  
  
Le  premier  scénario,  soit  «  une  adaptation  par  ajustement  »  (IRSTEA,  2015),  consiste  en  l’application  de  la  
politique  actuelle,  notamment  par  un  étalement  urbain  ainsi  qu’une  agriculture  intensive,  et  s’illustre  par  une  
dégradation  du  milieu  ainsi  qu’une  baisse  du  débit  de  la  Garonne.  De  plus,  les  changements  climatiques  
ne  font  pas  partie  des  enjeux  soulevés.  Ce  scénario  est  en  quelque  sorte  celui  qui  reflète  la  réalité  actuelle  
et  de  nombreux  conflits  seront  observables  dans  le  futur.  Le  deuxième  scénario,  soit  «  une  adaptation  par  
le  développement  de  l’offre  en  eau  »  (IRSTEA,  2015)  est  axé  sur  la  disponibilité  de  l’eau  et  son  milieu  se  
démarque  par  son  anthropisation  et  par  la  faible  considération  envers  sa  qualité  écologique.  Ce  scénario  
mise  aussi  sur  le  domaine  de  l’agro-­industriel  ainsi  que  sur  la  forte  présence  des  lobbyings  et  considère  la  
ressource  comme  une  part  importante  du  développement  de  l’EFE.  Pour  ce  qui  est  du  troisième  scénario,  
soit   «   une   adaptation   par   l’économie   verte   »   (IRSTEA,   2015),   celui-­ci   favorise   une   adaptation   aux  
changements   climatiques   de   manière   concertée   et   organisée   et   met   l’accent   sur   les   métropoles.  
L’aménagement  du  territoire  vise  un  usage  récréatif  et  touristique  de  la  ressource  et  s’articule  autour  d’un  
milieu  où   sa  qualité  écologique  est  maintenue  de  manière  anthropique.   Le  dernier   scénario,   soit   «  une  
adaptation  par  les  pratiques  alternatives  »  (IRSTEA,  2015),  représente  celui  où  le  changement  climatique  
global   est   un   enjeu   prioritaire   par   sa   prise   en   considération   et   se   démarque   des   autres   scénarios   par  
l’implantation  d’un  projet  expérientiel  local  et  collectif  d’adaptation.  Des  pratiques  alternatives  et  proactives  
sont   donc   préconisées.   Cela   se   reflète   par   un   écosystème   peu   aménagé   ainsi   que   par   l’apparition   de  
nouvelles  dynamiques  écologiques  en  bordure  de  la  Garonne.  Des  changements  de  modes  de  vies  et  de  
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consommation  sont  à  prévoir  en  raison  d’une  recherche  de  proximité.  (IRSTEA,  2015)  L’Annexe  9  illustre  
de  manière  schématique  ces  quatre  scénarios  qui  ont  été  retenus  pour  ce  projet.    
En  plus  du  regroupement  de  scientifiques  énoncé  précédemment,  plusieurs  acteurs  locaux  ont  participé  au  
projet.  En  effet,  des  agriculteurs,  des  élus,  des  associations  ainsi  que  des  résidents  de  la  région  de  l’estuaire  
de  la  Gironde  et  de  la  Garonne  ont  été  conviés  à  participer  à  plusieurs  ateliers.  Ceux-­ci  avaient  pour  but  de  
favoriser   la   concertation   par   la   présentation   des   quatre   scénarios   retenus   ainsi   que   d’amorcer   des  
discussions   portant   sur   l’adaptation   aux   changements   climatiques.   Ces   ateliers   avaient   aussi   comme  
objectif  d’identifier  les  enjeux  ainsi  que  de  débattre  sur  les  différents  scénarios  impliquant  des  composantes  
distinctes.  Enfin,  ce  type  d’activité  a  contribué  à  favoriser  le  dialogue  entre  les  différentes  parties  prenantes  
concernées  par  la  gestion  de  la  ressource  en  eau,  ici  l’estuaire  et  la  Garonne  :  «  [a]ux  acteurs  des  territoires  
de   s’approprier   ces   futurs   et   d’en   discuter   collectivement   afin   de   construire   une   vision   partagée   du  
continuum  Gironde-­Garonne  ».   (IRSTEA,  2015)  Ce  projet  mise  également  sur   la  participation  volontaire  
des  acteurs  locaux  (organismes  et  gestionnaires  du  territoire  Garonne-­Gironde  ainsi  que  des  professionnels  
concernés  par  la  gestion  du  milieu)  à  un  comité  de  suivi  Adapt’eau  dans  l’optique  d’assurer  une  relation  
entre  la  science  et  la  société  (ANR,  2011).  L’Annexe  10  regroupe  les  différents  membres  du  comité  et  son  
rôle  est  de  :  
«   […]  contribuer  à  un  partenariat  avec   les  scientifiques  du  programme  Adapt'eau   tant  pour  
assurer  l’échange  de  données,  le  partage  d'expériences  et  de  méthodes,  l'accès  à  des  terrains  
d’investigation,  que  pour  favoriser  une  contribution  active  à  la  démarche  de  co-­construction  et  
de  mise  à   l’épreuve  de  scénarios  d’adaptation  aux  changements  globaux  qui  seront  définis  
dans  le  projet  Adapt'eau  ».  (Adapt’eau,  s.  d.b)  
Pour  conclure  ce  cas,  un  effort  de  synthèse  a  été  fait.  C’est  ainsi  qu’un  rapport  interne  d’avancement  de  
projet   datant   de   2013   a   été   publié   et   a   permis   de   faire   état   des   avancées   ainsi   que   des   résultats  
correspondant  aux  différentes  approches  de  réalisation.  Un  colloque  final  a  aussi  eu  lieu  en  octobre  2015  
afin  de  présenter  la  démarche  du  projet,  comme  le  contexte,  les  objectifs  et  la  méthodologie  scientifique  et  
de  planification  territoriale  du  projet  Adapt’eau.  Ce  colloque  a  aussi  permis  de  présenter  les  quatre  scénarios  
des  futurs  possibles  pour   la  région  Garonne-­Gironde  en  plus  de   laisser  place  à  un  débat  ainsi  qu’à  une  
synthèse  et  perspectives  du  projet.  (Adapt’eau,  s.  d.c)  
4.2.2  Initiative  sur  l’adaptation  et  le  changement  climatique  -­  Mékong  
Cette  deuxième  étude  de  cas  prend  place  dans  les  quatre  pays  faisant  partie  du  bassin  inférieur  du  fleuve  
Mékong,  soit   le  Cambodge,   le  Laos,   la  Thaïlande  et   le  Viêt  Nam.  Ce  fleuve  est   l’un  des  plus  grands  au  
monde  avec  ses  4  909  km  qui  parcourent   six  pays.  L’un  des  éléments   favorisant   sa  productivité  est   la  
variation   saisonnière   de   ses   niveaux   d’eau   ainsi   que   la   présence   de   nombreuses   zones   humides   et  
inondables.  Ce  sont  plus  de  60  millions  de  personnes  vivant  dans  son  bassin  qui  dépendent  de  la  viabilité  
de  sa  biodiversité.  (Petitjean,  2009)  Cette  viabilité  est  d’autant  plus   importante  par  rapport  à   la  pêcherie  
fluviale  qui  est  l’un  des  usages  essentiels  de  la  ressource  en  eau  dans  ce  bassin.  La  forte  concentration  
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démographique  influe  aussi  sur  la  pression  exercée  sur  l’eau  par  les  prélèvements  urbains,  d’irrigation  et  
industriels  (Affeltranger,  2008).  Ensuite,  l’un  des  enjeux  actuels  qui  menacent  la  région  est  la  construction  
de  grands  barrages  hydroélectriques.  Par  exemple,  les  travaux  chinois  pourraient  grandement  affecter  les  
usagers  en  aval,  par  une  dégradation  de   la  qualité  de   l’eau  ainsi  qu’une  menace  du  potentiel  du   fleuve  
envers  la  sécurité  alimentaire  des  régions  du  bassin  (Petitjean,  2009).  Le  transport  fluvial  est  aussi  un  enjeu  
lié  à  l’utilisation  de  la  ressource,  et  ce,  par  rapport  au  développement  et  à  la  croissance  économique  de  la  
région,  de  sa  disponibilité  comparativement  aux  autres  moyens  de  transport,  des  contraintes  physiques  (ex.  
tonnage)  ou  de  barrières  physiques  ou  institutionnelles  à  la  circulation.  Ces  deux  usages  posent  d’ailleurs  
certains  conflits  d’usage  dans  la  région  du  bassin  inférieur  du  Mékong.  Enfin,  des  enjeux  géopolitiques  font  
également  partie  du  portrait  de  ce  fleuve  étant  donné  son  caractère  transfrontalier  (Affeltranger,  2008).      
L’impact  des  changements  climatiques  est  déjà  observable  sur  le  territoire  de  ce  bassin.  En  effet,  la  variation  
des   températures,   l’augmentation  des  épisodes  d’inondations,   l’accroissement  de  conditions  climatiques  
extrêmes,  comme  les  pluies  diluviennes  lors  de  la  période  de  la  mousson,  ou  les  fluctuations  des  débits  du  
Mékong  sont  déjà  perceptibles.  Ceux-­ci  ont  et  auront  des  impacts  notamment  sur  l’agriculture  ainsi  que  sur  
la   pêcherie   et   par   le   fait   même,   la   sécurité   alimentaire   de   cette   région   qui   regroupe   une   importante  
concentration   de   population   pauvre.   En   effet,   les   conditions   et   la   qualité   de   vie   de   cette   population  
dépendent  fortement  de  cette  ressource  naturelle,  qu’est  le  Mékong.  De  plus,  la  montée  prévue  du  niveau  
des  océans  touche  particulièrement  cette  région,  ce  qui  provoquerait  une  augmentation  de  la  salinité  du  sol  
et   un   plus   grand   risque   d’inondations   qui   pourraient   affecter   la   productivité   du   milieu   et   entraîner   le  
déplacement  des  populations.  Consciente  des  effets  des  changements  climatiques  sur  le  territoire  du  bassin  
du  fleuve,  la  Commission  du  Bassin  du  Mékong  (MRC)  a  lancé  en  2009  l’IACC,  qui  est  encore  active  à  ce  
jour.   Ce   projet   est   d’autant   plus   pertinent   et   prioritaire   à   la   lumière   de   ces   impacts.   (Mekong   River  
Commission  (MRC),  s.  d.a)  La  MRC  est  un  organisme  intergouvernemental  qui  a  été  fondé  à  la  suite  d’un  
accord  entre  les  quatre  pays  du  bassin.  Cela  a  été  fait  dans  le  but  d’entreprendre  une  gestion  conjointe  de  
cette  ressource  commune,  en  plus  de  développer  le  potentiel  économique  du  Mékong.  L’IACC  a  quant  à  
elle  été  conçue  dans  l’optique  de  fournir  une  aide  aux  pays  membres  de  la  commission  pour  faire  face  aux  
changements   climatiques   en   ayant   recours   aux   connaissances,   à   des   outils   ainsi   que   des   capacités  
nécessaires  à  sa  réalisation.  (Alliance  mondiale  contre  le  changement  climatique  (AMCC),  2012)  L’objectif  
spécifique  de  l’initiative  est  de  :    
«   [v]eiller   à   ce   que   la   planification   et   la   mise   en   œuvre   des   mesures   d'adaptation   au  
changement  climatique  soient  guidées  par  des  stratégies  et  plans  améliorés,  à  divers  niveaux  
et  dans  les  zones  prioritaires  de  l'ensemble  du  bassin  inférieur  du  Mékong.  »  (AMCC,  2012)  
Ce  sont  donc  des  actions  locales  imbriquées  dans  une  pensée  globale  qui  sont  privilégiées.  Concrètement,  
ce  projet  comprend   l’élaboration  de  méthodes  ainsi  que  des  outils  pour   faciliter   l’évaluation  des  risques,  
comme  les  impacts  biologiques,  physiques  et  socio-­économiques  et  la  vulnérabilité  des  populations  face  à  
ce  contexte  climatique  en  évolution.  Il  est  aussi  entrepris  dans  le  but  d’évaluer  et  prioriser  les  différentes  
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options  d’adaptation  à  envisager.  Un  autre  aspect  important  de  cette  démarche  est  d’amorcer  l’implantation  
de  projets  d’adaptation  à  l’échelle  locale,  donc  sous  forme  de  projets  pilotes,  et  d’en  faire  la  démonstration  
aux   échelles   supérieures.   Cette   démonstration   contribue   à   tirer   des   enseignements   dans   un   esprit   de  
gestion   adaptative,   et   ce,   pour   ultimement   améliorer   les   pratiques.   Celles   ayant   eu   des   résultats  
satisfaisants  peuvent  aussi  servir  d’exemples  à  suivre  pour  les  échelons  supérieurs,  telles  des  stratégies  
nationales.  Des  guides  d’adaptation  destinés  à   l’ensemble  du  bassin  sont  aussi  des  outils   retenus  dans  
l’optique  d’une  gestion  intégrée  de  la  ressource.  Le  développement  d’outils  de  suivi  et  de  performance  est  
aussi   un   moyen   privilégié   afin   de   mesurer   les   progrès   des   différentes   options   d’adaptation.   Cela   aide  
notamment  à  planifier  et  mettre  en  œuvre  des  mesures  d’adaptation  sur  le  terrain.  Ce  projet  mise  aussi  sur  
l’instauration   de   cadres   de   référence   pour   guider   et   favoriser   la   réalisation   de   projets   concrets   par   les  
acteurs   impliqués   dans   le   milieu.   L’établissement   d’un   plan   de   communication   fait   également   partie  
intégrante   du   processus.   De   plus,   afin   de   favoriser   la   coopération,   des   dispositifs   d’apprentissage   et  
d’échange  ont  été  utilisés  à  l’aide  d’accords  de  partenariats.  Ces  accords  facilitent  aussi  les  mécanismes  
de   financement   entre   les   parties   prenantes.   Concrètement,   le   budget   total   de   l’IACC   est   d’environ  
11,65  millions  d’euros  et  elle  est  financée  par  de  nombreux  pays  et  organismes,  dont  notamment  l’Alliance  
mondiale   contre   le   changement   climatique   (AMCC)   (4,95   millions   d’euros),   le   Luxembourg  
(1,85  million  d’euros),  l’Australie  (1,64  million  d’euros)  ou  l’Allemagne  (1,35  million  d’euros).  (AMCC,  2012)  
Enfin,   c’est   par   un   effort   collaboratif   entre   les   acteurs   du   milieu   régional   que   l’IACC   a   développé   des  
partenariats.  Par  exemple,  au  début  de  la  mise  en  place  du  projet,  la  commission  a  entamé  un  processus  
consultatif   basé   sur   le   dialogue   concernant   les   changements   climatiques.  Ce  processus  a  donc  permis  
d’unir   plusieurs   parties   prenantes   influentes,   comme   des   agences   gouvernementales,   des   institutions  
académiques,   des   ONG   ou   des   partenaires   travaillant   dans   le   domaine   du   développement.   L’un   des  
événements  marquants  ayant  fait  l’objet  d’un  processus  consultatif  et  de  partage  est  sans  doute  le  Mekong  
Environment  and  Climate  Symposium  (MRC,  s.  d.a).      
Comme   spécifié   auparavant,   cette   initiative   est   basée   sur   l’implantation   de   quatre   «   projets   locaux   de  
démonstration  »  (AMCC,  2012),  donc  un  par  pays  membres.  Ceux-­ci  permettent  ainsi  d’obtenir  une  portée  
globale  aux  projets  d’échelle  locale  afin  de  partager  les  résultats  et  les  expériences  d’adaptation  avec  les  
différentes  instances  politiques  et  de  gestion  dans  le  domaine  de  la  planification  locale  et  sectorielle  de  la  
ressource.  De  plus,  les  connaissances  et  les  stratégies  d’adaptation  locales  donnent  lieu  à  l’identification  
de  pratiques  pouvant  être  par  la  suite  appliquées  à  la  région  dans  son  ensemble  (MRC,  s.  d.a).  Le  premier  
projet  vietnamien  s’est  terminé  en  2011  tandis  que  ceux  prenant  place  dans  les  trois  autres  pays  ont  été  
accomplis  durant  l’année  2013.  De  plus,  de  2011  à  2012,  des  ateliers  réunissant  les  différents  membres  de  





  De  ces  ateliers,  le  constat  suivant  a  pu  être  dégagé  :    
«   [l]es   premiers   résultats   indiquent   que   les   projets   de   démonstration   ont   effectivement  
contribué  à  renforcer  les  capacités  des  pays  membres  en  matière  de  planification  et  de  mise  
en  œuvre  de   l’adaptation,   permis  d’accroître   la   sensibilisation  aux   impacts  du   changement  
climatique   et   aux   besoins   d’adaptation,   et   contribué   à   l’identification   d’options   d’adaptation  
appropriées.  »  (AMCC,  2012)  
De  plus,  l’un  des  apprentissages  tirés  des  premiers  projets  est  celui  de  conserver  un  équilibre  stratégique  
entre   les   activités   régionales   et   nationales,   et   ce,   dans   l’optique   de   répondre   aussi   bien   aux   besoins  
partagés  que  différenciés  par  les  différents  pays  impliqués  dans  l’IACC.  Un  autre  enseignement  favorisant  
la  réussite  de  l’initiative  est  l’établissement  d’une  mobilisation  de  partenariats  techniques  sur  le  terrain.  Elle  
permet  de  créer  une  synergie  entre  les  différentes  activités  ainsi  que  le  partage  des  connaissances  dans  
une  optique  de  durabilité.  (AMCC,  2012)  
Ces  quatre  projets  ont  aussi  été  évalués  en  2013  et  d’autres  projets,  toujours  dans  ces  quatre  pays,  ont  été  
sélectionnés  et  sont  en  vigueur  depuis  2014.  Ceux-­ci  tiennent  compte  des  enseignements  appris  lors  des  
projets  antérieurs  ainsi  que  des  recommandations  soulevées  a  posteriori.  À  la  suite  d’une  évaluation  des  
besoins  portant  sur  les  capacités  nécessaires  aux  projets  s’étant  terminée  en  2013,  un  plan  de  mobilisation  
des  parties  prenantes  et  un  plan  de  développement  des  capacités  ont  été  mis  sur  papier  durant  la  même  
année.  Les  acteurs  de  tous  les  projets  utilisent  donc  le  même  Cadre  de  mobilisation  des  parties  prenantes,  
car  celui-­ci  est  un  document  de   référence  autant  sur   le  plan   régional  que  national.  Des   formations  sont  
également  offertes  aux  acteurs  dans  le  but  de  les  soutenir  dans  la  mise  en  œuvre  des  projets.  Un  autre  
aspect  important  de  cette  initiative  est  le  fait  que  les  acteurs  ont  à  leur  disposition  une  revue  de  méthodes  
d’adaptation  au  changement  climatique  global  sous  forme  de  document  technique,  et  ce,  depuis  2011.  Les  
forums   sur   le   changement   climatique   au   Mékong   sont   aussi   un   moyen   de   communication   efficace   et  
essentiel   qui   est   utilisé   dans   le   cadre   de   ce   projet.   Des   documents   de   vulgarisation   éducative   sur   les  
changements  climatiques  ont  aussi  été  conçus  pour  illustrer  les  messages  clés.  Ceux-­ci  sont  notamment  
utilisés  comme  outil  de  campagne  de  sensibilisation  à  l’ensemble  du  bassin.  Enfin,  un  document  prioritaire,  
soit  la  Stratégie  et  plan  d’action  d’adaptation  du  Mékong  découlera  de  ce  projet  d’envergure.  (AMCC,  2012)    
Pour  conclure  ce  cas,  un  accent  est  fait  sur  un  projet  pilote  en  particulier,  soit  celui  réalisé  au  Cambodge,  
plus  spécifiquement  dans  quatre  districts  de  la  province  de  Prey  Veng.  Le  Tableau  4.3  est  une  opportunité  
de  saisir  la  portée  du  projet  en  faisant  mention  des  différents  objectifs  et  approches  en  plus  de  répertorier  
les  six  étapes  méthodologiques  qui  permettent  sa  réalisation.  
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Tableau  4.3  Projet  local  cambodgien  (inspiré  et  traduit  de  :  MRC,  2014)  
  
  
De  ce  projet,   il  est  possible  de  dégager  quelques   réalisations  d’importance  qui  ont  découlé  de  celui-­ci  :  
identification des principales problématiques régionales et la compilation des méthodes et outils appropriés 
pour l’évaluation des adaptations aux changements climatiques; réalisation d’une enquête sur la population 
ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité et de l’impact du changement climatique; application de l’approche 
de l’IACC dans la planification d’actions et l’intégration de l’adaptation dans les programmes provinciaux; 
organisation d’ateliers de formation et de consultation avec les parties prenantes; amélioration des 
capacités locales face aux changements climatiques grâce au projet pilote de démonstration. Enfin, 
trois grandes leçons ont pu être tirées du projet cambodgien et devraient être appliquées aux projets 
subséquents quant à la gestion intégrée de la ressource en eau. D’abord, il faut s’assurer d’une participation 
active de la communauté locale dans la conception ainsi que la mise en œuvre des options d’adaptation. 
Ensuite, un échange sur les expériences vécues et les apprentissages avec d’autres acteurs impliqués 
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dans la gestion de la ressource à l’échelle du bassin inférieur du Mékong permettent une gestion adaptative. 
Finalement, les outils et les méthodes développés ne seront efficaces que s’il y a une implication et un 
engagement local de la part des acteurs ainsi qu’un développement de capacités. (MRC, 2014) 
4.2.3  Delta  Programme  -­  Pays-­Bas  
Lorsqu’il  est  question  de  gestion  de  la  ressource  hydrique,  une  attention  est  souvent  portée  sur  le  cas  des  
Pays-­Bas.  En  effet,  ce  pays  doit  composer  avec   la  présence  de   l’eau  sur  son  territoire,  à  savoir   la  mer,  
l’Ijsselmeer  ainsi  que  trois  fleuves  (le  Rhin,  la  Meuse  et  l’Escaut).  Cet  écosystème  aquatique  est  sans  aucun  
doute   l’un   des   aspects   qui   le   caractérisent.   (Delta   Programme   Commissioner,   s.  d.a)   Les   Néerlandais  
doivent  vivre  et  s’adapter  à  ce  contexte  hydrique  et   ils  ont   toujours  eu  un  rapport  privilégié  envers  cette  
ressource.  Il  est  aussi  important  de  noter  qu’un  quart  de  la  surface  des  Pays-­Bas  est  située  sous  le  niveau  
de  la  mer  (NBTC  Holland  Marketing,  s.  d.).  À  ce  jour,  70  %  de  l’activité  économique  et  près  de  neuf  millions  
de  Néerlandais  se  trouvent  dans  une  zone  inondable  (Stroobants,  24  septembre  2014).  La  ressource  est  
destinée  à  plusieurs  usages,  dont   le   tourisme  sportif   lié  aux  activités  aquatiques  qui  est  bien  développé  
ainsi  que  la  navigation  touristique  entre  les  différentes  villes  du  pays.  L’eau  a  également  été  une  source  de  
prospérité  aux  Pays-­Bas  depuis  le  17e  siècle  et  elle  l’est  encore,  tant  sur  le  plan  de  l’industrie  des  pêcheries  
que  du  transport  maritime,  où  se  trouve  le  second  plus  grand  port  du  monde,  soit  celui  de  Rotterdam.  De  
plus,  ce  pays  possède  aussi  une  grande  expertise  dans  la  gestion  de  l’eau  (dragage,  ingénierie  hydraulique,  
installations   de   distribution   d’eau   potable,   etc.).   Les   barrages   de   protection   sont   désormais   considérés  
comme  des  sites  touristiques  renommés.  C’est  notamment  le  cas  de  la  barrière  anti-­tempête  qui  fait  partie  
des  infrastructures  de  la  nouvelle  voie  navigable  de  Nieuwe  Waterweg.  Celle-­ci  a  même  été  désignée  par  
certains  comme  étant  la  huitième  merveille  du  monde.  (NBTC  Holland  Marketing,  s.  d.)  
Malgré  cette  grande  maîtrise  de  l’eau,  un  événement  marquant  a  contribué  à  la  modification  de  leur  système  
de  gestion.  En  effet,  le  premier  Delta  Programme  a  vu  le  jour  en  1953  à  la  suite  d’un  épisode  climatique  
extrême  qui  a  coûté  la  vie  à  près  de  2  000  personnes,  provoqué  l’évacuation  de  100  000  résidents  en  plus  
d’inonder  200  000  hectares  du  territoire  des  Pays-­Bas.  C’est  à  la  suite  de  cet  événement  tragique  que  ce  
pays   a   fait   de   nombreux   efforts   pour   devenir   le   leader   mondial   dans   la   lutte   contre   les   inondations.  
(Stroobants,  24  septembre  2014)  Dans  un  contexte  de  changement  climatique,  un  regard  sur  son  système  
de  gestion  de  la  ressource  est  d’autant  plus  pertinent.  Actuellement,  ce  pays  est  réputé  à  travers  le  monde  
comme  étant  une  expertise  dans  le  domaine  de  la  prévention  des  inondations  ainsi  que  l’assèchement  et  
la  mise   en   valeur   des   terres.   C’est   notamment   son   système   de   défense   contre   les   inondations   qui   se  
démarquent  des  autres  systèmes,  par  l’implantation  de  digues,  de  canaux  et  de  stations  de  pompage.  De  
plus,  le  Delta  Programme  est  maintenant  reconnu  mondialement  comme  étant  une  innovation  par  son  mode  
de  gouvernance  de  l’eau,  et  ce,  par  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  conçue  d’après  une  vision  sur  le  long  
terme  et  adaptative.  Les  changements  climatiques  sont  donc  au  cœur  de  ce  programme  et  celui-­ci  mise  sur  
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la  proposition  d’un  schéma  de  mesures  à  mettre  en  place  pour  répondre  aux  différents  besoins  de  protection  
contre  les  eaux,  et  ce,  pour  le  prochain  siècle  (Netherlands  Water  Partnership,  2013).    
De   manière   générale,   ce   programme   met   de   l’avant   une   gestion   adaptative   du   delta   par   rapport   aux  
changements   socio-­économiques,   climatiques   et   écosystémiques   (sols,   débits,   régime   pluviométrique,  
etc.).  Cette  approche  de  gestion  est  entreprise  dans  une  recherche  proactive  de  stratégies  en   lien  avec  
cette  évolution  qui  se  caractérise  par  son  degré  d’incertitude.  De  plus,  une  approche  intégrée  est  souhaitée  
pour  la  planification  d’actions  ainsi  que  pour  la  prise  de  décision  concernant  les  investissements  à  déployer  
pour   la   réalisation  de  projets  dans  une  vision  sur   le   long   terme.  Les  quatre  éléments  centraux  de  cette  
gestion  adaptative  sont  de  :  lier  les  décisions  prises  à  court  terme  à  la  planification  des  actions  à  long  terme,  
faire  en  sorte  que  les  stratégies  soient  flexibles  et  efficaces,  trouver  des  solutions  qui  peuvent  être  utilisées  
selon   les   situations   (différents   scénarios   d’adaptation)   et   jumeler   les   différents   programmes  
d’investissement.  (Delta  Programme  Commissioner,  2012)  
La  version  la  plus  récente  du  Delta  Programme,  soit  celle  de  2015,  a  pour  but  de  protéger  le  territoire  contre  
une  éventuelle  montée  des  eaux  en  lien  avec  les  effets  du  changement  global.  Son  principal  objectif,  d’ici  
2050,  est  de  protéger  1  500  km  de  rivières  et  de  s’assurer  que  tous  les  résidents  du  pays  supportent  un  
risque  minimum  lié  à  l’exposition  d’une  inondation.  Il  s’agit  donc  d’un  vaste  projet  qui  est  entrepris  dans  une  
vision  préventive.  Celui-­ci  vise  aussi  plusieurs  mandats,  dont  l’amélioration  des  réserves  d’eau  douce  ainsi  
qu’un  élargissement  du  Rhin  et  de  la  Meuse.  Par  contre,  certains  projets  d’aménagement  posent  un  enjeu  
d’acceptabilité   sociale   relativement   aux   travaux   à   entreprendre   ainsi   qu’à   leurs   conséquences  
environnementales,   liés  au  dragage  par  exemple.  Cela  provoque  donc  une  opposition  de  visions.  D’une  
part,  des  organisations  de  défense  de  la  nature  prônent  davantage  l’étalement  des  zones  naturelles  pour  
protéger   les   citoyens   contre   la  montée   des   eaux   plutôt   qu’une   approche   anthropique.  D’autre   part,   les  
municipalités   n’abordent   pas   le   même   discours,   préférant   l’implantation   d’industries   ou   de   logements  
résidentiels   dans   les   zones   à   proximité   des   rives,  même   si   celles-­ci   pourraient   être   inondées   dans   ce  
contexte  évolutif  marqué  par  des  changements  sur  le  plan  climatique.  (Stroobants,  24  septembre  2014)  
Concrètement,  ce  nouveau  Delta  Programme   comporte  plusieurs  cibles,  nommées  Delta  Decisions,  qui  
s’insèrent  dans   trois  domaines  spécifiques,  soit   la  sécurité  de   l’eau,   la  disponibilité  de   l’eau  douce  et   la  
planification  spatiale  de  l’eau.  Il  est  aussi  fondé  sur  une  «  nouvelle  approche  »  appliquée  à  la  politique  et  la  
gestion  de  l’eau  en  offrant  :  
«  […]  un  ensemble  de  cadres  cohérents,  de  normes  et  de  choix  structurants  pour  améliorer  la  
gestion  des  risques  d'inondation,  de  minimiser  les  pénuries  d'eau  et  de  faire  des  Pays-­Bas  un  
pays  plus  robuste  et  moins  vulnérable  aux  conditions  météorologiques  extrêmes  »  (traduction  
libre  de  :  Delta  Programme  Commissioner,  2014,  p.  12)  
Cette  approche  est  donc  basée  sur  une  gestion  des  risques.  Afin  de  bien  saisir  l’importance  de  ce  projet  
relativement  à  son  envergure  et  sur  l’impact  qu’il  aura  sur  le  territoire  du  pays,  deux  cartographies  illustrant  
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la  situation  ont  notamment  été  réalisées  (voir  Annexe  11).  La  première  met  de  l’avant  la  valeur  ajoutée  de  
la  nouvelle  approche  de  gestion  des  risques  d’inondations  (risque  individuel)  à  l’aide  d’une  comparaison  
entre  la  situation  en  2020  après  l’implantation  du  programme  actuel  (situation  de  référence)  et  la  situation  
en  2050  après  l’implantation  de  la  nouvelle  approche.  Il  est  donc  possible  de  voir   la  probabilité  annuelle  
d'une  mort   individuelle  à   la  suite  d'une   inondation  selon   les   régions.  La  deuxième   illustration  évoque   le  
rendement  annuel  de  la  nouvelle  approche  correspondant  aux  risques  de  dommages  économiques  (risque  
annuel   des   dommages   par   hectare,   en   euros)   liés   aux   risques   d’inondations   avec   le   même   type   de  
comparaison  que  la  première  cartographie.  Dans  les  deux  cas,  une  réduction  des  risques  (voir  Annexe  11)  
est  observable  lors  de  l’intégration  de  la  nouvelle  approche;;  il  peut  s’agir  de  développer  une  gestion  des  
risques  d’inondation  multi-­niveaux  combinant  par  exemple  l’implantation  et/ou  le  renforcement  de  digues  
de  protection  contre  la  montée  des  eaux  et  l’élaboration  d’une  stratégie  d’évacuation  préventive  à  l’aide  de  
dispositifs  sonores.  Ce  type  d’illustration  permet  donc  de  visualiser  aisément  l’effet  d’une  nouvelle  approche  
de  gestion  sur  le  territoire  de  manière  simple  et  efficace.  (Delta  Programme  Commissioner,  2014)  
C’est  par  un  effort  commun  et  concerté  que  l’aménagement  du  territoire  sera  plus  apte  à  être  résilient  face  
au  climat.  C’est  pour  cette  raison  que  les  gestionnaires  de  l’eau  souhaitent  donc  collaborer  à  cette  fin;;  pour  
s’assurer  que  l’environnement  bâti  sera  plus  résistant  face  aux  aléas  climatiques,  et  ce,  d’ici  2050.  Pour  
que  cette  mesure  soit  réalisable,  des  cadres  nationaux  doivent  être  créés  pour  pouvoir  mettre  en  application  
la  nouvelle  approche  du  programme.  C’est  dans  cette  optique  que  depuis  2010,  le  Delta  Commissioner  a  
travaillé  à  la  conception  de  ces  cadres  et  ce  travail  s’est  fait  de  manière  concertée  avec  les  autorités  locales,  
certaines  organisations  de  la  société  civile  ainsi  que  plusieurs  entreprises  travaillant  dans  le  domaine  de  la  
gestion  de  l’eau.  (Delta  Programme  Commissioner,  2014)  Ce  travail  de  concertation  a  permis  l’élaboration  
de  cinq  propositions  Delta  Decisions  (Tableau  4.4).  
Tableau  4.4  Propositions  Delta  Decisions  (inspiré  et  traduit  de  :  Delta  Programme  Commissioner,  2014)  
  
Globalement,  ce  sont  plusieurs  régions  qui  sont  sélectionnées  pour  leur  caractère  prioritaire  et  visées  par  
ce  vaste  projet  :  IJsselmeergebied  (région  de  l’IJsselmeer),  les  rivières,  l’estuaire  Rijnmond-­Drechtsteden,  
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Zuidwestelijke  Delta  (Delta  du  sud-­ouest),  la  côte  et  les  régions  des  Wadden  et  Hoge  zandgronden  (Delta  
Programme  Commissioner,  2014).  Afin  de  financer  les  mesures  sur  le  terrain  ainsi  que  les  dispositions  du  
projet  pour  assurer  une  protection  contre  les  inondations  et  l’approvisionnement  en  eau  potable,  les  Pays-­
Bas  ont  créé   le  Delta  Found  provenant  entre  autres  des  revenus  du  gaz  naturel  du  pays  (OCDE,  2014;;  
Delta   Programme   Commissioner,   2014).   Ce   fonds   servira   notamment   à   la   gestion,   à   l’entretien   et   à  
l’exploitation  des  différentes  infrastructures  hydrauliques  mises  en  place  ainsi  que  des  projets  innovants  de  
recherche  et  développement.  Par  exemple,  l’État  versera  à  partir  de  2020,  un  milliard  d’euros  pour  la  mise  
en  application  du  programme  (OCDE,  2014).  Au  total,  ce  sont  plus  de  20  milliards  d’euros  qui  seront  alloués  
au  projet  sur  une  période  de  30  ans,  et  ce,  dans  le  but  de  contrer   la  montée  des  eaux  sur  son  territoire  
(Stroobants,  24  septembre  2014).  L’Annexe  12  permet  de  visualiser  le  budget  du  Delta  Found  2015-­2028  
selon  le  type  d’investissement  ou  le  secteur  d’activité.    
Ce  programme  est  rendu  possible  grâce  à  une  concertation  entre  différentes  parties  prenantes  provenant  
de   plusieurs   milieux,   dont   les   paliers   gouvernementaux   provinciaux   et   communaux,   les   organisations  
sociales,  les  entreprises  concernées  par  le  domaine  de  la  gestion  de  l’eau  et  le  Delta  Commissioner  (Delta  
Programme  Commissioner,  2014).  Ce  dernier  est  un  commissaire  gouvernemental  responsable  du  projet  
et  il  a  plusieurs  mandats,  dont  celui  de  faire  le  suivi  de  l’état  d’avancement  du  programme  (Delta  Programme  
Commissioner,  s.  d.a).  Cette  concertation   favorise   la  création  d’une  synergie  basée  sur   l’intégration  des  
points  de  vue  de  chaque  acteur  visant  l’émergence  de  stratégies  pour  les  différentes  régions  à  prioriser.  
Les  stratégies  régionales  qui  seront  adoptées  par  le  gouvernement  se  devront  d’être  par  la  suite  traduites  
en  politiques  officielles  pouvant  s’étendre  à  l’ensemble  du  pays.  Ce  programme  pourra  également  avoir  une  
portée  internationale  par  l’expertise  que  les  Pays-­Bas  pourront  offrir  relativement  à  leurs  savoirs  sur  l’eau  
et  sa  gestion  dans  un  contexte  de  changements  climatiques.  De  plus,  c’est  par  un  effort  collaboratif  entre  
le  gouvernement  néerlandais  et  d’autres  organisations  œuvrant  dans  le  domaine  hydrique  que  de  nouvelles  
normes   de   protection   contre   les   inondations   seront   élaborées.   Cela   permettra   entre   autres   que   la  
disponibilité  de  l’eau  (destinée  à  la  consommation  humaine,  aux  industries,  à  l’agriculture  et  au  maintien  
d’un   équilibre   écosystémique)   soit   plus   prévisible,   par   exemple,   à   l’aide   d’une   réglementation   et   que  
l’aménagement   du   territoire   soit   plus   résilient   face   aux   changements   climatiques   et   l’eau.   Concernant  
l’aménagement,   celui-­ci   devra   être   conforme   à   une   «   sécurité   multi-­niveaux   »   (Delta   Programme  
Commissioner,   2014).   Cette   dernière   repose   sur   trois   niveaux;;   l’aspect   préventif   (protection   à   l’aide  
d’infrastructures   hydrologiques),   l’aspect   d’aménagement   du   territoire   spécifique   (conception   urbaine  
pouvant  réduire  les  impacts)  et   la  dimension  de  la  préparation  et   la  gestion  des  catastrophes  naturelles.  
(Delta  Programme  Commissioner,  2014)  
En  2012,  le  Delta  Model  1.0  a  aussi  vu  le  jour  et  celui-­ci  est  un  élément  essentiel  dans  le  processus,  car  il  
est  au  cœur  de  l’approche  analytique  de  la  gestion  de  l’eau  qui  découle  du  projet.  Par  exemple,  les  sous-­
programmes  nationaux  utilisent  ce  modèle  pour  la  gestion  du  système  régional  de  l’eau  dans  le  but  d’obtenir  
des   résultats   satisfaisants,   cohérents  et   reproductibles.  Ce  modèle  est   basé  sur  des  modèles  existants  
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ayant  déjà  démontré  leur  fiabilité  ainsi  que  leur  flexibilité  lors  de  leur  mise  en  application  sur  le  terrain.  De  
plus,   un   comité   d’examen   international   a   fourni   des   recommandations   lors   de   son   élaboration   afin   de  
garantir  sa  qualité.  Dans  une  approche  d’amélioration  continue,  ce  modèle  a  évolué  et  est  maintenant  connu  
sous  sa  version  3.0.  Toujours  en  2012,  des  Delta  Scenarios  ont  été  élaborés  dans  le  but  d’entreprendre  
une   gestion   intégrant   l’incertitude.   Ces   scénarios   plausibles   ont   été   conçus   d’après   les   scénarios  
climatiques  du  Royal  Netherlands  Meteorological  Institute.  Ceux-­ci  illustrent  aussi  l’impact  du  climat  sur  le  
développement  socio-­économique.  Il  est  également  possible  de  voir  ses  effets  sur  le  développement  urbain,  
l’agriculture   et   l’environnement.   Des   données   qualitatives   et   quantitatives,   sous   forme   d’indicateurs,  
peuvent  être  extraites  des  scénarios  et  permettent  une  gestion  qui   tient  compte  de   l’évolution  du  climat  
selon  plusieurs  hypothèses.  (Delta  Programme  Commissioner,  2014)  
De   plus,   étant   donné   que   ce   programme   est   fondé   sur   le   recours   à   une  multitude   de   connaissances,  
plusieurs  plateformes  ont  été  créées  dans  l’optique  de  favoriser  le  partage,  dont  notamment  le  Delta  Proof  
and  Knowledge  for  Climate  programmes.  Ces  plateformes  ont  aussi  été  conçues  dans  le  but  d’élaborer  des  
stratégies  efficaces  et  permettre  d’accélérer   le  processus  Delta  Decisions.  D’autres  outils   jouent  un  rôle  
crucial   comme   lieu   de   partage   de   l’information,   tel   le  Delta  Web   qui   est   un   site   web   gouvernemental  
permettant   aux   utilisateurs   (membres   du   gouvernement,   d’instituts   du   savoir,   d’universités   ou   de  
programmes   de   recherche)   de   publier   des   documents.   Celui-­ci   contribue   à   la   création   d’une   Delta  
Community  sur  le  web.  Le  Delta  Facts  est  quant  à  lui  un  moyen  de  diffuser  sous  forme  de  fiches  concises  
l’état  des  connaissances  sur  divers  sujets.  Cela  a  été  conçu  dans  l’optique  d’épauler  les  gestionnaires  de  
la  ressource  dans  leurs  prises  de  décision  en  ayant  accès  à  une  vaste  banque  de  connaissances  disponible  
à  un  seul  endroit  et  facilement  assimilable.  Plusieurs  thématiques  y  sont  abordées,  comme  la  sécurité  en  
eau  ou  l’approvisionnement  en  eau  potable.  C’est  donc  en  lien  avec  le  Delta  Proof  programme  mis  en  place  
par  la  Applied  Water  Management  Research  Foundation  ainsi  que  les  conseils  de  gestion  intégrée  de  l’eau  
que  cette  plateforme  a  été  développée.  Enfin,   il  y  a  le  Delta  Viewer  qui  permet  de  visualiser  de  manière  
numérique  l’environnement  de  la  gestion  de  la  ressource  des  Pays-­Bas,  et  ce,  par  rapport  à  la  gestion  du  
passé,  du  présent  et  du  futur.  C’est  sous  une  forme  interactive  que  les  informations  sont  accessibles,  par  
le  biais  de  courts  métrages,  de  cartes  ou  d’animations.  En  2012,  cette  plateforme  a  même  été  acclamée  
comme  étant  le  Best  Serious  Game  of  the  Government  2012.  (Delta  Programme  Commissioner,  s.  d.b)  
Pour  conclure  cette  étude  de  cas,  d’autres  programmes  liés  à  l’eau  ont  aussi  été  mis  en  place  au  sein  du  
pays,  comme  le  programme  Vivre  avec  l’eau  qui  vise  à  favoriser  la  coopération  entre  le  système  de  gestion  
de   la   ressource,   l’aménagement   du   territoire   et   les   domaines   scientifiques,   économiques   et   sociétaux  
(OCDE,  2014).  Une  nouvelle  campagne  de  sensibilisation  destinée  aux  citoyens  a  également  été  lancée,  à  
l’aide  d’un  nouveau  site  internet,  Ons  water  in  Netherland.  Celui-­ci  permet  une  conscientisation  envers  la  
ressource,  tant  sur  le  plan  de  la  disponibilité  de  l’eau  potable  que  des  habitudes  de  consommation  à  adopter.  
Il  permet  aussi  de  mieux  saisir  le  rôle  du  système  de  gestion  de  l’eau  lors  d’un  épisode  climatique  extrême  




Pour  clore  ce  chapitre,  le  Tableau  4.5  permet  de  faire  la  synthèse  des  trois  cas  analysés  dans  le  cadre  de  
cet  essai  et  d’apprécier  les  points  forts  de  chacun  de  ceux-­ci.  




Tableau  4.5  Synthèse  des  cas  d’étude  (suite)  
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5  DISCUSSION  ET  RECOMMANDATIONS  
Ce  dernier  chapitre  permet  de  répondre  à  l’hypothèse  de  départ,  à  savoir  dans  quelle  mesure  la  TCR  peut  
intégrer  la  composante  de  l’adaptation  aux  changements  climatiques  dans  le  cadre  de  ses  activités.  Cette  
section  sert  également  d’aide  à  la  décision  par  la  discussion  de  plusieurs  outils  favorisant  la  gestion  intégrée  
de  la  ressource  en  tenant  compte  de  l’évolution  climatique  qui  touchera  le  territoire  de  la  TCR.  C’est  ainsi  
que  des  apprentissages  provenant  du  recensement  d’efforts  de  gestion  à  travers  le  monde  et  des  trois  cas  
réalisés  au  chapitre  précédent  sont  extraits  et  analysés.  Enfin,  plusieurs  recommandations  sont  émises  et  
suivent  pour  la  plupart  d’entre  elles  un  ordre  temporel  dans  leur  exécution.    
5.1  Apprentissages    
Grâce  au  recensement  d’efforts  de  gestion  entrepris  au  chapitre  précédent,   il  a  été  possible  de  voir  que  
certaines  pratiques  d’intégration  de  l’adaptation  aux  changements  climatiques  dans  la  gestion  de  l’eau  sont  
des   exemples   à   suivre   à   travers   le   monde.   De   ces   efforts,   un   constat   peut   être   dégagé,   soit   que   le  
développement   de   plusieurs   outils   techniques   et   de   planification   entrepris   dans   une   approche  
complémentaire  est  essentiel  au  succès  d’un  tel  projet.  Cette  combinaison  concerne  à   la  fois   la  collecte  
d’information  sur  les  changements  climatiques,  l’évaluation  de  la  vulnérabilité,  tant  sur  le  plan  des  impacts  
que   des   capacités   opérationnelles,   techniques,   financières   et   organisationnelles,   le   développement   et  
l’implantation  de  mesures  d’adaptation  et  enfin,   l’évaluation  de  l’efficacité  de  ces  mesures  permettant  un  
ajustement  et  un  apprentissage  dans  l’optique  d’une  amélioration  continue  (UNECE  et  RIOB,  2015).    Parmi  
ces   efforts,   plusieurs   pourraient   être   adaptés   au   contexte   québécois   ainsi   qu’à   celui   de   la   TCR,   mais  
demanderaient   une   collaboration   des   différents   paliers   gouvernementaux   étant   donné   les   champs   de  
compétences  et  responsabilités  de  chacun.  Par  exemple,  l’intégration  des  changements  climatiques  dans  
la   planification   territoriale   de   la   gestion   de   l’eau   requiert   une   concertation   des   trois   paliers   (municipal,  
régional  et  provincial).  Il  faut  toutefois  tenir  compte  d’une  certaine  inertie  dans  l’évolution  des  orientations  
gouvernementales  ainsi  que  la  lourdeur  bureaucratique  du  mécanisme  d’évaluation  de  la  conformité  ou  la  
demande  d’autorisation  qui  pourraient  prolonger  le  processus  d’adaptation  aux  changements  climatiques  
(Vachon,  2014).  Cela  s’applique  aussi  par  rapport  à  la  volonté  d’avoir  un  cadre  légal  flexible,  ce  qui  est  hors  
du   champ   de   compétence   de   la   TCR,   mais   cette   dernière   pourrait   certainement   soulever   cette  
problématique   aux   paliers   gouvernementaux   supérieurs.   En   somme,   les   efforts   recensés   au   quatrième  
chapitre  peuvent  être  des  pistes  de  solutions  qui  devraient  être  prises  en  compte  dans  la  mise  en  œuvre  
d’une  stratégie  d’adaptation  aux  changements  climatiques.  
Par  la  réalisation  des  trois  études  de  cas  ainsi  que  de  la  synthèse  des  points  forts  de  chacune  au  chapitre  
antérieur  (voir  Tableau  4.5),  plusieurs  apprentissages  peuvent  être  dégagés  dans  l’optique  d’améliorer  les  
pratiques  de  gestion  de  l’eau  en  y  intégrant  des  outils  d’adaptation  aux  changements  climatiques.  Pour  ce  
qui   est   du   projet   Adapt’eau,   ce   sont   les   quatre   scénarios   développés   à   la   suite   d’une   approche  
interdisciplinaire  qui  se  démarquent  et  qui  méritent  d’être  mis  de  l’avant.  En  effet,  l’intégration  de  plusieurs  
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modes  de  gouvernance  ainsi  que  les  enjeux  sur  la  ressource  et  ses  usages  qui  diffèrent  d’un  scénario  à  
l’autre  est  une  approche  intéressante.  Elle  permet  de  visualiser  l’impact  des  décisions  sur  la  ressource  et  
son   territoire   à   proximité   et   par   le   fait   même,   d’obtenir   une   perspective  multisectorielle.   Toutefois,   ces  
scénarios   pourraient   davantage   faire   état   de   la   complexité   climatique   en   y   intégrant   des   simulations  
climatiques   en   lien   avec   les   scénarios   développés.   Ensuite,   un   autre   aspect   important   du   projet   est   la  
contribution  importante  de  la  sphère  scientifique  par  l’instauration  d’une  collaboration  entre  les  centres  de  
recherche  ainsi  que  les  universités  régionales  en  y  intégrant  plusieurs  domaines  d’études.  En  effet,  celle-­ci  
permet   au   projet  Adapt’eau   d’être   plus   transversal   par   la  multidisciplinarité   de   ses   approches.  Cela   se  
répercutera  certainement  par  des  options  d’adaptation  innovantes  qui  seront  teintées  par  ces  différentes  
visions.   Enfin,   le   comité   de   suivi   contribuera   également   au   succès   de   ce   projet   par   sa   vocation   d’être  
«  […]  un  espace  libre  de  paroles  et  de  propositions  volontaires  »  (Adapt’eau,  s.  d.b)  qui  pourra  évoluer  dans  
le  temps  selon  les  intérêts  et  les  enjeux  soulevés  par  ses  membres.    
Par  contre,  parce  que  ce  projet  est  en  cours  de  réalisation,   il  n’est  pas  possible  à  ce   jour  d’apprécier   la  
valeur  des  résultats  qui  seront  par  la  suite  regroupés  sous  forme  de  guide  d’aide  à  la  décision.  Il  faut  donc  
espérer  que  celui-­ci  se  concrétisera  par  des  actions  sur  le  territoire.  Enfin,  un  autre  élément  à  retenir  de  ce  
travail  de  concertation  est  qu’il  est  primordial  d’inscrire   formellement   les  actions  à  entreprendre  dans  un  
processus.  En  effet,  pour  que  les  décisions  prises  lors  des  activités  de  concertation  de  la  TCR  HSLGM  se  
résultent  par  une  réalisation  d’actions  sur  le  terrain,  il  faut  que  cette  volonté  s’inscrive  dans  les  mandats  de  
celle-­ci.  Cela   pourrait   se   faire   par   une   obligation   d’intervenir   par   rapport   aux   résultats   et   aux   prises   de  
décisions  dégagés  lors  de  son  forum  annuel  ainsi  que  des  rencontres  de  son  Conseil  stratégique  et  de  ses  
Comités  de  concertation.  Concrètement,  il  peut  s’agir  d’inclure  ce  propos  dans  une  section  concernant  la  
gestion  intégrée  en  lien  avec  les  changements  climatiques  dans  les  règles  de  fonctionnement  de  la  TCR.    
L’IACC  du  bassin  inférieur  du  Mékong  se  démarque  quant  à  elle  par  l’un  de  ses  thèmes  centraux,  soit  la  
combinaison  des  savoirs   locaux  à  ceux  de   la  commission  qui  possède  une  grande  expertise  et  offre  un  
soutien  technique  et  de  planification  aux  communautés  du  bassin.  Cette  force  se  traduit  par  l’élaboration  et  
la  mise  en  œuvre  de  projets  pilotes  d’expérimentation  dans  les  quatre  pays  concernés.  L’un  des  éléments  
qui  expriment   la  pertinence  et   l’efficience  de  ces  projets  est   le   fait  que  ceux-­ci  ont  été  développés  dans  
l’optique  de  répondre  aux  besoins  spécifiques  par  rapport  aux  impacts  et  vulnérabilités  locales  déterminées  
au   préalable.   Une   autre   force   de   cette   initiative   est   que   son   système   d’évaluation   permet   une   gestion  
adaptative  par  l’apprentissage  et  vise  la  reproductibilité  des  projets  les  plus  susceptibles  de  pouvoir  faire  
face  aux  impacts  similaires  vécus  par  d’autres  communautés  (MRC,  s.  d.b).  Comme  vu  précédemment,  le  
succès  de  l’IACC  s’explique  aussi  par  le  fait  que  chaque  projet  possède  des  objectifs  précis  devant  être  
atteints   à   l’aide   de   plusieurs   approches   et   d’une   méthodologie   très   développée.   Cette   dernière   est  
notamment  composée  d’une  évaluation  des  vulnérabilités  ainsi  qu’un  Climate  Change  Impact  Assessment,  
et   elle   est   personnalisée   selon   les   différents   secteurs   et   la   réalité   des   milieux   dans   lesquels   le   projet  
s’implante.   Le   développement   d’un   plan   de   renforcement   des   capacités   et   d’engagement   des   parties  
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prenantes  dans  les  premières  phases  du  projet,  donc  de  la  conception  des  outils  et  de  la  mise  en  œuvre,  a  
aussi  permis  de  cibler  les  forces  et  les  besoins  de  chaque  acteur  impliqué  (MRC,  2014).  Par  contre,  étant  
donné   son   envergure   et   son   important   financement   basé   sur   des   partenariats   internationaux,   il   serait  
utopiste  de  penser  que  tous  les  outils  développés  lors  de  ce  projet  pourraient  être  appliqués  dans  le  cadre  
de  la  TCR  HSLGM.  En  effet,  il  faut  dégager  certains  éléments  clés  et  se  concentrer  sur  des  options  ou  outils  
atteignables   par   rapport   aux   capacités   actuelles   ainsi   que   par   la   dimension   temporelle   des   actions   à  
entreprendre.    
Enfin,   le  Delta   Programme   des   Pays-­Bas   retient   l’attention   par   la   grande   expertise   que   ce   pays   a   su  
développer  depuis  plusieurs  décennies  ainsi  que  par   le  développement  et   l’utilisation  de  plusieurs  outils  
d’aide  à  la  décision  et  de  partage  de  données  scientifiques.  Ces  différentes  plateformes  ont  été  décrites  
dans  l’étude  de  cas  présentée  au  chapitre  précédent.  Le  développement  du  Delta  Model  fait  aussi  partie  
des  forces  de  ce  projet.  Un  autre  élément  primordial  de  ce  vaste  programme  est  son  volet  budgétaire  et  
d’investissement.  En  effet,  la  création  de  son  Delta  Found  permet  d’avoir  un  apport  en  investissement  de  
manière  continue  et  planifiée  selon  une  vision  à   long   terme.  De  plus,   ils  ont  su   justifier   l’importance  du  
programme   autant   pour   la   société   que   pour   l’économie   nationale   et   régionale   par   une   analyse   coûts-­
bénéfices  de  la  nouvelle  approche  adaptative  qu’ils  préconisent.  Pour  ce  faire,  ils  ont  entrepris  une  Social  
cost-­benefit  analysis  of  21st  century  flood  risk  management  et  ont  pu  conclure  que  d’investir  dans  la  gestion  
des   risques   d’inondation   est   économiquement   plus   rentable   et   plus   avantageux   pour   les   entreprises  
néerlandaises   ainsi   que   l’économie   nationale.  De   plus,   certaines  mesures   ont   été   cofinancées   entre   le  
secteur  privé  et  public  par   l’offre  d’opportunités  et  la  création  d’une  synergie  sur   le  plan  régional  afin  de  
satisfaire   les   ambitions   gouvernementales   ainsi   que   celles   des   investisseurs.   (Delta   Programme  
Commissioner,  2014)  Finalement,  sa  vision  à  très  long  terme  est  aussi  un  élément  important  à  soulever,  
mais  dans  un  contexte  actuel  comme  celui  de  la  TCR,  il  est  difficile  de  penser  que  le  développement  d’un  
tel  programme  serait  envisageable  sur  une  aussi   longue  période  et  avec  cette  capacité   financière  aussi  
importante.    
Les   recommandations   suivantes   pourront   certainement   s’inspirer   de   ces   différents   apprentissages  
provenant  de  ces  efforts  de  gestion  qui  sont  prédominants  dans  la  réussite  de  l’intégration  des  changements  
climatiques  dans  un  contexte  de  gestion  de  la  ressource.  Le  recensement  d’efforts  soulevés  au  quatrième  
chapitre  (Tableau  4.1)  pourrait  également  être  éventuellement  analysé  dans  l’optique  de  trouver  d’autres  






Cette  dernière  section  est  dédiée  au  développement  de  plusieurs  recommandations  dans  le  but  d’intégrer  
les  changements  climatiques  dans  les  pratiques  de  gestion  de  la  TCR  HSLGM.  De  ces  recommandations,  
un  travail  devra  être  effectué  par  la  TCR.  En  effet,  celles-­ci  sont  des  pistes  de  solutions  qui  se  devront  d’être  
peaufinées  selon  l’évolution  climatique  régionale  ainsi  que  les  orientations  décisionnelles  qui  seront  prises  
dans  le  cadre  des  différentes  activités  de  concertation,  telles  les  réunions  du  Conseil  stratégique  ainsi  que  
celles  des  Comités  de  concertation   regroupant   certains  membres  de   la  TCR.  Celles-­ci   se  veulent  donc  
comme   une   entrée   en  matière   vers   une   réflexion   qui   demandera   la   participation   et   la  mobilisation   des  
acteurs  du  milieu  envers  la  problématique  d’effectuer  une  gestion  intégrée  du  fleuve  Saint-­Laurent  dans  un  
contexte   de   changements   climatiques.   Ultimement,   les   mesures   d’adaptation   préconisées   par   la   TCR  
devront  être  :  
«   […]   à   la   fois   économiques,   écologiquement   viables,   culturellement   compatibles   et  
socialement  acceptables.  La  hiérarchisation  des  mesures  devrait  se  fonder  sur   les  résultats  
des  évaluations  de  la  vulnérabilité́,  des  estimations  des  coûts  et  des  avantages,  ainsi  que  sur  
les   objectifs   de   développement,   les   impératifs   des   parties   prenantes   et   les   ressources  
disponibles  »  (UNECE,  2010,  p.  5)  
Ø   Recommandation  1  :  Prioriser  les  actions  en  fonction  du  contexte  de  la  TCR  
En  premier  lieu,  il  a  été  possible  de  percevoir  tout  au  long  de  cet  essai  que  le  fleuve  Saint-­Laurent  subit  
certaines  pressions  et  que  d’après  le  Groupe  de  travail  Suivi  de  l’état  du  Saint-­Laurent,  son  état  de  santé  
actuel  est  globalement  qualifié  d’«  équilibre   fragile  »   (Groupe  de   travail  Suivi   de   l’état  du  Saint-­Laurent,  
2014,  p.  9)  sur   le  plan  de  ses  caractéristiques  physicochimiques  et  bactériologiques,  de  ses  ressources  
biologiques   et   de   son   degré   de   contamination.   Une   démonstration   de   plusieurs   enjeux   entourant   la  
ressource  en  eau  a  permis  de  saisir  la  complexité  dans  laquelle  la  gestion  de  ce  fleuve  s’insère.  Ces  enjeux  
concernent   notamment   la   qualité   et   la   disponibilité   quantitative   de   l’eau   ainsi   que   le   maintien   et   la  
conservation   des  milieux   naturels.  Une   variété   d’enjeux   liés   à   la   ressource   a   aussi   été   relevée   par   les  
intervenants  interrogés  dans  le  cadre  de  cet  écrit.  Il  a  également  été  possible  de  voir  qu’il  y  aura  une  forte  
interaction  entre  ces  enjeux  et  les  changements  climatiques  prévus,  ce  qui  viendra  certainement  perturber  
l’équilibre  du  fleuve  dans  le  futur.  Par  ailleurs,  comme  décrit  auparavant,  le  fleuve  Saint-­Laurent  peut  être  
considéré  comme  bien  commun  et  son  utilisation  par  différents  usagers  peut  mener  à  sa  dégradation  en  
raison  de  l’apparition  de  problèmes  d’action  collective.  Enfin,  les  usages  multiples  de  la  ressource,  comme  
la   navigation   commerciale   ou   l’approvisionnement   en   eau   potable,   font   aussi   partie   des   éléments   à  
considérer   lors  de   l’établissement  de  mesures  d’adaptation  aux  changements  climatiques.  Les  constats  




En  second  lieu,  comme  vu  à  la  section  Parties  prenantes  du  deuxième  chapitre,  les  acteurs  ayant  participé  
aux  entrevues  ont   relevé  plusieurs  préoccupations  et  besoins  quant  au  système  de  gestion  de   l’eau  au  
Québec  ainsi  que  dans  leurs  pratiques  sectorielles  par  rapport  au  contexte  de  changements  climatiques.  
En  effet,  il  y  a  un  besoin  de  saisir  la  portée  climatique  sur  la  ressource  hydrique,  son  écosystème  ainsi  que  
sur   sa   gestion.   Le   Tableau   5.1   présente   une   liste   non   exhaustive   des   besoins   d’ordre   technique   qui  
devraient  faire  partie  des  considérations  afin  de  développer  des  outils  adaptés  au  contexte  de  cette  TCR.  
Cette  liste  a  notamment  contribué  à  l’élaboration  de  plusieurs  recommandations  qui  suivent.  
Tableau  5.1  Besoins  techniques  spécifiques  au  territoire  de  la  TCR  
  
De  celle-­ci,  il  est  possible  de  percevoir  que  certains  de  ces  besoins  pourraient  en  partie  ou  intégralement  
être  répondus  par  le  recours  à  plusieurs  outils  développés  dans  le  cadre  des  projets  étudiés  au  chapitre  
précédent.  Toutefois,  afin  de  concevoir  une  stratégie  efficace  et  qui  aura  une  répercussion  sur  le  milieu,  un  
choix  parmi  plusieurs  actions  à  entreprendre  devrait  être  fait  en  tenant  compte  du  contexte  spécifique  de  la  
TCR   et   de   ses   capacités   actuelles.   De   plus,   certains   de   ces   besoins   ne   sont   pas   nécessairement  
atteignables  ou  à  la  portée  des  prises  de  décision  de  la  TCR,  car  ils  sont  plutôt  de  compétences  régionales,  
dans   le   cas   présent   de   la   CMM,   telle   l’adaptation   des   schémas   d’aménagement,   ou   de   l’échelle  
gouvernementale  supérieure  (Vachon,  2014).  
  Par  ailleurs,  les  acteurs  interrogés  ont  aussi  soulevé  certaines  lacunes  (Tableau  5.2)  qui  doivent  être  prises  






Tableau  5.2  Recensement  de  lacunes  observées  dans  les  secteurs  concernés  
  
Ø   Recommandation  2  :  Créer  d’un  Comité  de  concertation  permanent  
La  TCR  devrait  envisager   la  création  d’un  Comité  de  concertation  permanent  ayant  pour  thématique  les  
changements  climatiques.  Cette  thématique  est  sans  aucun  doute  un  enjeu  incontournable  pour  ce  bien  
commun,   qu’est   le   fleuve  Saint-­Laurent.  Cette   recommandation   est   d’autant   plus   atteignable   et   réaliste  
puisque  la  TCR  est  au  début  de  son  processus  de  mise  en  œuvre  et  qu’aucun  Comité  de  concertation  n’a  
été  créé  à  ce  jour.  Ce  comité  permanent  serait  un  endroit  privilégié  qui  favoriserait  une  concertation  entre  
plusieurs  acteurs  de  l’eau  ayant  une  connaissance  envers  la  thématique  attribuée  à  celui-­ci  et  permettrait  
par  la  même  occasion  une  recherche  vers  une  utilisation  durable  de  la  ressource.  Il  aurait  plusieurs  mandats  
et  ceux-­ci  devraient  respecter  l’un  des  deux  critères  suivants  :    
«  [l]’objet  de  concertation  est  transversal  et  dépasse  le  champ  d’intervention  des  participants;;  
L’objet   de   concertation   implique   de   multiples   territoires   d’intervention   et   implique   la  
collaboration  entre  des  membres  »  (TCR  HSLGM,  2015,  p.  7).  
Ces  différents  mandats  pourraient  aussi  évoluer  dans  le  temps  et  seraient  orientés  d’après  les  intérêts  et  
les   motivations   des   membres   provenant   des   différents   secteurs   qui   composent   la   TCR   (municipal,  
autochtone,  économique,  communautaire,  gestion  intégrée  des  ressources  en  eau  et  gouvernemental).  La  
majorité  des  recommandations  qui  suivent  pourraient  d’abord  être  initiées  par  ce  comité  et  être  par  la  suite  
reçues,  validées  et  entérinées  au  nom  de  la  TCR  HSLGM  par  le  Conseil  stratégique.  De  cette  manière,  leur  
mise  en  œuvre  ainsi  que  leur  exécution  seraient  en  mesure  d’être  engagées  sur  le  territoire  concerné.  Enfin,  
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ce  comité  pourrait  jouer  un  rôle  semblable  au  comité  de  suivi  du  projet  Adapt’eau  présenté  dans  l’étude  de  
cas  française,  soit  de  :  
«  [c]ontribuer  à  un  partenariat  avec  les  scientifiques  du  programme  Adapt'eau  tant  pour  assurer  
l’échange   de   données,   le   partage   d'expériences   et   de   méthodes,   l'accès   à   des   terrains  
d’investigation,  que  pour  favoriser  une  contribution  active  à  la  démarche  de  co-­construction  et  
de  mise  à   l’épreuve  de  scénarios  d’adaptation  aux  changements  globaux  qui  seront  définis  
dans  le  projet  Adapt'eau  »  (Adapt’eau,  s.d.b)  
Ø   Recommandation  3  :  Combler  les  besoins  d’information  et  de  surveillance  
Afin   d’harmoniser   et   bonifier   les   données   scientifiques   spécifiques   au   territoire   de   la   TCR,   les   portraits  
globaux  de  l’état  du  fleuve  Saint-­Laurent  réalisés  dans  le  cadre  du  Plan  d’action  du  Saint-­Laurent  2011-­
2026  devraient  tenir  compte  du  contexte  évolutif  du  climat  dans  les  indicateurs  environnementaux  évalués.  
Il   pourrait   d’abord   s’agir   de   recueillir   des   données   météorologiques   (précipitations,   température,  
évapotranspiration,  etc.),  hydrologiques  (niveaux  d’eau,  débits,  etc.)  et  morphologiques  (érosion,  utilisation  
des   terres,  zone  de  glaciation,  etc.)   (UNECE,  2010).  Ces  données  pourraient  ensuite  être   jumelées  aux  
données  recueillies  actuellement  sur  la  qualité  de  l’eau  du  fleuve,  notamment  sur  le  plan  des  paramètres  
physicochimiques   et   bactériologiques   ainsi   que   des   ressources   biologiques.   De   ces   données,   il   serait  
possible   de   constater   certains   milieux   naturels   plus   sensibles   aux   changements   climatiques.   Pour   y  
parvenir,   il   serait   primordial   de   développer   un   programme   de   surveillance   plus   complet   par   l’ajout   de  
composantes  spécifiques  au  territoire  de  la  TCR  HSLGM.  Toutefois,  cela  demanderait  la  participation  des  
paliers  gouvernementaux  provinciaux  et  fédéraux  étant  donné  que  le  Plan  d’action  du  Saint-­Laurent  2011-­
2026  est  sous  leurs  responsabilités.  De  plus,  ce  programme  de  surveillance  devrait  être  en  lien  avec  les  
enjeux  actuels,  dont  les  usages  multiples  de  la  ressource,  qui  sont  accentués  par  une  évolution  climatique  
qui  perturbe  la  qualité  et  la  quantité  d’eau  dans  le  fleuve.  Tel  qu’évoqué  auparavant,  certains  usages  de  la  
ressource,  dont  la  navigation  commerciale  et  l’approvisionnement  en  eau  potable,  seront  perturbés  par  ces  
variations.  C’est  donc  pourquoi  il  serait  important  d’impliquer  ces  secteurs  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  
œuvre  de  ce  programme  de  surveillance.    
Enfin,  tout  comme  le  projet  Adapt’eau,  un  partenariat  entre  certains  professionnels  du  domaine  scientifique  
et  de  la  gestion  de  la  ressource  serait  essentiel.  La  région  métropolitaine  de  Montréal  a  sur  son  territoire  un  
important   bassin   d’experts   provenant   du   secteur   universitaire   et   professionnel,   dont   notamment   le  
Consortium   Ouranos   qui   rassemble   des   centaines   de   scientifiques   et   professionnels   spécialisés   en  
climatologie  régionale  et  en  adaptation  aux  changements  climatiques.  Une  multidisciplinarité  dans  le  choix  
des   partenaires   serait   à   privilégier   et   leur   implication   dans   l’élaboration   et   la   mise   en   application   des  




Ø   Recommandation  4  :  Concevoir  des  scénarios  et  évaluer  les  impacts  et  vulnérabilités  
D’abord,  différents  modèles  climatiques  et  hydrologiques  régionaux  pourraient  être  conçus  afin  de  produire  
des  données  servant  de  soutien  aux  gestionnaires  de  l’eau  dans  leurs  prises  de  décision.  Encore  une  fois,  
une  collaboration  entre  les  professionnels  provenant  du  domaine  scientifique  et  de  la  gestion  de  l’eau  est  
primordiale  dans  cette  démarche.  De  plus,  en  s’inspirant  du  projet  Adapt’eau  et  du  Delta  Model  développé  
dans  le  cadre  du  Delta  Programme,  des  scénarios  intégrant  à  la  fois  des  composantes  démographiques,  
socio-­économiques,   écosystémiques   ainsi   que   différentes   modes   de   gouvernance   et   usages   de   la  
ressource  pourraient  être  développés.  Il  serait  donc  possible  de  percevoir  la  dynamique  territoriale  fluviale  
par  la  combinaison  de  plusieurs  paramètres  qui  varieraient  d’un  scénario  à  l’autre.  Cet  outil  permettrait  aux  
gestionnaires  de  l’eau  d’évaluer  les  impacts  sur  le  milieu  ainsi  que  sur  la  gestion  de  l’eau  sur  un  territoire  
donné  en  fonction  des  scénarios  et  des  actions  stratégiques  sélectionnées.  Ces  scénarios  pourraient  aussi  
être  jumelés  à  une  modélisation  climatique.  L’Annexe  13  permet  de  visualiser  à  quoi  pourrait  ressembler  la  
juxtaposition   d’une  modélisation   régionale   (Modèles   climatiques   régionaux   (RCM))   à   celle   de   modèles  
climatiques  de  circulation  générale.  Le  Consortium  Ouranos  a  déjà  l’expertise  pour  entreprendre  ce  type  de  
travail.   Il   faudrait  donc  mobiliser   leurs  efforts  vers  une  modélisation  axée  sur   le  territoire  de  la  TCR.  Les  
RCM   permettraient   une   lecture   plus   fine   de   la   dynamique   climatique   et   territoriale   du   fleuve,   ce   qui  
favoriserait   l’élaboration  de  projections  de   la   ressource  en   lien  avec   les  différentes  options  d’adaptation  
préconisées  à  l’échelle  régionale  de  la  TCR  (UNECE,  2010).  De  plus,  ces  modèles  :  
«  […]  calculent  les  réponses  hydrologiques  aux  changements  des  variables  climatiques  clefs  
sur   la  base  de  caractéristiques   locales  telles  que   les  caractéristiques  des  sols,   le   type  et   la  
densité́  de  la  couverture  végétale,  et  les  caractéristiques  de  l’utilisation  des  terres  ».  (UNECE,  
2010,  p.  59)  
Ils  permettraient  de  percevoir  les  vulnérabilités  régionales  de  la  ressource  en  fournissant  des  données  sur  
la   disponibilité   de   l’eau   et   les   pressions   exercées   sur   l’eau   ou   en   produisant   des   projections   sur   les  
conditions  hydrologiques  futures  (UNECE,  2010).  La  TCR  pourrait  ainsi  distinguer  les  endroits  prioritaires  
où  des  mesures  d’adaptation  s’imposent.  Cette  démarche  de  scénarios  devrait  être  entreprise  d’après  les  
conditions  du  milieu  local  et  la  consultation  des  différents  acteurs  concernés  serait  primordiale.  Les  conflits  
d’usage   ainsi   que   les   intérêts   des   usagers   de   la   ressource   devraient   aussi   être   pris   en   compte   dans  
l’élaboration  de  ceux-­ci.    
Ensuite,   une   évaluation   des   vulnérabilités   régionales   pourrait   être   entreprise.   Les   vulnérabilités   se  
rapportent  à  la  fois  aux  aspects  physiques  (exposition  de  l’environnement  à  la  dégradation),  géographiques  
(position   géographique   sur   le   parcours   du   fleuve),   sociaux   (moyens   de   protection)   et   économiques  
(réserves  et  capacités).  Ces  dernières  seront  aussi  soumises  aux   incertitudes  des  changements  prévus  
concernant   le   système  hydrologique  du   fleuve.   Il   serait   donc   important  de  saisir   leur   interaction  afin  de  
pouvoir   développer   des   stratégies   adéquates   qui   seraient   en   mesure   de   s’adapter   à   ces   incertitudes  
climatiques.  Il  faudrait  aussi  évaluer  l’aptitude  actuelle  et  future  des  gestionnaires  du  fleuve  d’être  à  même  
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de   faire   face   à   la   variabilité   hydrologique   afin   de   saisir   les   vulnérabilités   à   laquelle   ils   sont   et   seront  
confrontés.  De  ce  constat,  des  mesures  devraient  être  entreprises  afin  d’augmenter  la  résilience  du  fleuve  
face  à  la  variabilité  climatique  et  hydrologique.  (UNECE,  2010)  Tout  comme  la  MRC  du  bassin  inférieur  du  
Mékong,  le  recours  à  plusieurs  outils  pour  évaluer  les  vulnérabilités  sur  le  territoire  de  la  TCR  pourrait  être  
fait.  Un  exemple  de  plan  de  surveillance  intégrant  une  portion  d’évaluation  des  risques  et  vulnérabilités  est  
présenté  à  la  prochaine  section.  
Finalement,   un   autre   aspect   soulevé   par   les   intervenants   interrogés   ainsi   que   par   la   communauté  
scientifique  en  général,  mais  que  brièvement  évoqué  et   traité  dans   le  cadre  de  cet  essai,  est   l’effet  des  
changements   climatiques   sur   les   infrastructures   urbaines   et   de   gestion   de   l’eau,   notamment   celles  
d’assainissement  des  eaux  usées.  Plusieurs  actions  pourraient  être  entreprises  dans  cette  optique,  comme  
d’effectuer   un   contrôle   ainsi   qu’une   révision   des  matériaux   et   ouvrages   urbains   en   tenant   compte   des  
impacts  découlant  des  scénarios  climatiques.  Cette  évaluation  des  vulnérabilités  permettrait  ainsi  de  saisir  
la  portée  et   l’urgence  d’agir  par   rapport  à   la  dégradation  des   infrastructures.  Cette  dégradation  pourrait  
entre  autres  perturber  la  gestion  de  l’eau  ainsi  que  la  qualité  de  l’eau  du  fleuve  en  raison  de  rejets  hydriques  
non  traités.  (Ouranos,  2010)  
Ø   Recommandation   5  :   Élaborer   et   mettre   en   place   une   stratégie   d’adaptation   aux  
changements  climatiques  
Une  stratégie  d’adaptation  aux  changements  climatiques  devrait  être  élaborée  par  le  Comité  de  concertation  
«   changements   climatiques   »   nouvellement   créé   par   le  Conseil   stratégique   de   la   TCR.  Celle-­ci   devrait  
toutefois  s’inscrire  dans  la  stratégie  développée  dans  le  PGIR  qui  sera  réalisé  dans  le  cadre  des  activités  
de  la  TCR.  Cela  permettrait  d’optimiser  les  capacités  financières,  techniques  et  opérationnelles  en  évitant  
de  dupliquer  certaines  étapes  de  recherches  préliminaires  nécessaires  à  l’élaboration  d’une  telle  stratégie.  
Ayant  des  ressources  limitées,  l’intégration  de  la  dimension  d’adaptation  aux  changements  climatiques  à  
même  certaines  mesures  élaborées  dans  le  cadre  du  PGIR  se  résulterait  par  l’amélioration  de  l’efficience  
et  de   la   rentabilité  par   rapport  à   leurs  exécutions  sur   le   terrain.  Cela  s’explique  par   la   transversalité  de  
l’enjeu  de  l’adaptation  à  la  variabilité  climatique  qui  nécessite  des  actions  dans  plusieurs  secteurs.  Cette  
stratégie   d’adaptation   pourrait   ainsi   contribuer   à   l’atteinte   de   la   finalité   des   travaux   de   la   TCR,   soit   :  
«  […]  l’atteinte  de  résultats  concrets  se  traduisant  par  une  meilleure  utilisation  et  protection  des  ressources  
en   eau   sur   son   territoire   »   (TCR   HSLGM,   2015,   p.  4).   Par   la   suite,   cette   stratégie   intégrant   l’aspect  
climatique  pourrait  aussi  servir  de  référence  pour   l’élaboration  des  plans  de  gestion   intégrée  des  autres  
TCR  du   fleuve  Saint-­Laurent.  Ces   tables  pourraient  donc  s’en   inspirer  et   l’adapter  en   tenant  compte  de  
leurs   enjeux   prioritaires   respectifs,   de   leurs   préoccupations   régionales   et   de   l’effet   du   changement  
climatique  global  qui  pourrait  varier  d’une  région  à  l’autre.    
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La  Figure   5.1   présente   sous   forme   schématique   les   cinq   étapes   d’un   plan   ou   stratégie   d’adaptation   et  
certaines  doivent  être  itératives.  L’Annexe  14  illustre  quant  à  elle  un  portrait  global  du  processus  intégrant  
plusieurs  composantes  nécessaires  à  sa  réalisation.  
  
Figure  5.1  Étapes  d'élaboration  d'un  plan  d'adaptation  (tiré  de  :  Ouranos,  2010,  p.  30)  
Le  recensement  de  bonnes  pratiques  de  gestion  à  travers  le  monde  présenté  au  chapitre  précédent  pourrait  
certainement  être  consulté  comme  outil  d’aide  à  la  décision  quant  aux  pratiques  à  adopter  dans  le  cadre  
d’une  stratégie  adaptative.  Concrètement,  les  différentes  options  au  cœur  de  cette  stratégie  devraient  être  
sélectionnées,   planifiées,   réalisées   et   réévaluées   dans   une   vision   de   durabilité   de   la   ressource.   Cette  
stratégie   nécessiterait   l’élaboration   de   mesures   destinées   à   la   fois   à   la   population   (notamment   par   la  
sensibilisation  envers  la  consommation  responsable  de  l’eau  potable),  aux  écosystèmes  (par  des  plans  de  
protection   des   berges)   ainsi   qu’au   développement   économique   (par   l’évaluation   des   impacts   et  
vulnérabilités  des  différents  secteurs  d’activités  où  la  place  de  l’eau  est  prédominante)  (Ouranos,  2010).  
Ces  différents  impacts  ont  notamment  fait  partie  de  ce  présent  écrit  et  ont  permis  de  percevoir  qu’il  sera  
nécessaire  d’agir  afin  d’atténuer  les  effets  du  changement  climatique  global  et  de  s’y  adapter.  Des  mesures  
sectorielles  et  spécifiques  aux  différents  usagers  de  la  ressource  seraient  donc  indispensables  et  pourraient  
être  discutées  dans  le  cadre  des  activités  du  Comité  de  concertation  «  changements  climatiques  ».  Ce  type  
de  discussions  a  notamment  été  entrepris  dans  le  cadre  des  projets  d’expérimentation  de  l’IACC  du  bassin  
inférieur  du  Mékong.  
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Ensuite,   pour   que   la   stratégie   d’adaptation   soit   efficace   et   qu’elle   ait   de   réelles   répercussions   sur   les  
pratiques  de  gestion,  les  écosystèmes  et  la  société,  elle  devrait  être  appliquée  à  l’aide  de  mesures  ayant  
plusieurs   échelles   temporelles.   En   effet,   c’est   la  multiplicité   d’actions   à   court,  moyen   et   long   terme   qui  
permettra  de  pallier   l’évolution  climatique.  Par  exemple,   il  pourrait  s’agir  d’employer  des  actions  à  court  
terme  dans   le  but   de   s’adapter   aux   conditions   climatiques  actuelles,   et   ce,   par   l’évaluation  des   risques  
actuels  ainsi  qu’à  la  diminution  de  la  vulnérabilité.  Comme  relevé  dans  la  section  sur  l’approvisionnement  
en  eau,  les  restrictions  de  l’utilisation  de  l’eau  potable  en  période  de  sècheresse  correspondent  à  ce  type  
de   mesure.   Il   faudrait   aussi   implanter   des   mesures   à   moyen   terme   en   tenant   compte   des   projections  
climatiques  futures  (10-­20  ans).  Cela  pourrait  se  faire  notamment  par  la  modification  de  la  planification  de  
la  gestion  hydrologique  par  l’élaboration  d’un  plan  de  gestion  d’intervention  ou  d’un  système  d’alerte  en  lien  
avec  les  risques  climatiques,  telles  les  inondations.  (UNECE,  2010)  La  Figure  5.2  présente  les  composantes  
essentielles  qui  composent  ce  type  de  système,  soit  la  connaissance  du  risque,  la  surveillance  et  le  service  
d’alerte,  la  diffusion  et  la  communication  et  finalement,  la  capacité  de  réponse  aux  risques.    
  
Figure  5.2  Composantes  d’un  système  d’alerte  (tiré  de  :  Allemagne.  Federal  Foreign  Office,  2006,  p.  2)  
Dans   le   cas   de   la   TCR,   le   Comité   de   concertation   pourrait   avoir   le   mandat   de   développer   ce   plan  
d’intervention  avec  l’aide  de  partenaires.  Plusieurs  secteurs  et  usages  de  la  ressource  pourraient  être  ciblés,  
notamment  celui  de  la  navigation  sur  le  fleuve  ainsi  que  l’approvisionnement  en  eau  potable.  Le  niveau  de  
risque  auxquelles  ces  activités  font  face  pourrait  être  calculé  selon  différents  scénarios  climatiques,  et  ce,  
en  multipliant  la  probabilité  de  l’occurrence  d’un  événement  extrême  par  l’ampleur  des  conséquences  qui  
se   répercuteront   sur   les   activités   ainsi   que   les   éléments   du   milieu   qui   seront   plus  
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vulnérables  (Ouranos,  2010).  Cet  outil  permettrait  de  classifier  les  risques  comme  faibles,  moyens,  élevés  
ou   extrêmes   selon   une   grille   qualitative   à   double   entrée   (Probabilité   d’occurrence  :   presque   certaine,  
probable,  possible,  peu  probable  et  rare  /  Conséquences  sur  un  usage  donné  :  non  significative,  mineure,  
modérée,  majeure  et  très  dommageable)  (Australia.  Australian  Greenhouse  Office,  2006).  Les  outils  portant  
sur  l’évaluation  des  risques  ainsi  que  des  vulnérabilités  utilisés  dans  le  cadre  du  projet  du  fleuve  Mékong  
pourraient   certainement   être   davantage   étudiés   afin   de   voir   de   quelle  manière   il   serait   possible   de   les  
appliquer  au  contexte  du  fleuve  Saint-­Laurent.  
Enfin,  des  actions  sur  le  long  terme  devraient  être  entreprises.  Celles-­ci  impliqueraient  non  seulement  des  
modifications  dans  le  secteur  de  la  gestion  de  l’eau,  mais  aussi  dans  les  secteurs  socio-­économiques  et  
politiques.   Par   exemple,   ce   type   de   mesure   pourrait   se   résulter   par   des   changements   d’orientations  
gouvernementales  dans  le  but  de  tenir  compte  de  l’aspect  climatique  dans  l’aménagement  du  territoire  en  
bordure  des  cours  d’eau.  (UNECE,  2010)  Concrètement,   il  s’agirait  par  exemple  d’adopter  un  règlement  
d’urbanisme  en  y  intégrant  certaines  restrictions  de  développement  résidentiel  ou  industriel  dans  les  zones  
inondables  ou  à  risque  en  tenant  compte  du  contexte  des  changements  climatiques  (Vachon,  2014).  Ce  
type  de  mesure  est  similaire  à  ce  qui  est  fait  dans  le  cadre  du  Delta  Programme  des  Pays-­Bas  présenté  au  
chapitre  antérieur.  
Ø   Recommandation  6  :  Implanter  et  évaluer  des  projets  d’expérimentation  
Dans   le   cadre   de   la   stratégie   d’adaptation,   il   serait   intéressant   de   développer   une   approche   par   projet  
déterminée  et  mise  en  œuvre  à  la  suite  d’un  consensus  des  différentes  parties  prenantes  concernées.  De  
nombreuses  initiatives  intègrent  ce  type  de  pratique  et  les  projets  pilotes  dans  le  bassin  inférieur  du  Mékong  
sont   de   bons   exemples   à   suivre.  Concrètement,   des   projets   locaux   à   l’intérieur   du   territoire   de   la   TCR  
pourraient   être   initiés.   Cela   permettrait   une   certaine   visibilité   et   serait   un   lieu   d’expérimentation   visant  
l’apprentissage  pouvant  être  ensuite  appliqué  sur  l’ensemble  du  territoire  du  fleuve  Saint-­Laurent.  Les  zones  
prioritaires,  déterminées  à  l’aide  des  modèles  climatiques  et  les  analyses  de  vulnérabilités,  seraient  d’abord  
être  ciblées  pour   l’implantation.  Des  projets  pourraient  également  viser  certains  usages  de  la  ressource,  
comme   la  navigation  commerciale  et   l’approvisionnement  en  eau  potable.  Pour   la  concrétisation  de  ces  
projets,  il  requerrait  nécessairement  une  collaboration  avec  les  secteurs  économiques  et  municipaux.  
À  la  suite  de  ces  projets,  une  évaluation  de  ceux-­ci  devrait  être  réalisée.  La  TCR  pourrait  dans  un  premier  
temps  s’inspirer  des  nombreux  outils  de  suivi   et   de  performance  développés  dans   le   cadre  des  projets  
d’expérimentation  ayant  lieu  dans  le  bassin  inférieur  du  Mékong.  Dans  un  deuxième  temps,  l’élaboration  
d’une   grille   d’évaluation   qualitative   de   projets   d’adaptation   serait   essentielle.   En   effet,   cela   permettrait  
d’avoir  recours  à  une  gestion  adaptative  en  plus  de  développer  une  capacité  de  reproductibilité  de  projets.  
Cette  grille  pourrait  être  basée  sur  un  cadre  conceptuel  contenant  cinq  piliers  clés  intégrant  à  la  fois  certains  
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éléments  du  concept  de  la  GIRE  ainsi  que  ceux  de  la  gestion  adaptative  relevés  au  cours  de  ce  présent  
écrit.  Le  Tableau  5.3  présente  une  liste  non  exhaustive  de  plusieurs  éléments  à  inclure.  
Tableau   5.3   Éléments   à   évaluer   dans   un   projet   (inspiré   de   :   Fonds   Français   pour   l’Environnement  
Mondial  (FFEM),  2005)  
  
Des   indicateurs   de   processus,   donc   de  mise   en  œuvre,   seraient   à   intégrer   dans   l’évaluation.   De   plus,  
plusieurs   indicateurs  de  résultats  existent  et  pourraient  être  utilisés  pour  mesurer   les  progrès  accomplis  
dans  la  poursuite  de  l’atteinte  des  objectifs  fixés  en  début  de  projet.  Cet  ajout  permettrait  de  déterminer  le  
degré   de   succès   des   options   faisant   partie   de   la   stratégie   d’adaptation.   Cela   concerne   d’abord   des  
indicateurs   portant   sur   la   couverture   des   mesures,   donc   à   quel   niveau   les   parties   prenantes   et   les  
écosystèmes  vulnérables  seraient  atteints  par  celles-­ci.  Il  y  a  également  des  indicateurs  de  type  impact,  qui  
permettraient  d’apprécier  le  degré  d’atténuation  des  vulnérabilités  ainsi  que  du  renforcement  des  capacités  
d’adaptation.  Ensuite,  des  indicateurs  de  durabilité  et  de  reproductibilité  permettraient  de  voir  si   le  projet  
persiste  dans  le  temps.  Par  exemple,  il  s’agirait  d’évaluer  la  mobilisation  des  parties  prenantes  à  poursuivre  
le  projet  ainsi  que  le  transfert  des  résultats  et  des  apprentissages  pouvant  s’appliquer  dans  un  contexte  de  
gestion   similaire.   Finalement,   cette   grille   pourrait   contenir   des   indicateurs   portant   sur   l’efficacité   et  
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l’efficience   pour   connaître   le   degré   d’atteinte   des   objectifs.   Ce   type   d’indicateurs   permettrait   aussi   de  
percevoir   les  coûts  et   les  bénéfices,   la  durée  et   les  résultats  économiques  et   financiers  reliés  au  projet.  
Chaque  projet  soumis  à  cette  grille  obtiendrait  un  résultat  basé  sur  une  notation  du  type  ternaire  simple  
(faible,  moyen,  fort  /  objectif  atteint  ou  pas  atteint  /  absent,  marginal,  présent,  prédominant).  (UNECE,  2010)  
Ø   Recommandation  7  :  Financer  et  mettre  en  place  des  incitatifs  économiques  
D’une  part,  une  analyse  coûts-­bénéfices  offrirait  l’opportunité  d’illustrer  la  valeur  ajoutée  d’un  programme  
d’adaptation  aux  changements  climatiques  sur  le  territoire  de  la  TCR  autant  pour  la  société,  l’économie  que  
pour  les  écosystèmes  du  fleuve.  Celle-­ci  permettrait  de  visualiser  qu’il  est  plus  rentable  d’investir  dans  un  
système  de  gestion  proactif  par  des  actions  d’adaptation  que  de  demeurer  dans  une  optique  de  statu  quo  
par  rapport  à  la  situation  actuelle,  et  ce,  pour  l’économie  régionale  et  provinciale  ainsi  que  les  entreprises  
dont  les  activités  sont  liées  au  fleuve.  Cette  analyse  pourrait  contribuer  à  convaincre  les  différents  acteurs  
provenant   des   secteurs   publics   et   privés   d’investir   dans   le   domaine   de   l’adaptation.   À   l’exemple   du  
programme  des  Pays-­Bas  avec  son  Delta  Found,  des  partenariats  pourraient  également  être  créés  avec  
certaines  entreprises  pour  lesquelles  leurs  activités  sont  dépendantes  ou  liées  à  l’usage  du  fleuve  et  qui  
seront   touchées  par   la  variabilité  climatique.  Cela  serait   fait  dans   l’optique  d’un   financement  conjoint  de  
mesures  d’adaptation.  Une  planification  budgétaire  à  court,  moyen  et   long   terme  concernant   les  actions  
stratégiques  à  mettre  en  œuvre  devrait  aussi  être  réalisée  avec  la  collaboration  du  gouvernement  provincial.    
D’autre  part,  il  existe  plusieurs  incitatifs  économiques,  sous  forme  de  subventions,  taxes  ou  mécanismes  
d’échange,   pouvant   s’appliquer   dans   le   but   de   favoriser   l’adaptation   aux   changements   climatiques.   Le  
Groupe  AGÉCO,  en  collaboration  avec  plusieurs  partenaires,  dont  le  Groupe  de  travail  sur  l’économie  de  
la  Plateforme  d’adaptation  et  le  Consortium  Ouranos,  a  notamment  analysé  plusieurs  de  ces  incitatifs.  Ils  
se  sont  intéressés  à  ceux  qui  sont  actuellement  en  vigueur  au  Canada,  aux  États-­Unis  et  en  France.  Ceux-­
ci  s’intègrent  ou  pourraient  s’intégrer  à  des  plans  d’adaptation  et  visent  certains  secteurs,  dont  la  gestion  
des  milieux   humides   et   plaines   inondables   et   la   gestion   des   eaux   pluviales   en  milieu   urbain.   (Groupe  
AGÉCO,  2014)  La  TCR  pourrait  inciter  le  gouvernement  provincial  à  mettre  en  place  ce  type  d’incitatifs  afin  
de  contribuer  au  financement  de  certaines  actions  sur  le  terrain  et  d’accroître  la  mobilisation  des  acteurs  
impliqués  sur   le   territoire  québécois  et   plus   spécifiquement   sur   le   territoire  de   la  TCR.  Ultimement,   ces  
incitatifs  pourraient  ensuite  être  mis  en  place  dans  les  secteurs  municipaux  et  économiques  faisant  partie  
de  la  région  de  la  TCR.    
Ø   Recommandation  8  :  Favoriser  la  communication,  la  participation  et  le  partage  
Dans  tout  processus,  la  communication,  la  participation,  le  partage  et  la  transparence  de  l’information  sont  
indispensables  à  sa  réalisation  (Ouranos,  2010).  Le  recours  à  plusieurs  modes  de  participation  publique  
serait  à  favoriser  tout  au  long  du  processus  présenté  ci-­dessus.  Des  séances  d’information  sous  forme  de  
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rencontres   publiques   pourraient   être   organisées   à   l’intention   de   la   population   riveraine   concernant   la  
problématique  des  changements  climatiques  en  contexte   fluvial  et  urbain.  Ces  séances  pourraient   faire  
place  par  la  suite  à  une  période  de  consultation,  à  l’aide  de  sondages  ou  d’enquêtes.  Cette  période  servirait  
par  exemple  à  l’établissement  des  vulnérabilités  et  préoccupations  de  la  population  locale.  Enfin,  une  part  
importante  de  cette  démarche  adaptative  serait   certainement   la  participation  à   l’aide  d’un  processus  de  
concertation  lors  des  différentes  activités  de  la  TCR.  (Touzard,  2006)  Ces  éléments  permettraient  donc  une  
validation  des   résultats  des  analyses  qui  auraient  été  entreprises  pour  évaluer   les   risques  ainsi  que   les  
actions  prioritaires  à  mettre  en  application  sur  le  territoire  de  la  TCR.  
Afin   de   favoriser   le   partage   et   la   diffusion   des   connaissances,   plusieurs   plateformes   similaires   à   celles  
utilisées  dans  le  cadre  du  Delta  Programme  pourraient  être  conçues  et  mises  en  place.  Le  site  web  de  la  
TCR  servirait  de  lieu  de  convergence  où  les  utilisateurs  seraient  redirigés  vers  ces  plateformes.  Celles-­ci  
cibleraient  différents  publics,  dont  les  intervenants  et  les  gestionnaires  de  l’eau,  la  population  riveraine  ainsi  
que   les   usagers   de   la   ressource,   et   seraient   adaptées   selon   ces   groupes.   Concrètement,   une   section  
contiendrait  par  exemple  des  études  intégrant  des  données  scientifiques  brutes  ainsi  que  des  portraits  des  
milieux  naturels  sensibles  aux  changements  climatiques.  Une  autre  section  du  portail  pourrait  quant  à  elle  
être   un   lieu   visant   la   sensibilisation   envers   la   problématique   par   une   vulgarisation   scientifique,   la  
présentation   des   étapes   de   la   stratégie   d’adaptation,   des   capsules   sur   les   réalisations   des   projets  
d’expérimentation,  etc.  Une  schématisation  de   l’approche  de  gestion  préconisée  par   la  TCR  ferait  aussi  
partie  de  ce  portail,  comme  cela  a  été  vu  dans  le  cadre  du  projet  aux  Pays-­Bas.  Des  guides  techniques  et  
d’aide  à  la  décision,  contenant  des  outils  et  l’expertise  nécessaires  à  la  réalisation  de  mesures  d’adaptation,  
seraient  également  publiés  dans  une  section  destinée  aux  acteurs  concernés  par  la  gestion  du  milieu  fluvial  
ainsi   qu’aux   usagers   de   la   ressource.   Enfin,   c’est   par   la   consultation,   le   partage   de   l’information   et  
l’implication  dans  les  prises  de  décisions  qu’une  mobilisation  vers  une  gestion  durable  de  la  ressource  se  




Les   différentes   notions   soulevées   au   cours   de   cet   écrit   ont   permis   l’atteinte   de   l’objectif   principal,   soit  
l’identification  de  mesures  d’adaptation  destinées  spécifiquement  aux  intervenants  de  la  région  Haut-­Saint-­
Laurent   et   du  Grand  Montréal,   et   ce,   par   rapport   à   l’intégration   des   changements   climatiques   dans   les  
pratiques  de  gestion  au  sein  de  la  TCR,  ainsi  que  des  quatre  objectifs  spécifiques.  En  effet,  il  a  d’abord  été  
possible  de  contextualiser   la  place  prépondérante  du  fleuve  Saint-­Laurent  pour   la  société  québécoise  et  
celle  de  l’Amérique  du  Nord.  La  complexité  de  l’implantation  d’une  gestion  intégrée  et  adaptative  a  pu  être  
constatée   en   plus   de   considérer   le   contexte   évolutif   des   changements   climatiques   dans   laquelle   cette  
gestion  s’insère.  Le  bilan  de  l’état  de  santé  du  fleuve  ainsi  que  la  réalisation  de  plusieurs  entrevues  auprès  
d’intervenants   concernés   par   le   milieu   de   l’eau   ont   également   contribué   à   mieux   saisir   les   enjeux   et  
préoccupations.   Ceux-­ci   concernent   à   la   fois   la   ressource   en   eau,   le   phénomène   des   changements  
climatiques  et  enfin,  la  gestion  intégrée.  La  sélection  des  participants  aux  entrevues  a  permis  d’obtenir  un  
portrait  de  la  réalité  du  milieu  de  la  TCR  HSLGM  en  ayant  les  visions  partagées  et/ou  différenciées  selon  
les   secteurs.   Cette   étape   a   contribué   à   l’élaboration   de   recommandations   répondant   en   partie   ou  
intégralement  aux  différents  besoins  ainsi  qu’aux  lacunes  soulevées  au  cours  de  celles-­ci.  La  présentation  
de  certains  usages  du  fleuve,  dans  le  cas  présent  la  navigation  commerciale  et  l’approvisionnement  en  eau,  
ainsi  que  l’illustration  des  effets  du  changement  climatique  global  sur  ceux-­ci  ont  également  donné  lieu  de  
percevoir  la  nécessité  d’entreprendre  des  mesures  adaptatives  dans  les  différents  secteurs  concernés  par  
la   gestion   de   l’eau.   La   pertinence   de   l’objet   de   cet   écrit   a   donc   encore   pu   être   justifiée   par   cette  
démonstration.    
L’objectif  de  recenser  plusieurs  efforts  de  gestion  à  l’international  et  de  réaliser  trois  études  de  cas  choisies  
d’après  leur  pertinence  envers  la  finalité  de  cet  essai,  soit  l’intégration  des  changements  climatiques  dans  
les  pratiques  de  gestion,  a  été  atteint.  Ce  dernier  objectif  spécifique  a  permis  d’entreprendre  une  réflexion  
sur  différents  outils  et  mesures  facilitant  l’adaptation  des  changements  climatiques.  Celle-­ci  a  ultimement  
mené  à  l’établissement  de  recommandations  destinées  aux  intervenants  de  la  TCR  HSLGM.  Les  options  
préconisées  dans  le  cadre  de  cet  essai  permettent  l’intégration  de  l’adaptation  dans  le  système  de  gestion  
spécifique  de   la  TCR.     D’abord,  un   travail  en  amont  du  processus  d’adaptation  est  souhaité,  soit  par   la  
priorisation  des  actions  en  fonction  du  contexte,  la  création  d’un  Comité  de  concertation  dédié  à  favoriser  
l’adaptation   aux   changements   climatiques   au   sein   de   la   TCR,   le   développement   d’outils   pour   combler  
certains  besoins  d’information  et  de  surveillance  ainsi  que  la  conception  de  scénarios  et  outils  d’évaluation  
des   impacts   et   vulnérabilités   du   territoire   concerné.   Une   autre   étape   est   l’élaboration   et   la   mise   en  
application  d’une  stratégie  d’adaptation  aux  changements  climatiques.  Celle-­ci  est  la  pierre  angulaire  des  
recommandations  préconisées  et  permettrait  entre  autres  l’implantation  de  mesures  concrètes  à  l’aide  de  
projets  d’expérimentation  ainsi  que  l’évaluation  de  ceux-­ci.  Enfin,  certaines  recommandations  par  rapport  
au  financement  ainsi  qu’à  la  communication,  la  participation  et  le  partage  seraient  à  mettre  en  place  tout  au  
long  du  processus  adaptatif.    
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Enfin,   les   options   d’adaptation   recommandées   dans   le   cadre   de   cet   essai   ont   été   développées   dans  
l’optique   d’être   profitables,   réalisables   et   atteignables.   Elles   devraient   toutefois   être   discutées   et  
sélectionnées  lors  des  activités  de  concertation  de  la  TCR  HSLGM  en  tenant  compte  de  certains  aspects  
contraignants  qui  évolueront  au  cours  des  prochaines  années,  comme  le  temps  de  réalisation  ainsi  que  la  
disponibilité   des   ressources   opérationnelles,   financières   et   techniques.   De   plus,   il   est   fondamental   de  
mobiliser  les  parties  prenantes  et  la  population  riveraine  afin  que  cette  stratégie  d’adaptation  devienne  un  
projet  de  société.  Celui-­ci  vise  un  changement  de  paradigme  par  le  passage  de  la  théorie  relativement  à  
l’adaptation   aux   changements   climatiques   à   la  mise   en  œuvre   d’une   stratégie   adaptative.  Cela   se   fera  
notamment   par   des   actions   concrètes   sur   le   terrain   et   des  modifications   des  modes   d’utilisation   de   la  
ressource.   Il   est   important   de   mentionner   que   ces   recommandations   demandent   la   participation   des  
différents  intervenants  impliqués  dans  le  milieu  et  que  sans  leur  participation,   l’adaptation  ne  pourra  pas  
être  amorcée.  Ils  pourront  ainsi  agir  en  tant  qu’agents  de  changement  par  leur  contribution  à  la  prise  de  
décision  tout  au  long  du  processus  d’intégration  des  changements  climatiques  dans  les  pratiques  de  gestion  
de  la  TCR.  L’utilisation  de  boucles  de  rétroaction  permettra  également  un  apprentissage  constructif  et  une  
adaptation  au  contexte  évolutif  du  fleuve  Saint-­Laurent.    
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ANNEXE  2  -­  CADRE  DE  RÉFÉRENCE  DE  LA  GIRE  (inspiré  et  traduit  de  :  GWP,  2012b)  
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ANNEXE  3  -­  VARIATION  MOYENNE  ANNUELLE  DU  CYCLE  HYDROLOGIQUE  (2080-­2100)   (tiré  de  :  
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ANNEXE  4  -­  CANEVAS  D’ENTREVUE  SEMI-­DIRIGÉE  
INTRODUCTION  
1.   Pouvez-­vous  me  décrire  vos  tâches  et  vos  fonctions  ?  
ENJEUX  ET  PRÉOCCUPATIONS  
2.   Quel  est  selon  vous  l’état  de  santé  du  fleuve  Saint-­Laurent  ?  
3.   Quels  enjeux  concernant  la  ressource  en  eau,  sa  gestion  et  son  utilisation  sont  importants  selon  vous  ?  
4.   Quels  sont  vos  préoccupations  par  rapport  à  la  ressource  et  son  écosystème  ?  
CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  
5.   Est-­ce  que  les  changements  climatiques  font  parties  de  vos  préoccupations  ?  
6.   Percevez-­vous  certains  effets  des  changements  climatiques  sur  les  sujets  qui  vous  préoccupent  ?    
a.   Quels  sont  les  impacts  les  plus  importants  selon  vous  ?  
b.   Lequel  est  le  plus  préoccupant  ?  
7.   Savez-­vous  ce  à  quoi  fait  référence  l’adaptation  aux  changements  climatiques  dans  les  pratiques  de  
gestion  ?  Si  oui,  pouvez-­vous  me  dire  ce  qu’elle  représente  dans  votre  secteur  d’activité  ?  
8.   Quels  outils  de  gestion  vous  aideraient  à  vous  adapter  aux  changements  climatiques  dans  le  cadre  de  
vos  activités  ?  
GESTION  INTÉGRÉE  DE  LA  RESSOURCE  
9.   Intégrez-­vous  une  pratique  de  gestion  durable  de  la  ressource  ?  
10.   Sentez-­vous  que  vous  êtes  impliqué  dans  le  processus  décisionnel  ?  
11.   Avez-­vous  le  support  nécessaire  (technique,  financier,  humain)  pour  gérer  la  ressource  de  manière  
efficace  et  durable  ?  
12.   Comment  trouvez-­vous  l’accès  à  l’information  ?  Avez-­vous  un  besoin  en  informations  supplémentaires  ?  
De  quels  types  d’informations  ?  
13.   Ressentez-­vous  certains  conflits  ou  tensions  entre  les  différents  usagers  de  la  ressource  ?  
14.   A  votre  connaissance,  croyez-­vous  que  d’autres  usages  du  fleuve  risquent  d’occasionner  certains  
conflits  avec  vos  propres  activités  dans  un  contexte  de  changements  climatiques  ?  
15.  Dans  un  contexte  de  changements  climatiques,  comment  la  création  de  la  table  de  concertation  
régionale  (TCR)  peut,  selon  vous,  aider  à  mieux  adapter  les  utilisations  du  fleuve?  
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ANNEXE  5  -­  ENJEUX  DE  L’EAU  SELON  LES  ACTEURS  INTERROGÉS  (tiré  de  :  Marcotte-­Latulippe  et  





Nombre  de  participants  
ayant  mentionné  l’enjeu  
Nombre  de  participants  
ayant  mentionné  l’enjeu  
comme  première  réponse  
Appropriation   6   4  
Réchauffement  climatique   6   5  
Pollution   9   1  
Conflits   4   2  
Manque  de  main  d’œuvre   1   1  
Total   26   13  
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ANNEXE  7  -­  PROCÉDÉS  DE  POTABILISATION  DE  L’EAU  (tiré  de  :  Suisse.  OFSP,  2010,  p.  35)    
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ANNEXE  8  -­  CADRE  D'UNE  STRATÉGIE  D'ADAPTATION  AUX  CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  (tiré  
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ANNEXE  10  -­  MEMBRES  DU  COMITÉ  DE  SUIVI  DU  PROJET  ADAPT’EAU  (inspiré  de  :  Adapt’eau,  s.  d.b)  
  
  
AADPPED  de  la  Gironde  :  Association  Agréée  
Départementale  des  Pêcheurs  Professionnels  en  Eau  
Douce  de  la  Gironde  
DREAL  Midi-­Pyrénées  :  Direction  Régionale  
de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  
Logement,  Midi-­Pyrénées  
Agence  de  l’eau  Adour-­Garonne   EDF  :  Electricité  de  France  
AMP  :  Les  Aires  Marines  Protégées  (Estuaire  de  la  
Gironde  et  Pertuis  charentais  
EPTB/Sméag  :  Établissement  public  
territorial  de  bassin  /  Syndicat  mixte  d’études  
et  d’aménagement  de  la  Garonne  
CG  33  :  Conseil  Général  de  la  Gironde   Nature  Midi-­Pyrénées  :  Association  
préservation  et  de  protection  de  la  nature  
Conservatoire  du  Littoral  :  Délégation  Aquitaine   SEPANSO  :  Fédération  des  Sociétés  pour  
l’Étude,  la  Protection  et  l’Aménagement  de  la  
Nature  dans  le  Sud-­Ouest  
CREN  Poitou-­Charentes  :  Conservatoire  d’espaces  
naturels  de  Poitou-­Charentes    
SMIDDEST  :  Syndicat  Mixte  pour  le  
Développement  Durable  de  l’Estuaire  de  la  
Gironde  
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ANNEXE   11   -­   VALEUR   AJOUTÉE   DE   L’APPROCHE   DU   DELTA   PROGRAMME   (tiré   de  :   Delta  
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ANNEXE  13  -­  MODÈLES  CLIMATIQUES  MULTI-­ÉCHELLES  (tiré  de  :  UNECE,  2010,  p.  61)  
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ANNEXE  14   -­  PORTRAIT  GLOBAL  DU  PROCESSUS  D’UNE  STRATÉGIE  D’ADAPTATION   (tiré   de  :  






Légende  :  Modèles  de  circulation  générale  (MCG),  Modèles  climatiques  régionaux  (RCM)  
  
